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Työntekijäin apukassat vuonna 1921. 
Arbetarunderstödskassorna ár 1921.
Selonteko työntekijäin apukassojen toi­
minnasta vuonna 1921 sisältää tietoja 270 
varsinaisesta kassasta ja 113 renkaasta eli 
yhteensä 383 apukassasta, mutta 7 kas­
sasta ja 22 renkaasta ei ole voitu saada tie­
toja tältä vuodelta. Niiden toiminnasta 
vuonna 1921 esitetään seuraavassa tär­
keimmät tiedot, erikseen varsinaisista kas­
soista ja renkaista, verrattuina vastaaviin 
tietoihin lähinnä edellisiltä vuosilta.
JEtedogörelsen över arbetarunderstöds- 
kassornas verksamhet under ár 1921 inne- 
häller uppgifter om 270 egentliga kassor 
och 113 ringar eller tillsammans 383 un- 
derstödskassor, medan frän 7 kassor och 
22 ringar icke kunnat erhällas uppgifter 
för detta ár. I det följande anföras de 
viktigaste data angáende deras verksam­
het ár 1921, särskilt för de egentliga kas- 
sorna och för ringarna, i jämförelse med 
motsvarande uppgifter för de- närmast 
foregáende áren.
1. Varsinaiset kassat.
Kassat ja niiden osakkaat. Varsinaisten 
kassojen lukumäärissä ei - viime vuosina 
ole tapahtunut suuria muutoksia, kuten 
näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
1. De egentliga kassorna.
Kassorna och deras delägare. De egent­
liga kassornas antal företer icke stora 
växlingar under de señaste áren, sásom 
framgár av efterföljande sammanställning:
V  u o n a a
A  r
Sairaus­
kassoja
Sjukkassor
[ Sairaus- ja 
1 hautaus- 
; kassoja
| Sjuk- ocli be- 
1 gravnings-
| kassor
1
Hautaus- ¡ 
kassoja !
Begravnings- ¡ 
kassor j
Laatikko-
kassoja
Lädkassor
Eläkekassoja
Pensions-
kassor
Kaikki kassat 
Alla kassor
1 9 1 7 ...................................... u 185 4 18 39 257
1 9 1 8 ...................................... 12 188 ' 4 18 37 259
1 9 1 9 ...................................... 12 1 191 4 18 38 263
1920 ...................................... 11 196 4 18 38 - 267
1 9 2 1 ...................................... 12 198 4 18 38 270
Kassojen suuruutta valaisee seuraava 
yhdistelmä, joka osoittaa erilaatuisia kas­
soja kohden keskimäärin tulevan osakkai­
den lukumäärän:
Kassornas storlek belyses av följande 
sammanställning, utvisande antalet del­
ägare i medeltal i de olika slagen av kas­
sor:
Apukassat. — Understödskassor. 1931.
2Sairaus­
kassat
Sairaus- ja hau- 
tauskassat
Hautaus-
kassat
Eläke­
kassat
Kaikki
kassat
Sjuk-
kassor
S ju k -ocia begrav- JBegrav- 
ningskassor ningskassor
Fensions-
kassor
Alla
kassor
1917 ................... ....................  206 254 300 325 245
1918 ................... . . ................  182 231 334 298 224
1 91 9 ................... ....................  325 225 ■318 252 220
1 9 2 0 ........... ; . .  . ....................  361 262 308 401 288
1921 ................... ....................  330 261 307 399 286
Taudintapausten suhteellinen lukuisuus 
vuosina 1917—1921 näkyy seuraavista 
luvuista, jotka osoittavat taudintapaus­
ten luvun sairausapua myöntävien kasso­
jen jokaista 1 000 osakasta kohden:
Sjukdomsfallens relativa frekvens under 
áren 1917— 1921 framgár av följande tai, 
utvisande antalet sjukdomsfall pá 1 000 
delägare i kassor, som utgiva sjukhjälp:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat4 Fabriks- Yrkes- ocii hant- Allmänna Alla
kassor verkslcassor kassor kassor
1917 ___  244 161 229. 236
1918....... ___  215 134 . 183 207
1919 ....... ___  204 328 161 210
1920 ....... ___  199 98 144 186
1921 ....... ___  218 61 121 193
Sairauspäivien keskimääräinen luku Antalet sjukdagar i medeltal p& varje
taudintapausta kohden on ollut: sjukdomsfall har värit:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- ocli haut- Allmäuna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1917 .................. ..........  23.6 30.5 26.1 23.7
1918 .................. ..........  23.2 34.3 29.6 24.3
1919 .................. ..........  24.2 11.4 -34.1 23.3
1920 .................. ..........  20.1 33.3 31.5 21.5
1921 .................. ..........  19.6 32.4 34.3 21.0
Kuolemantapausten suhteellista lukui- Dödsfallens relativa frekvens belyses av
suutta valaisee seuraava yhdistelmä, joka följande sammanställning, utvisande an-
osoittaa hautausapua antavien kassojen talet pá 1000 delägare inträffade döds-
jokaista 1 000 osakasta kohden sattuneiden fall i kassor, som utgiva begravnings-
kuolemantapausten lukumäärän: hjälp:
Tehdas- Ammatti- ia käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- STrkes- ocb haut- Allmänu a Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1917 .................. ..........  13.8 16.5 12.4 13.8
1918 .................. ..........  28.2 29.8 26.0 28.1
1919 .................. ..........  17.9 21.2 23.3 18.8
1920 .................. ..........  13.0 21.4 18.4 14.2
1921 .................. ..........  11.6 14.2 17.2 12.5
3Eläkkeennauttijain suhteellinen lukui- Det relativa antalet pensionstagare, d. v. s. 
suus, t. s. niiden lukumäärä eläkettä antalet pensionstagare pä 1 000 delägare 
maksavien kassojen jokaista 1 000 osakas- i kassor, som utgiva pensioner, framgär 
ta kohden, näkyy seuraavista luvuista: av nedanstäende' tai:
Tehdas-
kassat
Ammatti- ja  käsityö- 
kassat
Yleiset
kassat
Kaikki
kassat
Fabriks-
kassor
Yrkes- och hant- 
verkskassor
Allmänna
kassor
Alla
kassor
1917 .................. ..................  127 403 39 144
1918 .................. ..................  152 414 52 178
1919 .................. ..................  193 433 57 203
1920 .................. ..................  126 437 62 144
1921 .................. ..................  129 201 61 134
Eri tuloerien suhteellista suuruutta 
vuonna 1921 osoittaa seuraava yhdistelmä, 
josta näkyy jokainen tuloerä prosenttina 
mainitun vuoden tulojen koko määrästä:
De olika inkomstposternas relativa storlek 
under ár 1921 framgär av följande samman- 
ställning, utvisande varje inkomstpost i 
procent av hela inkomstbeloppet under
Sisäänkirjoitusmaks. — Inträdesavgift. 
Osakasten maks. —■ Delägarnas avgifter 
Työnantajain apumaksuja — Bidrag
av arbetsgivarna...................................
Korkoja —  R än tor................................
Lahjoja —  G ä v o r ..................................
Siirtoa sairauskassasta — Overföring
frän sjukkassa .............................. ..
Muita tuloja — övriga inkomster.. ..
Yhteensä — Summa
nämnda ár: ’
Tehdas- Ammatti- ia käsityö Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
0 . 1  % 0 . 1  % 0.4 % o . i  %
61.3 » 64.4 » 58.2 » 61.9 »
10.2 ». 10.4 »> --- » 9.9 »
11.4 » 20.8 » 32.5 » 14.2 »
9.0 » 0.7 » 4.5 » 7.0 »
6.5 » 2.8 » --- )> 5.4 »
1.5 » 0.8 » 4.4 » 1.5 »
100. o » 1 0 0 .  o % 100.0 % 100. o %
Eri menoerien suhteellista suuruutta 
vuonna 1921 valaisee seuraa va yhdistel­
mä, jossa jokainen menoerä on ilmoitettu 
prosenttina menojen koko määrästä:
De olika utgiftsposternas relativa stórlek 
är 1921 belyses av nedanstäende samman- 
ställning, i vilken varje utgiftspost är upp- 
given i procent av hela utgiftsbeloppet:
4 .
Sairausapua — Sjukhjälp ....................
Hautausapua — Begravningshjälp . .
Eläkkeitä —  Pensioner ........................
Tilapäistä apua —  Tillfälligt understöd 
Lääkäri, lääkkeet, sairashoitp —- Läkare,
medioin, sjukvärd ........_................
Hallintokustannuksia — Förvaltnings-
kostnader..........................................
Siirtoa eläkekassaan — Överföring tili
pensionskassa . . .  ..........................
Muita menoja — Övriga utgifter . . . .
Yhteensä — Summa
Tehdas-
kassat
Ammatti- ja  käsityö- 
kassat
Yleiset
kassat
Kaikki
kassat
Fabriks-
kassor
Yrkes- och hant- 
verkskassor
Allroänna
kassor
Alla
kassor
37.0 % 6.4 40.7 % 34.3 %
1.3 » 3.5 » 7.9 » 1.7 »
1 1 .2  » 13.4 » 7.1 » ' 11.3 »
1.4 » 16.2 » 0.5 »' 2.7 »
31.6 » 3,2 6.9 » 27.9 »
2.9 )> 6.3 » 30.3 » 4.4 »
9.2 » 10.7 » — 9.o »
5.4 » 40.3 .» 6 .6  » 8 .7  »
1.0 %  100. o %  100. o %  100. o %
Taudintapausten keskimääräiset kustan­
nukset, joihin on luettu sekä välittömästi 
maksettu sairausapu että myös lääkärin, 
lääkkeiden ja sairashoidon kustannukset, 
näkyvät seuraavasta yhdistelmästä:
Tehclas-
Jiassat
Fabriks-
kassor
1917 ......................................  .76: 95
1918 ......................................  110: 74
1919 ........................................  161: 46
1920 ........................................  228: 06
1921 ........................................  298: 72
Sairauspäivien keskimääräiset kustan­
nukset, laskettuina samalla tavalla kuin 
edellä, nousevat seuraaviin määriin:
Kostnaderna i medeltal för varje sjuk- 
domsfall, i vilka medräknats icke blott den 
direkt utbetalade sjukhjälpen utan även 
kostnaderna för läkare, medioin och .sjuk­
värd , framgä av följande sammanställning:
Ammatti- ja käsityö- 
kassat
Yleiset
kassat
Kaikki
kassat
Yrkes- ocii hant- 
verkskassor
Allmänna
kassor
Alla
kassor
55: 07 54: 77 73: 66
57: 52 71: 40 104- 43
33: 05 89: 82 . 136: 39
107: 48 90: 56 212: 69
132: 58 133: 93 282: 82
Kostnaderna i medeltal för varje sjukdag, 
beräknade pa samma sätt som i föregäen- 
de, stiga tili nedan upptagna belopp:
Tehdas- A m m atti-ja käsityö- Yleiset Kaikin
kassat kassat '  kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och liant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1917 ..................................................... 3: 34 1: 81 2: 04 3: 10
1918 ..................................................... 4: 78 1: 68 2: 42 4: 30
1919 ..................................................... 6: 66 2: 86 2: 63 5: 84
1920 .................................. ................ 11:32 3:23 2:87 9:88
1921 ..................................................  15:22 4:06 3:91 13:47
Hautausavun keskimääräinen suuruus ku- Begravningshjälpens storlek i medeltal för 
takin kuolemantapausta kohden on ollut seu- varje dödsfall har värit följande: 
raava:
oTehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
. kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- ocli haut- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassot*
1917 ........................................ 50: 10 134: 37 88: 89 61: 42
1918 ........................................  55: 44 172: 82 86: 81 68: 83
1919 ........................................  54: 29 129: 43 86: 20 66: 49
1920 ..............................   69:85 195:98 94:06 84:83
1921 ........................................  108:82 215:69. 156:35 128:01
Vuotuisten eläkkeiden keskimääräinen De ärliga pensionernas medelstorlek har
suuruus on ollut: värit:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1917 ..................................  153: 34 '  125: 10 111: 92 144: 52
1918 ..................................  162: 74 127: 51 91: 41 151: 09
1919 ..................................  165: 10 137: 47 99: 74 155: 33
1920 ..................................  183:90 135:41 101:73 170:15
1921 ..................................  318: 54 128: 05 174: 20 268: 82
Kassojen apumaksujen ja osakkaiden 
suorittamien maksujen suhdetta valaisee 
alempana oleva yhdistelmä. Ensimmäi­
nen erä kunakin vuonna on se määrä, 
minkä kassat ovat erilaisina apumaksuina 
suorittaneet, s. o. sairausavun, hautaus- 
avun, eläkkeiden, tilapäisten apurahain 
sekä lääkärinhoidon, lääkkeiden ja sai- 
rashoidon muodossa suoritettu kokonais­
määrä. Sen alla oleva erä on osakkaiden 
kassoihin maksama määrä, s. o. sisään­
pääsy- ja osakasmaksujen summa. Kolmas 
erä taas osoittaa kahden edellisen erän 
eroitusta, ja merkitsee -f- merkki, että kas­
sojen suoritukset ovat olleet suuremmat 
kuin osakasten maksut, sekä — merkki, 
että osakkaat ovat kassoihin suorittaneet 
enemmän kuin ovat niistä saaneet apu- 
maksuina.
Förhällandet mellan kassornas presta- 
tioner tili delägarna och dessas avgifter tili 
kassorna belyses genom nedanstäende sam- 
manställning. Den första summan för 
varje är utgör det belopp, som kassorna 
utbetalat i olika understöd, d. v. s. 
summan av sjukhjälpen, begravningshjäl- 
pen, pensionerna, de tillfälliga understöden 
samt kostnadema för läkare, medioin och 
sjukvärd. Den därunder stäende summan 
utgör det belopp, som av delägarna inbe- 
talats tili kassorna, d. v. s. summan av 
inträdesavgifterna och delägarnas avgifter. 
Den tredje summan äter utgör skillnaden 
mellan de tva föregäende, betecknad med 
tecknet -}-, da kassans prestationer översti- 
ga delägarnas avgifter, med — , da delägar­
na inbetalat mera än kassan utbetalat i 
understöd tili dem.
1917
Tehdaskassat
Fabrikskassor
993 064: 49 
843 042: 93
Ammatti- ja käsityökassat 
Yrkes- och hantverkskassor
100 054: 26 
47 261: 73
Yleiset kassat 
Allmänna kassor
85 061: 32 
100 444: 94
K aikki kassat 
A lla kassor
1 178 180: 07 
990 749: 60
+  150 021:56 +  52 792:53 —  15 383:62 +  187 430:47
1918 1 177 658: 53 106 869: 21 97 492: 50 1 382 020: 24
802 787: 15 3 9 821: 35 97 419: 94 940 028: 44
~ +  374 871: 38 +  67 047: 86 +  72: 56 +  441 991: 80
61919
Tehdaskassat
Fabrikskassor
1 487 705: 61 
1 348 340: 34
Ammatti- ja käöltyökassat 
Yrkes- ooh. hantverkskassof
145 589: 62 
105 792: 17
Yleiset kassat 
Allmärma kassor
102 238: 97 
94 598: 45
Kaikki kassat 
A lla kassor
1 735 534: 20 
1 548 730: 96
+  139 365: 27 +  39 797: 45 + 7 640: 52 +  186 803: 24
1920 2 428 860: 18 152 007: 97 94 151: 55 2 675 019: 70
2 863 275: 52 50 466: 82 102 392: 97 3 016 135:31
— 434 415: 34 +  101 541: 15 — 8 241: 42 — 341 115: 61
1921 3 474 866: 63 193 182: 38 124 706: 98 3 792 755: 99
3 619 406: 65 1 120 345: 76 171 878: 02 4 911 630: 43
—  144 540: 02 — 927 163: 38 — 47 171: 04 — 1 118 874: 44
Varojen erilaista sijoitusta vuoden 1921 Tillgängarnas olika placering vid 'ut- 
lopussa valaisee suhteellisin luvuin seu- gángen av ár 1921 belyses i relativa tai 
raava yhdistelmä: av följande sammanställning:
Pankissa tai säästöpankissa — I bank
eller sparbank.................................
Arvopapereissa —  I värdepapper . . . .  
Työnantajan bailussa — Hos arbetsgiv. 
Käteistä kassassa — Kontant i kassan 
Muita varoja — Övriga tillgangar . . . .
Yhteensä — Summa
Tehdas-
kassat
Ammatti- ja käsityö- 
kassat
Yleiset
kassat
K aikki
kassat
Fabriks­
kassor
Yrkes- och bant- 
verkskassor
Allmänna
kassor
Alla
kassor
47.7 °o 19.0 % 46.5 % 38.4 %
15.7 » 75.2 » 50.4 » 37.8 »
33.1 » 5.1 » 1.0  » 21.3 »
2.9 » 0.5 » 1.0  » 2.o »
0.6  » 0.2 » 1.1 » 0.5 »
100.o % 100. o % 100 . o % 100.o %
Kassojen varat jaettuina osakasta kohden 
näkyvät seuraavista luvuista:
Tehdas-
kassat
Fabriks-
kassor
1917 ..................................  93: 46
1918 .....................................  106: 36
1919 ..................................  126: 18
1920 ...........................    166: 03 ,
1921 ................................... 199:53
Osakasta kohden tulevien varojen mää­
rä ammatti- ja käsityökassoissa oli paljon 
suurempi kuin muissa kassoissa, riippuen 
siitä, että ammatti- ja käsityökassoissa 
on suhteellisen suuri määrä eläkekassoja,
Kassornas tittgänfyar fördelade pä varje 
delägare framgä av nedanstaende tai:
Amm atti- ja käsityö- 
kassat
Yleiset
kassat
Kaikki
kassat
Yrkes- och Jiant- 
verkskassor
Allmänna
kassor
Alla
kassor
491:79 178: 53 134: 30
494: 63 197: 46 150: 79
429: 01 204: 50 171: 13
491: 86 211: 97 198: 25
674: 44 228: 57 261: 28
I yrkes- och hantverkskassorna voro till- 
gängarna i medeltal per delägare större än 
i övriga kassor, vilket beror därpä, att 
bland yrkes- och hantverkskassorna finnas 
relativt manga pensionskassor, och dessa
7ja näiden tulee tarkoituksensa täyttääk­
seen kerätä rahastoja. Sairaus- ja hautaus- 
apua myöntävien kassojen sitä vastoin ei 
tarvitse kerätä suuria rahastoja.
2. Apurenkaat.
Pienemmät apuyhdistykset, joilla ei ole 
vakinaisia jäsenmaksuja, vaan joissa apu­
rahat kerätään kullakin kerralla jäseniä 
verottamalla, ovat yleensä omaksuneet 
nimen apurengas. Kuten aikaisemmin 
ovat ne tässäkin tilastossa erotettuina 
omaan ryhmäänsä.
Renkaat ja niiden osakkaat. Renkaiden 
lukumäärissä viime vuosina tapahtuneet 
muutokset näkyvät seuraavista luvuista, 
jotka osoittavat erilaatuisten renkaiden 
lukumäärän kunakin vuonna.
äro tvungna att bilda fonder för att kunna 
uppfylla sitt ändamäl. Pör sjuk- och be- 
gravningshjälpkassoma är det däremot 
icke nödvändigt att samla stora fonder.
2. Understödsringarna.
Mindre understödsföreningar, vilka icke 
bygga pä regelbundna medlemsavgifter, 
utan vid vilka understödet varje gang in- 
samlas genom uttaxering av medlemmar- 
na, hava i allmänhet antagit benämningen 
understödsringar. Säsom tidigare hava 
desamma även i denna Statistik upptagits 
i en särskild avdelning.
Ringarna och deras delägare. Växlingarna 
i ringamas antal under de señaste áren be- 
lysas av efterföljande tal, vilka utvisa an- 
talet ringar av olika slag under varje ár.
Vuonna  
A r
1909,
1910,
1911, 
1912
! 1913,
1914
1915 
1916. 
1917 
1918,
i 1919, 
| 1920.
' 1921.
Sairaus- ja  bau- 
tausrenkaita
Sjuk- ocli begrav- 
ningsringar
Hautaus-
renkaita
Begravnings-
ringar
Kaikki renkaat 
Alla ringar
20 225 245
22 262 284
24 268 292
28 ’ 234 262
25 235 260
31 176 207
31 161 192
30 150 180
22 127 149
20 124 144
21 119 140
21 100 121
19 94 113
Renkaiden keskimääräinen suuruus nä­
kyy seuraavasta yhdistelmästä, joka osoit­
taa renkaita kohden keskimäärin tulevan 
osakkaiden lukumäärän':
Ringarnas medelstorlek framgár av föl 
jande sammanställning, utvisande anta 
let delägare i medeltal pá varje ring.
8Sairaus- ja bau- 
tausrenkaat
Hautaus-
renkaat
Kaikki
renkaat
Sjuk- och begrav- 
ningsringar
Begravnings-
ringar
Alla
ringar
1917 ................ ......................  135 199 190
1918 ................ ......................  134 188 181
1919 ......... . . . . ......................  118 191 180
1920 ........ :. . . ......................  127 216 199
1921 ................ ......................  122 230 212
Viimeisinä vuosina näyttää renkaiden 
luvussa tapahtuneen vähenemistä, mikä 
ei ainoastaan johdu siitä, että osa renkaita 
on lopettanut toimintansa, vaan myös ja 
suurimmaksi osaksi siitä, että kysymyk­
sessä olevilta vuosilta ei ole voitu saada 
tietoja huomattavasta osasta renkaita, 
vuonna 1917 24:stä,' 1918 26:sta, 1919 
22:sta, 1920 32:sta ja 1921 22:sta. Se, 
että jokaista rengasta kohden keskimäärin 
tuleva osakkaiden lukumäärä näinä vuosina 
on ollut suurempi kuin lähinnä edellisinä 
vuosina, johtuu pääasiassa siitä, että eten­
kin pienemmät renkaat ovat lopettaneet 
toimintansa tai eivät ole antaneet tietoja, 
jonka vuoksi jokaista rengasta kohden 
keskimäärin tuleva osakkaiden lukumäärä 
on kasvanut.
Taudintapausten suhteellinen lukuisuus 
näkyy seuraavista luvuista, jotka osoitta­
vat taudintapausten luvun sairausapua 
myöntävien renkaiden jokaista 1 000 osa­
kasta kohden:
1917 ........................ ............
1918 ___ '.....................................
1919 ............................................
1920 ............................................
1921 ............................................
Under de señaste áren synes antalet 
ringar ha nedgátt, vilket härrör icke endast 
av att ett antal ringar upphört utan även 
ooh tili största delen därav, att under ifrága- 
varande ár uppgifter icke kunnat erhällas 
frán ett betydande antal ringar, ár 1917 
frán 24, ár 1918 frán 26, ár 1919 frán 22 
ár 1920 32 och 1921 frán 22. Att de 
siffror, som ange antalet delägare i me- 
deltal pá varje ring, under dessa ár värit 
större än de närmast foregáende áren, 
beror huvudsakligen pá att det företrä- 
desvis värit mindre ringar, som antingen 
upphört eller icke inlämnat redogörelse, 
tili följd varav medeltalet för antalet del­
ägare pá varje ring blivit större.
Sjukdomsfallens relativa frekvens framgár 
av följande tal, utvisande antalet sjuk- 
domsfall pá 1 000 delägare i ringar, som 
bevilja sjukhjälp:
................................................ 163
.................................................  111
............................................... 112
................................................ 127
................................................ 125
Sairauspäivien keskimääräinen luku tau- 
dintapausta kohden on ollut:
Antalet sjukdagar i medeltal pä varje 
sjukdomsfall har värit :
f
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1917 ............................................. ................................ ............ 26.7
1918 ............................................. ............................................. 30.2
1919 ............................................. ............................................  33.2
1920 ............................................. ............................................  28.6
1921 ............................................. ........................ .'.................. 29.0
Renkaiden taudintapauksia koskevia suh­
delukuja ei voida semmoisinaan ver­
rata sairausapukassojen vastaaviin lukui­
hin, sillä sairausapua antavia renkaita ja 
'niiden osakkaita on niin vähän, että sat­
tuma saattaa vaikuttaa tuloksiin.
De relativa talen for sjukdomsfall i_ rin- 
gama kunna sásom sádana icke jamforas 
med motsvarande tal for sjukkassorna, ty 
antalet ringar, som utgiva sjukhjalp, och 
delagare i dessa ár sá litet, att tillfállighe- 
ter kunna inverka pá resultatet.
Kuolemantapausten suhteellista lukuisuut­
ta valaisee seuraava yhdistelmä, joka osoit­
taa hautausapua antavien renkaiden jo­
kaista 1 000 osakasta kohden sattuneiden 
kuolemantapausten lukumäärän:
1917
1918
1919
1920
1921
Dödsfallens relativa frekvens belyses av 
följande sammanställning, utvisande an­
talet inträffade dödsfall pä 1 000 delägare 
i ringar, som utgiva begravningshjälp.
Tehdas-
renkaat
Fabriks-
ringar
Ammatti-
renkaat
Yrkes-
ringar
Yleiset
renkaat
Allmänna
ringur
Kaikki
renkaat
Alla
ringar
21.7 21.9 35.1 27.0
32.3 3B.4 53.2 42.2
29.3 30.3 42.6 34.6
21.7 20.7 32.6 24.8
18.9 21.4 27.7 23.5
Kuolemantapausten suhteellinen lukui- Dödsfallens relativa frekvens i under- 
suus apukassoissa oh vuonna 1921 keski- stödskassorna var är 1921 i medeltal 
määrin 12.5 1 000 osakasta kohden. 12.5 pä 1 000 delägare.
Eri tuloerien suhteellinen merkitys ren- De olika inkomsternas relativa betydelse 
käissä vuonna 1921 näkyy seuraavasta är 1921 framgär av följande sammanställ-
yhdistelmästä: ning:
Tehdas- Am matti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allin iinna Alla
ringar ringar ringar ringar
Sisäänkirjoitusmaks. — Inträdesavgift. 1-4 % 0-9 % 1.5 % 1.2 %
Jäsenmaksuja — Delägarnas avgifter.. 60. o » 85.7 » 84.6 » 82.1 »
Korkoja — R ä n to r ................................ 7.5 )> 9.8 » 8.9 » 9.2 »
Lahjoja — Gävor .................................. 30.o » 1.7 » 0.6 » 4.9 »
Muita tuloja —  Övriga inkomster . . . . l . i  » 1.9 » 4.4 » 2.6 »
Yhteensä — Summa 100. o % 100.o % 100. o % 100.o %
Apukassat. —  Understödskassor. 1921. 2
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Eri menoerien suhteellista suuruutta vaon- De olika utgiftsposternas relativa betydelse 
na 1921 valaisee allaoleva yhdistelmä: är 1921 belyses av nedanstäende samman-
ställning:
Tehdas-
renkaat
Ammatti-
renkaat
Yleiset
renkaat
Kaikki
renkaat
- Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
Sairausapua — Sjukhjälp........ •............. 3 1 .5  % 1 -2  % 1 8 .3  % 1 0 .1  %
Hautausapua — Begravningshjälp . . . . 3 5 .2  » 8 1 .5  » 5 3 .7  » 67.4 »
Tilapäistä apua — Tillfälligt understöd ----- » 0 .3  » -----  » 0 .2  »
Lääkäri, lääkkeet, sairashoito —  Läka- 
. re, medioin, sjukvärd .................. 17.9 » -----  » ----- » 2 .o  »
Hallintokustannuksia —  Förvaltnings- 
kostnader.......................................... 1 2 .4  » 1 2 .2  » 19.8 » 1 4 .6  »
Muita menoja —  Övriga utgifter.......... 3 .o  » 4 .8  » 8 .2  » 5 .7  »
Yhteensä —  Summa 1 0 0 .  o % 1 0 0 . o % 1 0 0 . o % 1 0 0 . o %
Taudintapausten keskimääräiset kustan- Kostnaderna i medeltal för varje sjukdoms- 
nukset näkyvät seuraavasta yhdistelmästä: fall framga av följande sammanställning:
Tehdas-
renkaat
Fabriks-
w ringar
Ammatti-
renkaat
Yrkes-
ringar
Yleiset
renkaat
Allmänna
ringar
Kaikki
renkaat
Alla
ringar
1917 ..........................................  31: 38 37: 12 43: 56 36: 73
1918 ___ 1.............. ....................  43: 76 53: 75 56: 06 51: 05
1919 ..........................................  81: 31 61: 28 54: 56 64: 17
1920 ..........................................  69: 95 68: 47 74: 26 71: 84
1921 ..........................................  89: 31 122: 83 86: 91 89: 51
Sairauspäivien keskimääräiset kustan- Kostnaderna i medeltal för varje sjukdag
nukset nousevat seuraaviin määriin: stiga tili nedan upptagna belopp:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Aila
ringar ringar ringar ringar
1917 ................................................. . 1: 22 1: 43 1: 55 1: 37
1918 ............................ .................... . 1: 67 1: 47 1: 72 1: 69
1919 . . . : ......................................... . 2: 36 2: 03 1: 66 1: 93
1920 ................................................. . 2: 61 2: 83 2: 40 2: 51
1921 ................................................. . 3: 28 2: 90 2: 93 3: 08
Hautausavun keskimääräinen suuruus Begravningshjälpens storlek i medeltal för 
kuolemantapausta kohden on ollut seu- varje dödsfall har värit följande: 
raava:
l i
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
1917 ........................ ....................  138: 65 276: 42 149: 44 .198: 01
1918 ' ......................... ...................  142: 53 281: 45 130: 05 197: 33
1919 ........................ ....................  159: 83 266: 37 142: 36 200: 75
1920 ............ '........... ....................  150: 63 303: 60 157: 10 222: 20
1921 ........................ ....................  172: — 361: 23 - 153: 78 256: 53
Hautausapu on, kuten ylläolevasta nä­
kyy, renkaissa paljon suurempi kuin kas­
soissa, joissa se vuonna 1921 oli keskimäärin 
128 mk. 1 p.
Begravningshjälpen är, säsom av ovan- 
stäende synes, mycket större i ringama 
än i kassorna, i vilka den är 1921 steg i 
medeltal tili 128 mk l p .
Renkaiden osakkaille suorittamien apu- Förhällandet mellan ringarnas presta- 
maksujen ja osakasten renkaille suorittamien tioner tili sinä delägare och dessas avgifter 
maksujen suhdetta valaisee seuraava yli- tili ringarna ställer sig pa följande sätt:
distelmä:
1917
f
Tekdasrenkaat
Fabriksringftr
19 157: 82 
21 217: 50
Ammattirenkaat
Yrkesringar
83 283: 94 
113 901: 05
Yleiset renkaat 
Allmänna ringar
66 680: 60 
81 473: 22
Kaikki renkaat 
Alla ringar
169 122: 36 
216 591:77
— 2 059: 68 — 30 617:11 — 14 792: 62 —  47 469: 41.
1918 19 745: 80 
17 822: 60
135 793: 47 
154 723: 03
76 542: 50 
81 534: 55
232 081: 77 
254 080: 18
+ 1 923: 20., — 18 929: 56 — 4 992: 05. — 21 998: 41
1919 23 402: 95 
29 348: 08
107 118: 57 
137 802: 37
64 696: 35 
72 707: 92
195 217: 87 
239 858: 37
— 5 945: 13 — 30 683: 80 — 8 011:57 —- 44 640: 50
1920 20 692: 79 
19 176: 29
82931: 11 
111 769: 04
52 706: 20 
69 564: 03
156 330: 10 
200 509: 36
+ 1 516: 50 — 28 837: 93 — 16 857: 83 — 44 179: 26
1921 20 656: 40 
'20 523: 75
100 488: 77 
131 443: 65
48 873: — 
67 841: 65
170 018: 17 
219 809: 05
+ 132: 65 — 30 954: 88 — 18 968: 65 — 49 790: 88
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Varojen erilaista sijoitusta renkaissa Tillgängarnas olilca placering är 1921 
vuonna 1921 osoittaa seuraava yhdistelmä: framgär av följande sammanställning:
Pankissa tai säästöpankissa — I bank
eller sparbank . ...............................
Arvopapereissa — I värdepapper . . .  
Työnantajan hallussa — Hos arbetsgiv. 
Käteistä kassassa — Kontant i kassan 
Muita varoja — Övriga tillgangar . . . .
Yhteensä — Summa
Tehdas-
renkaat
Fabriks-
ringar
Am m atti - 
renkaat 
Yrkes- 
ringar
Yleiset
renkaat
Allmiinna
ringar
Kaikki
renkaat
Alla
ringar
8 8 . 6  % 92.5 % 8 0 .5  % 8 8 . 5  ° ;
0 . l  » 2 .7  » 3.9 » 2.8 »
1 . 6  » —  » —  » 0.2 »
9. l » 3 .7  » 1 4 .o  » 7.3 »
0 . 6  » 1 . 1  » 1 . 6  » 1 . 2  »
100. o %  100. o %  100. o %  100. o %
Renkaiden j)arat osakasta kohden näky- Ringarnas tillgangar pä varje delägare
vät seuraavasta: framgä av följande:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allm iin n a Alla
ringar ringar ringar ringar
1917 ............................ ..............  4: 70 13: 90 11: 70 11: 86
1918 ............................ ..............  4: 26 15: 68 12: 35 13: 06
1919 ■............................ ..............  9: 74 18: 32 13: 41 ' 15: 54
1920....................... '.. . . . . . ___  12: 87 19: 69 15: 94 17:59
1921 .......... .................. ..............  17: 24 21: 49 15: 92 19: 01
Kassoissa tuli vuonna 1921 osakasta I kassorna utgjorde tillg&ngarna pä varje 
kohden varoja 261 mk. 28 p. delägare är 1921 261 mk 28 p.
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Luettelo apukassoista, joista on tietoja vuodelta 1921, kassojen laadun ja 
paikkakunnan mukaan järjestettyinä.
Förteckning över understödskassor, för vilka uppgifter föreligga för är 1921, 
ordnad efter kassornas beskaffenhet och ort.
N:o Paikkakunta
Ort
N i m i  
N a m n
1
3
4
5 
■6 
7
673
625
9
10
642
645 
228 
11 
392' 
'  12
14
315
15
750
13
16
17
18
19 
726
20 
21
755
' Helsinki—Helsingfors
Borgä— Porvoo
Lovisa
Hangö —  Hanko 
Pojo— Pohjan pit.
Ekenäs | 
Tenala—Tenhola ! 
Pyhäjärvi (U. 1.) I 
Lohja —  Lojo . 
Tusby 
Perna 
» ■
Jaala 
Ruotsinp.
Turku— Äbo
Kassoja. — Kassor.
a) Tehdaskassoja. — Fabrikskassor.
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työmiesten shk. —■ Maskin- och Brobyggnads Ab:s 
arbetares sjblr.
Suomen Valtionrautateitten Konepajain Työmiesten shk'. —  Arbetarnes vid Stats- 
järnvägames i Finland Mekaniska verkstäder sjbk.
Arbetarenes vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk. —  Helsingin Laivatokan työmiesten 
shk.
K. V. Bergmannin kivenveistämön työntekijäin shk.
Arabia fabriksarbetares sjbk. —  Arabian tehtaantyöväestön shk.
Työväen Kaasutehtaalla ynnä sen Konepajassa Helsingissä shk. —  Arbetarenes 
vid Gasfabriken och dess Mekaniska Verkstad i Helsingfors sjbk. 
Hietalahden Oy.-n työntekijäin shk. — Arbetarenes vid Sandvjkens Aktiebolag sjbk. 
Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- och penselfabrik sjbk.
Töölön Sokeritehtaan työläisten shk. —  Tölö Sockerbruks arbetares sjbk.
Sjbk vid H. Borgström J:rs tobaksfabrik i Helsingfors.
O. Y. Weilin & Göös A. B:n työväestön Helsingissä shk. —  A. B. Weilin & Göös 
O. Y:s Arbetspersonals i Helsingfors sjbk. .
Öflund & Petterssons Bok- & Stentryekeris arbetspersonals sjbk i Helsingfors. — 
Öflund ja Petterssonin Kirja- ja Kivipainon työväestön shk Helsingissä. 
Arbetarenas vid Borgä Mek. verkstad sjbk.
Borgä bryggeris sjbk.
Werner Söderströmin henkilökunnan shk. — Werner Söderströms personals sjbk.
Arbetarenas vid Lovisa ängsäg sjbk. 4
Ab. Granits arbetares sjbk. —  Oy. Granitin työntekijäin shk.
Arbetarnes vid Fiskars och Äminnefors Bruk sjbk. —  Fiskars ja Aminnefors Teh­
taitten työväestön shk.
Billnäs arbetares sjbk.
Antskog Klädesfabriks Ab:n työläisten shk. —■ Arbetarenas vid Antskog Klädes- 
fabriks Ab. sjbk.
Tjänstemännens och arbetares vid A. B. Pojoviks Klädesfabriks sjbk.
Ekö arbetares sjbk. —  Bkön Höyrysahan työväen shk.
Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon O. Y :n  työväen shk.
Kyrkstad Sahan työmiesten shk. —  Kyrkstad Ängsägs arbetares sjbk.
Mariefors Bruks Arbetares sjbk.
Forsby sägarbetares sjbk.
Isnäs sägarbetares sjbk.
Verlan Puuhiomon ja Pahvitehtaan työntekijäin shk.
Strömforsin Tehtaan työntekijäin shk.
A. B. Tekniska Porslinsfabrik. —  Teknillinen Porsliinitehdas O. Y:n ja Kupittaan 
Saviteoll. O. Y:n työnt. shk.
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N:o
i
Paikkakunta 
* Ort
' N i in i 
N a m n
22
1
1
!
Turku— Abo Turun Rautateollisuus Oy:n työmiesten shk. —  Abo JernmanufakturAb:s arbetares 
sjbk.
23 : _ » W:m Crichtonin tehtaiden työmiesten shk. —  W:m Crichtons fabriksarbetares sjbk.
24 » Turun Veneveistämön työmiesten shk. —  Abo Bätvarfs arbetares sjbk.
höU » Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työntekijäin shk.
25 » Ab. Aströms Fabriker Oy. Avdeln. Borst- och penselfabrikens sjk.
26 » Arbetares vid Ab. Wicander & Larsons fabrik sjbk.
286 » Aura Sockerbruks Arbetares sjbk. —  Auran Sokeritehtaan työväen shk.
287 » Auran Sokeritehtaan Työväen ek. —- Aura Sockerbruks Arbetares pk.
28 » Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työntekijäin shk.
746 » S. V. R. Turun Konepajan työntekijäin shk.
30 Pori—Björneborg Toiminimi W. Rosenlew & O:o A.B:in Proomu-, Veistämö- ja Höyrylaivamichistön shk.
229 » Porin Puuvillateollisuus Oy:n työntekijäin shk. —  Björneborgs Bomullsmanufak- 
tur Ab:s arbetares sjbk.
659 » Porin Puuvillateollisuus Oy:n Työntekijäin ek.
31 » Porin Vanhan sahan työväen shk.
725 Seikun sahan Työnjohtajain shk.
32 » Seikun höyrysahan työväen shk.
33 f> Reposaaren Höyrysahan työväen shk.
35 Dragsfjärd Dalsbruks arbetares sjbk.
266 » * Björkboda bruks arbetares sjbk. —  Björkbodan tehtaan työmiesten shk.
37 Perniö— Bjernä Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työmiesten shk. —  Tykö och Kirjakkala Bruks 1 
arbetares sjbk.
38 (> Mathildedalin tehtaan työmiesten shk. —  Arbetarnes vid Mathildedals bruk 
sjbk.
683 Piikkiö Harvaluodon sahan työväen shk.
39 Lundo— Lieto Littois Fabriks Bolags Arbetares sjbk. — Littoisten Tehtaan, Yhtiön Työntekijäin 
shk.
40 , » Littoisten Tehtaan Yhtiön Työntekijäin raajarikkoja ja ijäkkäitä henkilöitä var­
ten perustettu apurahasto. —■ Littois Fabriks Bolags Arbetares understödskassa 
för invalider och äldringar.
446 Maarian pit.— Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutomatehtaan shk Maarian pitäjässä. —
S:t Marie Sjbk vid Bomullsmanufaktur Ab. John Barkers Väveri i S:t Marie socken.
41 Ulvila Kaasmarkun Tehtaan työntekijäin shk.
42 Hämeenkyrö Kyröskosken tehtaalaisten shk.
43 » Kyröskosken tehtaan ek. !
45 Hämeenlinnan mlk. Hämeenlinnan höyrysahan työväen shk.
305 Tampere— Tifors Tampereen Konetehtaan Oy:n Sommers, af Hällström ja Waldensin Työväestön shk.
359 » K. F. Dunderbergin Konepajan, Valimon ja Naulatehtaan työväestön shk.
626 » Suomen Sahanterätehdas Oy:n työväen shk.
46 » Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Konepajan työntekijäin shk.
47 » Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Konepajan työntekijäin ek.
48 * Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellavatehtaan ja Puuhiomon työnteki­
jäin shk.
49 * Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellavatehtaan ja Puuhiomon Työntekijäin 
ek.
Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan työntekijäin shk.50 »
51 » Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan työntekijäin ek.
52 » Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työntekijäin shk.
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756 Tampere— T:fors
443 »
53 »
54 »
55 »
375 »
56 »
57 )>
306 »
307 »
308 »
314 Lahti
660 Kalvola
58 Tammela
59 »
60 »
61 »
62 Jokioinen
63 Urdiala— Urjala
64 »
729 Janakkala
640 Hausjärvi
731 »
65 Akaa
66 Sääksmäki
672 Hollola
679 »
67 Pirkkala
68 »
316 Juupajoki
727 . Orivesi
69 Jämsä
72 Koski (H. 1.)
73 Viipuri
378 »
76 »
230 »
319 »
433 Kotka
79 Kymmene— Kymi
80 »
377 »
321 »
232 )>
81 Sippola
82 )>
83 )>
84 Vehkalahti
N i m i
N ' a m n
Heikkilä & Kestilä O. Y:n shk.
Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työväen ek.
Tampereen Verkatehtaan Oy:n työntekijäin shk. —  Sjbk för arbetarene vid Tam­
merfors Klädesfabriks Ab.
Tammerfors Klädesfabriks pk. —  Tampereen Verkatehtaan ek.
Herra F. Klingendahlin tehtaan työväen shk.
Oy. Suomen Trikootehdas Abin työväen shk.
' Tampereen Paperitehtaan työntekijäin sk.
I Tampereen Paperitehtaan työntekijäin ek.
| Tampereen Särkänsaaren Höyrysahan shk.
Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin shk.J  Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin ek.
Lahden sahan työväen shk.
Iittalan Lasitehdas O. Y:n työväen ja virkailijain shk.
I Forssan Oy:n tehtaitten työväen shk.
J Forssan Oy:n tehtaitten työväen ek.
; Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk.
! Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen ek.
Jokioisten Teollisuuslaitoksien työväen shk. ,
¡Notsjö Glasbruks arbetares sjbk. —  Nuutajärven Lasitehtaan'työväen shk.
! Nuutajärven Lasitehtaan työväen ek.
Rauhaniemi tegelbruks arbetares sjbk. —  Rauhaniemen tiilitehtaan työmiesten shk.
| Oy. Riihimäen Lasitehtaitten sk.
. O. Y. Yhdistyneiden Villatehdasten työväen shk Hyvinkäällä.
: Akaan Viialan Höyrysahan Työväen shk.
Ab. Valkiakosken Työväestön shk.
Oy. Tornatorin rullatehtaan työväestön shk.
O. Y. Pallas rullatehtaan työväestön shk.
Nokian Oy:n tehdasten työväen shk.
Nokian Oy:n tehtaitten työntekijäin ek.
Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas Oy:n tehtaitten työväen shk.
Ilirsilän Kenkätehdas Oy:n tehtaan työväen shk.
Jämsänkosken Tehtaiden shk.
Kosken Verkatehtaan Työväen sk.
S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk.
Havin Oy:n tehtaan työväestön shk.
Yhdysoluttehtaan työväen shk.
Kauppaneuvos F. Sergejeffin Oluttehtaan Työväen shk.
Kauppaneuvos F. Sergejeffin Tupakkatehtaan Työväen shk.
Hietasen sahan Kotkan kaupungissa Työväen shk.
Karhula Fabrikers sjk. —  Karhulan Tehtaitten sk.
Sunilan sahan työväen shk.
Jumalniemen sahan työväen shk.
Hallan selluloosatehtaan työväen shk.
Hallan sahan työväen shk.
Inkeroisten Puuhiomon shk.
Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin e k.
Myllykosken tehtaitten shk.
Ristiniemen höyrysahan shk.
16
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233 Vehkalahti Tervasaaren höyrysahan shk.
85 Lappee Kaukaan tehtaiden shk.
752 ! Valkeala | Kannuskosken sk.
i 86 ! Kuusankoski Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk.
! 87 i ’> Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten ek.
' 317 ! » Tirvan tehtaan shk.
I 235 Ruokolahti Suomen Sähkökemiallisen Oy:n työväestön shk.
89 » Oy. Tornatorin työväestön shk.
90 Jääski Enson Tehtaan shk.
91 Vahvialan pit. Rakkolanjoen Kaakelitehtaan ja hovin työntekijäin shk.
G13 » Nurmen selluloosatehtaan shk.
■ 267 » Hovinmaan paperitehtaan työntekijäin shk.
738 Parikkala Simpeleen paperitehtaan työntekijäin shk.
! 627 Savonlinna Savonlinnan konepajan shk.
: 236 Joroinen Lehtoniemen tehtaan työväestön shk.
j 728 Hirvensalmi Kissakosken Paperitehtaan Työntekijäin shk.
! 733 Kuopio Kuopion kaupungin Kunnallisen Sähkölaitoksen henkilökunnan shk.
237 *» Haapaniemen tehtaan työväen shk.
96 Leppävirta Varkauden tehtaiden työväen shk.
238 » • Sorsakosken tehtaan työväestön shk.
.  97 Karttula Syvänniemen Työväen shk.
98 Nilsiä Juantehtaan työväen shk.
; 99 Liperi Siikakoslren tehtaan shk.
1 282 Kontiolahti Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työväestön shk.
| 100 Värtsilä Värtsilän tehtaan shk.
! l o i » Värtsilän tehtaan ek.
369 Vaasa— Vasa Suomen Valtion Rautatien Konepajojen Työväenyhdistyksen Vaasan osaston shk.
461 » Vasa Tvälfabriks arbetares sjbk.
101 » Vaasan Puuvillatehtaan Oy:n työntekijäin shk. —  Vasa BomuIIsmanufaktur Ab:s
arbetares sjbk.
698 i> Vaasan Sokeritehtaan työväen shk. —  Vasa Sockerbruks arbetares sjbk.
747 » Vaasan Kenkätehtaan työväen shk.
748 » Arbetarenas vid Vasa Tobaksfabrik A. 13. sjbk.
449 Jakobstad— Jakobstads Sockerbruks Arbetares sjbk. —  Pietarsaaren Sokeritehtaan Työväen
Pietarsaari shk.
105 » Sjbk vid Ph. U. Strengberg & C:o A.B:s Tobaksfabrik.
106 Kokkola Veljekset Friisein konepajan Ykspihlajassa työmiesten yhteinen shk.
360 Ätsäri—Etseri Inhan tehtaan Työväestön shk. —  Arbetspersonalens ä Inha bruk sjbk.
107 Keuruu Mäntän tehdastyöväen shk.
740 ; Oravais Oravais Fabriks Arbetares sjbk.
758 Jyväskylä Wilh. Schaumanin Faneeritehdas 0 . Y. palveluskunnan shk.
108 Jyväskylän pit. Lohikosken paperitehtaan työväen sk.
109 , » Lohikosken paperitehtaan työväen ek.
239 : Äänekoski Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien laitosten työväen shk.
639 » Suolahden Höyrysahan shk.
400 Oulu Valtionrautatien Oulun konepajan työmiesten shk.
113 )> Oulun konepajan työväen shk.
656 » Toppilan sahan työväen shk.
114 » Veljekset Aström Oy:n Työväen shk.
N :o
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739 Oulu
!
0 . Y . Oulun Valjas-tehtaiden työväen shk.
115 Kemi Laitakarin sahan shk.
628 Ylivieska Kiviojan Sahan työmiesten shk.
1L7 Kemin pit. Karihaaran sahan shk.
241 Alatomio Kuusiluodon sahan Työväen shk.
b) Ammatti- ja käsityökassoja. —  Yrkes- och hantverkskassor.
119 Helsinki—Helsingfors Suomen Koneenkäyttäjäin shk.
120 » Personalens vid Helsingfors Telefonförening sjbk. —  Helsingin Telefooniyhdistyksen 
palveluskunnan shk.
629' Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk. —  Nylands läns Barnmorskeförenings 
sjbk.
737 » Eläkelaitoksen Elonvara.
121 » Suomen Nahkurinammatin harjoittajani.ja työntekijäin shk.
124 » Helsingin Kirjansitoja-ammattilaisten Apuyhdistyksen shk. —  Helsingfors Bok- 
bindares Understödsförenings sjbk.
i 126 » Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk. —  Snickare-, skräddare- m. fl. 
yrkesgesällers sjbk.
127 » Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek. —  Snickare-, skräddare- m. fl. 
yrkesgesällers pk.
129 » Helsingin Teurastaja- ja Lihakauppiasyhdistyksen shk.
130 » Finska Typografförbundets sjbk. —  Suomen Kirjaltajaliiton shk.
131 » Finska Typografernas Understödsförenings sjbk. —  Suomen Kirjaltajain Apuyh­
distyksen shk.
| 182 » Finska Typografernas understödsförenings Supplementära sjk. —  Suomen Kir­
jaltajain Apuyhdistyksen Lisä-sk.
133 » Suomen Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek. —• Finska Typografernas Understöds­
förenings pk.
134 » Suomen Rautatieläisyhdistyksen hk.
135 » Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsförenings sjbk. —  Suomen Pos­
tiljoonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen shk.
136 » Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsförenings pk. —  Suomen Postil­
joonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen ek.
250 » Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. sjk.
139 )> Handtverks- och fabriksarbetarenes i Helsingfors understöds- och pensionsförenings 
sjbk. —  Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin apu- ja eläkeyhdistyksen shk.
140 » Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin apu- ja eläkeyhdistyksen ek. —  Handt- 
■ verks- och fabriksarbetarenes i Helsingfors understöds- och pensionsförenings pk.
143 )> Vaktmästarenes m. fl:s i Helsingfors understöds- och pensionsförenings sjbk.
144 » Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingin kaupungissa ek. —  Vakt­
mästarenes m. fl:s i Helsingfors stad understöds- och pensionsförenings pk.
754 » Suomen Vaatetustyöntekijäin Liiton shk.
759 » Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos.
398 Lovisa Baderskomas vid Vattenkuranstaltens i Lovisa pk.
164 Abo— Turku . Abo Maskinisters sjbk..—  Turun Koneenkäyttäjäin shk.
165 j » Abo Maskinisters pk. —  Turun Koneenkäyttäjäin ek.
757 1"  i » Osuusliike Kultaseppä r. 1. shk.
749 | Turun Vahtimestariyhdistyksen shk.
Apukassat. —  Understödskassor. 1921. 3
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705 Turku—Äbo Suomen Kulta- ja  HopeatyÖntekijäin Liiton shk.
174. » Turun NahkurinsäUiyhdistyksen shk.
177 » Turun Puuseppäin shk.
178 » Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäjäin ek.
425 » Turun Puunjalostus-Työväen y. m. shk.
183 » Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen shk.
185 » Suomen Maalarien työntekijäin Liiton osaston N:o 3 jäsenten shk Turussa.
187 » Turun Räätälien shk.
191 » Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk.
192 » Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek.
193 » Turun piirin Rautatieläisten hautausapurahasto.
734 » Suomen Vankilapalvelijain hk. ' ,
195 Uusikaupunki Uudenkaupungin käsityöläisten ek.
254 Tampere Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
255 » Tampereen Telefooni Oy:n Henkilökunnan ek. !
196 » Tampereen kaupungin Puuseppäin sairaus-, hautaus- ja eläkeyhdistyksen shk.
197 » Tampereen kaupungin Puuseppäin sairaus-, hautaus- ja eläkeyhdistyksen ek.
198 » Toijalan pihin rautatieläisten hk. j
199 » Tampereen Vahtimestariklubin shk. j
721 Tammela Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöläisten sairausapurahasto. !
201 Viborg— Viipuri Handt.verks-Föreningens i Viborgs stad pk. —  Käsityöläisyhtyyden Viipurin kau­
pungissa ek.
657 » Suomen Rakennusmestariliiton Viipurin osaston shk. _
741 Kymmene— Kymi Kymmene Flottningsförenings sjbk. —  Kymin Lauttausyhdistyksen shk.
742 )> » » pk. —  , )> . » ek.
686 Iisalmi Suomen Tie- ja vesirakennustyöläisten liiton sk.
384 Kuopio Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk.
368 Vasa — Vaasa Industriidkarenas i Vasa stad pk. —  Vaasan kaupungin Teollisuudenharjoittajain ek.
206 Oulu Oulun Räätälin työntekijäin shk.
c. Yleisiä kassoja. — Allmänna kassor.
207 Helsinki-Helsingfors Helsingin yleinen shk. —  Helsingfors allmänna sjbk.
208 Borgä Arbetets Vänners i Borgä sjbk.
310 Hangö Hangö Arbetares sjbk. —  Hankoniemen Työväen shk.
210 Turku Turun Työntekijäin shk. — Äbo Arbetares sjbk.
635 Maaria Maarian pitäjän shk.
753 Parainen Paraisten työväen shk.
374 Naantali Naantalin työväenyhdistyksen shk.
313 Salo Salon työväen shk »Turva».
214 Pori Porin Työväen shk.
215 Uusikaupunki Uudenkaupungin Työväen shk.
304 Rauma Rauman Työväen ek.
261 Mariehamn Älands sjbk.
217 Hämeenlinna Hämeenlinnan kaupungin Työväen shk.
219 Viipuri— Viborg Viipurin työväenyhdistyksen shk.
220 » ' Pensioni- ja Apulaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurin kaupungissa. —  
Pensions- och Understödsinrättningen för tjenande och arbetsklassen i Vi-
borgs stad.
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234 Valkeala Voikan yleinen shk.
312 Kotka Kotkan Työväen shk.
204 Lappeenranta Lappeenrannan ja sen ympäristön Työläisten shk.
453 Käkisalmi Käkisalmen kaupungin Työväenyhdistyksen shk.
221 Virolahti Virolahden Työväenyhdistyksen shk.
222 Kuopio Kuopion Työväenyhdistyksen shk.
223 Joensuu Joensuun Työväen shk.
224 Vasa— Vaasa Vasa Arbetares sjbk. —  Vaasan Työväen shk.
309 Kristinestad Arbetets 'Vänners i Kristinestad sjbk.
225 Jyväskylä Jyväskylän yleinen shk.
227 Oulu Oulun Yleinen shk.
706 » Oulun Työväen Uusi shk.
Kassoja, jotka antavat tilapäistä apua. — Kassor. som utgiva till- 
fälliga understöd.
b) Ammatti- ja käsityökassoja. —  Yrkes- ooh hantverkskassor.
: 167 Turku— Äbo Ent. Hienotaesepänammatin lipasrahasto. —  F. d. Klensmedsembetets lädkassa.
I 168 » Hienotaeseppäsällien lipasrahasto. —  Klensmedsgesellernas lädkassa.
169 » Vaskiseppäammatin lipasrahasto. —  Kopparslagareembetets lädkassa.
, 170 » Vaskiseppäsällien lipasrahasto. —  Kopparslagaregesellernas lädkassa.
171 » Karkeataeseppämestarien ja -sällien lipasrahasto. —  Grofsmedsmestarenas och -ge- 
sellernas lädkassa.
176 » Keltavalaja-ammatin lipasrahasto. —  Gördelmakareembetets lädkassa.
172 f> Savenvalaja- ja pesäntekijämestarien lipasrahasto. —  Kruk- och kakelugnsma- 
karemestarenas lädkassa.
173 Savenvalaja- ja pesäntekijäsällien lipasrahasto. —■ Kruk- och kakelugnsmakarege- 
sellernas lädkassa.
732 » Muurarisällien lipasrahasto. —  Muraregesellernas lädkassa.
175 )> Satulantelrijäsällien lipasrahasto. —  Sadelmakaregesellernas lädkassa.
179 )> Puuseppäsällien lipasrahasto. —■ Snickaregesellernas lädkassa.
674 » Salvumestarien lipasrahasto. —  Timmermansmästarenas lädkassa.
675 » Salvusällien Turussa lipasrahasto. —  Timmermansgesellernas i Abo lädkassa.
291 » Kirjansitojasällien lipasrahasto. —  Bokbindaregesellernas lädkassa.
180 » Vaununtekijämestarien lipasrahasto. —  Vagnmakaremestarenas lädkassa.
181 » Vaununtekijäsällien lipasrahasto. —  Vagnmakaregesellernas lädkassa.
186 » Maalariammatin lipasrahasto. —  Mälareembetets lädkassa.
188 » Turkkurinammatin lipasrahasto. —  Körsnärsembetets lädkassa.
Renkaita. —  Ringar.
a) Tehdasrenkaita. —  Fäbrikmngar.
280 Helsinki—Helsingfors Kone- ja Siltarakennus Oy:n työmiesten hr.
. 663 » S. V. R. Helsingissä sijaitsevain konepajain miehistön hr.
293 » Arbetarenes vid Helsingfors Centraltryckeri och Bokbinderi Ab. br. —  Helsingin 
Sentraalikirjapaino ja Kirjansitomo Oy:n työväestön hr.
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448 Helsinki—Helsingfors M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan työntekijäin hr n:o 1.
412 Tampere Finlayson ja  Kumpp. Puuvillatehtaan Verstastyömiesten shr.
318 » Finlayson ja Kumpp. Väri-, Valkaisu- ja Valmistusosaston työntekijäin shr.
550 » ' Finlayson & C:o Oy. Puuvillatehtaan Karstaus- ja Kehruuosastojen työntekijäin shr.
551 » Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutomaosaston shr.
414 Tampereen Kutomateollisuus Oy:n työväen shr.
652 » Frenckelin paperitehtaan työväen shr.
653 Tammela Forssan Kehruutehtaan työväen hr. j
702 Sääminki 0 . Y. W. Gutzeit & C:o Laitaatsillan Konepajan Työväen shr. |
387 Vaasa—Vasa Onkilahden Konepajan Työväen shr. —  Arbetarnes vid A. B. Metvikens Meka- j 
niska verkstad sjbr. ■
356 & Vaasan Sokeritehtaan henkilökunnan hr. !
1
b) Ammattir.enkaUa. —  Yrkesringar. i
283 Helsinki—Helsingfors Suomen Koneenkäyttäjäyhdistyksen hr n:o 1. . j
284 » » • » » ■ » 2.
311 . » Suomen Valtion Rautateitten Konduktööriyhdistyksen hr.
404 S. V. R. Rata- ja Rakennustyöläisten y. m. hr n:o 1.
558 » » » » » » » » 2.
560 » » » » » » > 4.
664 )> Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjärnvägarna br.
624 » Helsingin puuseppäin shr. !
707 Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hr.
302 » Helsingin tehtaantyöläisten hr n:o 3.
303 » i> i) i) 4.
328 » )> » )> 5. 1
403 » /» f  » » 8.
301 » » » z.
228 Svenska Timmermäns hr n:o 1.
389 » » » n ti 2.
390 » a » i> ti 3.
393 » » » » » 4 .  |
325 Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. br. —  Raitiotie ja Omnibus Oy:n h en -1 
kilökunnan hr. !
270 Helsingin Poliisikunnan hr. i
496 Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr. —  Finlands Postiljonföre- i 
nings Helsingfors afdelnings br. i
379 » Suomen Tullipalvelijain hr. I
249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1. —■ Typografernas i Helsingfors br n:o 1. i
382 » » » » » 2. —  » » » » » 2.
515 » Helsingin Asfalttityöntekijäin y. m. hr n:o 1.
289 » Helsingin Maalarien hr.- j
297 & Helsingin Satulaseppäin y. m. hr. !
533 )> Helsingin Seppien ammattiosaston hr n:o 1. |
534 )> » » ■ » . » »  2.  j
500 » Helsingin Putkityöntekijäin ammattiosaston hr. j
528 » Helsingin Työväenyhdistyksen Valaistus A. 0:n  hr.
568 » Helsingin T. Y . Karkean-Kivityöntekijäin y. m. hr n:o 2.
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526
i *
Helsinki—Helsingfors; Helsingin Kivityöntekijäin y. m. hr n:o 2.
531 » | Helsingin Teurastaja- ja Makkarantekijä-ammattiyhdistyksen hr.
743 » Helsingin kaupungin Ajuriyhdistyksen hr n:o 1.
744 > » » » » » 2 .
745 » i) ■ » » » » 3.
548 Porvoo Porvoon Räätälien hr.
253 Turku Rauta- y. m. me talli työn teki jäin shr.
182 » Turun Muurarien Sairas.- ja Hautausapuliitto.
454 Pori Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä.
371 Tampere Tampereen aseman Liikenneosaston Palvelijakunnan hr.
452 Lahti L. T. Y. Pesijättärien ammattiosaston hr.
200 Viipuri Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr.
708 » Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr A-sarja.
411 »> Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä olevien rautatieläisten hr.
681 » Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvettäjien hr.
410 » Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr.
431 Valkeala Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvelijakunnan hr.
668 Jakobstad Handtverkare- oeh Fabrikantföreningens i Jakobstad br.
554 » Akareförbundets (i Jakobstad) br n:o 1.
723 i> <> » 1» »' 2.
730 » >> ■> » » 3 .
761 Oulu S. V. R. Oulun piirin hr.
c) Yleisiä renkaita. —  Allmänna ringar. • ,
258 Helsinki—Helsingfors Helsingin työntekijäin hr.
278 » Helsingin Yksityinen hr (Y. H.). —  Helsingfors Privata br (P. B.).
298 » Helsingin kaupungin työväen hr. n:o 1.
145 » Sörnäisten työväen hr n:o 1.
152 » » » » 8.
156 » » työläisten» » 2 (12).
157 » » » » % 4 (13). j
158 » » » » » 10 (14).
159 » Sörnäisten työväen hr n:o 15.
161 » » työläisten hr nro 7 (17).
276 » » » » » 6 (19).
326 » » » » i> 5 (21).
408 » Frisinnade arbctares i Helsingfors br nro 1.
491 » » i) » » )> » 2.
492 » ■> » > » » » 3.
292 » Arbetets Vänners i Tölö br. [
343 » Svenska Arbetarförbundets br nro 1.
344 » » * » . » » 2.
345 » » » » » » 3.
406 » Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen osas-
ton hr.
505 » ! Suomalaisen Työväenliiton hr.
542 » Fredriksbergin Työväen hr nro 1.
441 Borgä Borgä Konstitutionella Arbetareförenings br.
22
N :o
Paikkakunta
Ort
N i m i  j  
N a m n i
632 Hangö
. .  1 
Hangö br n:o 1.
665 » » » » 2. ;
426 Helsinge— Helsingin Sockenbacka br. — Sockenbackan hr. !
444 pitäjä Dickursby br. 1
. 546 Tuusula Tuusulan Työväen hr n:o 1.
689 Hämeenlinna Hämeenlinnan Suomalaisen Työväen hr.
395 Turku— Äbo Turun ulkotyömiesliiton shr »Liitto».
450 » Turun Suomalaisen Työväenliiton shr.
658 » Svenska folkpartiets arbetareklubbs sjbr.
549 » Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr. !
645 » Sairaus- ja Hautausapukassa »Alku».
213 » Turun Kristillisen Raittiusseuran hr. i
636 Kaarina Kaarinan » » 1.
662 )> » » » » » 2 .
445 Tammela ; Forssan Työväen hr.
460 » ; Forssan työväen hr »Tuoni». |
402 Viipuri Viipurin Kristillisen Työväenyhdistyksen hr. i
262 Hamina Haminan Sairaus- ja Hautausyhdistyksen shr.
440 Kuopio Kuopion Työväen hr n:o 1.
553 » » » » » 2 .
263 Vasa Arbetets Vänners i Vasa br.
633 Gamlakarleby Arbetareföreningens i Gamlakarleby br.
Luettelo selostetuista uusista apukassoista, kassojen laadun ja paikkakunnan
mukaan järjestettyinä.
Förteckning över redovisade nya understödskassor, ordnad efter kassornas
beskaffenhet och ort.
Paikkakunta N i m i
' Ort »N a m n
750 : Ekenäs
Kassoja. — Kassor.
a) Tehdaskassoja. —  Fabrikskassor. 
Tjänstemännens och arbetarnes vid A. B. Pojoviks Klädesfabrik sjk.
755 ! Turku A. B. Tekniska Porslinsfabriken. —  Teknillinen Porsliinitelidas 0 . Y:n ja Kupit-
756 | Tampere
taan Saviteollisuus 0. Y:n. työnt. shk. 
\ Heikkilä & Kestilä 0 . Y:n shk.
752 ■ Valkeala : Kannuskosken sk.
758 ; Jyväskylä ! Wilh. Schaumanin Faneeritehdas 0 . Y. palveluskunnan shk.
737 Helsinki
b) Ammattilcassoja. —  Yrkeslcassor.
1 Eläkelaitos Elonvara.
754 » ■ Suomen Vaatetustyöntekijäin Liiton shk.
759 » | Meijeriväen Keskinäinen Eläkelaitos.
749 Turku Turun Vahtimestariyhdistyksen shk.
753 Parainen
! c) Yleisiä kassoja. —  Allmänna kassor. 
Paraisten työväen shk.
23
Luettelo apukassoista, jotka on ilmoitettu lakanneen vuonna 1921, kassojen 
laadun ja paikkakunnan mukaan järjestettyinä,
Förteckning över understödskassor, vilka upphört är 1921, ordnad efter 
kassornas beskaffenhet och ort.
N :o
Paikkakunta
Ort
N i m i  
N a m n
362
88
703
704
Helsinki
Iitti
Valkeala 
Vasa—Vaasa
736
265
137
138
644
Helsinki -Helsingfors
Tampere
510
295
296
521
522 
647 
277 
541 
677
155
493
424
682
Helsinki
Helsinki—Helsingfors 
Raivolan pit.
Kassoja. — Kassor.
a) Tehdaskassoja. —  Fnbriksknssor.
Hietalahden Laivatokan hr. A. —  Sandvikens Skeppsdoekas br. A. 
Kuusankosken Tehtaan Työväen shk.
Voikan tehtaan shk.
Arbetarenes vid Järnvägsverkstaden i Nikolaistad sjbk. —  Nikolainkaupungissa 
olevan rautatien-työpajan työmiesten shk.
b) Ammatlikasanjn. —  Yrkeskassor.
Osuuskauppaliikkeiden Henkilökunnan shk. Kivunvara.
Helsingin putkityön tekijäin y. m. shk.
Helsingin Pika- ja Kuorma-ajurien Sairaus- ja Apuyhdistyksen shk. —  Hyr- 
kuskames och Formännens i Helsingfors Sjuk- och Understödsförenings sjbk. 
Hyrkuskames och Formännens i Helsingfors Understödsförenings pk. —  Helsin­
gin Pika- ja Kuorma-ajurien eläkeyhdistyksen ek.
I
c) Yleisiä kassoja. 
Tampereen Työväenyhdistyksen shk.
Allmänna kassor.
Renkaita. — Ringar.
b) Ammattirenkaita. —  Yrkesringar. 
Helsingin Raatajain hr. n:o 4.
Helsingin kaup. Pesijättärien ammattiosast. hr. n:o 1.
»
»
2.
3.
4.
5.
» »
» »
» » » » » »
)> » » » » »
Sörnäisten työväen hr. n:o 20.
Hermannin työväenyhdistyksen IIrsen hr. n:o 1.
» » » » » 2.
c) Yleisiä renkaita. — Allmänna ringar.
Sörnäisten työläisten hr. n:o 1 (11).
Frisinnäde arbetares i Helsingfors br. nro 4.
Raivolan hr. nro 1.
» » » 2.
‘¿4
Luettelo apukassoista, jotka eivät ole antaneet tietoja vuodelta 1921.
Förteckning över understödskassor, vilka ej inlämnat uppgifter är 1921.
N :o
Paikkakunta
Ort
! ■ N i m i  
N  a m n
Viimeksi 
ilmoitettn 
osakas­
inko 
Senast 
üppgivïia 
antal del- 
ägare
Viimeksi il­
moitettuja 
varoja
SeDastuppgiv- 
na tillgängar
Smk. —Fmk 1 p‘
■
Kassoja. —  Kassor.
1 1
1
720 Helsinki—Helsingfors M. E. Fazers & C:os Sockerfabriks arb. sjk. — M. E.
Fazerin ja Kumpp. Sokeritehtaan työnt. sk.......... 17 1117 98
479 » Sörnäisten Puuseppätehtaan työväestön shk.................. 80 • 5 094 66
189 Turku— Abo Turun kaupungin suutarisällien shk................................... 25 3 505 93
194 » Handtverkaresocietetens i Abo pk. —  Turun Käsityö- !
läisseuran ek..................................................................... 88 883 628 46
722 Tampere Tampereen työntekijäin shk................................................ 52 23 777 69
218 ' Akaa Toijalan työväenyhdistyksen shk........................................ 7 3332 54
112 Oulu Juho Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työväeu shk. 43 3449 49
Yhteensä —  Summa 312 923 906 75
Renkaita. —  Ringar.
1
. ' 1 1
462 Helsinki—Helsingfors! M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan työntekijäin
hr. n:o 2 ........................................................................... 112 . 338 65|
540 » Hautausapurengas »Toverit». —  Begravningshjälpringen !
»Kamrater» ...................................................................... 96 355 12
559 » S. V. R. Rata- ja Rakennustyöläisten y. m. hr. n;o 3. 379 2 967 88
329 » Helsingin tehtaan työläisten hr. n: o 6 ............................ 57 24 47 !
495 » Suomen Postiljooniyhdistyksen hr..................................... 625 19 492 54Î
567 » Helsingia T. Y. Karkean Kivityöntekijäin y. m. hr.
n:o 1 ............................................... .................................. 48 — —
146 » Sörnäisten työväen hr. n:o 2 ............................................ 109 151 05
149 » » » » » 5 ............................................. 65 124 05
151 » » » » » 7 ............................................. 105 660 78
275 » » työläisten » » 8 ( 1 8 ) .................................... 102 233 20
545 Helsingin pit. Iluopalahden Työväenyhdistyksen hr............................... 123 854 24
212 Turku Turun esikaup. Työväestön shr. Tarmo I ................. 101 3 095 23
260 1> : » » » » ' » II .................. 101 3 225 92
634 » » » » » » III *. ............ 101 2 249 17
694 » » » » » » IV  ................. 101 1583 05
281 Viipuri— Viborg Suomen Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistyksen hr. —
Finska Förare- och Eldareföreningens br................ 772 3 879 — j
429 Vanaja Katisten ja sen ympäristön palkollisten hr.................... 60 866 45
Yhteensä —  Summa ! 3 057 40100 80
Kaiken kaikkiaan —  Summa summarum ; 3369 964 007 55
TAULUJA.
TABELLER.
Apuhan sat. — TJnderstödskassor. 1921
Taulu I. —  Tab. I, 26
Yleiskatsaus työntekijäin 
Översikt av arbetarunder-
‘ 2 3 4 •-> 6 i
I. Sairausapukassat. II. Sairaus■ ja
I. Sjukhjälpkassor. II. Sjuk- och
a) Tehdas- 
kassoja.
i 
a) Fabriks- 
1 
kassor.
o* S  ers-'
f f g  l a l
s .s |
' 8* ¡s*
Yhteensä.
Sum
m
a.
a) Tehdas- 
kassoja.
a) Fabriks- 
kassor.
s  s
f f f ö  £| B
l i i
•»?*?.
Luku: — Antal:
1 Kassoja —  Kassor ............................................. 8 4 12 . 142 31
2 Osakkaita 1921 v. alussa: —  Delägare i bör-
jän av är 1921:
;i miehiä —  m ä n ........................................... 1665 1237 2 902 27115 2 328
4 naisia —  kvinnor ...................................... 882 275 1157 15 411 1750
5 kumpaakin sukupuolta —  bägge könen 2 547 1512 4059 42 526 4 078
6 Osakkaita 1921 v. lopussa: —  Delägare i slu-
tet av är 1921:
7 miehiä —  m ä n ............................................ 1610 1168 2 778 25 816 2 332
8 naisia —  kvinnor ...................................... 808 270 1078 15 385 1500
i> kumpaakin sukupuolta —  bägge könen 2 418 1438 3 856 41 201 3 832
10 Taudintapauksia —  Sjukdomsfall ................. 389 145 534 9 287 184
11 Sairauspäiviä —  Sjukdagar............................. 6 689 4 407 11096 183 225 6 346
12 Kuolemantapauksia —  Dödsfall ......................... — — — 487 47
13 Eläkkeensaajia —  Pensionstagare...................... — — * - —
14 Tuloja Smk: —  Inkomster Fmk: 873 653 07 17 894 37 391 547 44 4 345 243 84 160 642 61
15 Pääsymaksuja —  Inträdesavgifter ............... 25 __ 44 __ 69 — 4 532 50 905 50
16 Osakkaitten maksuja —  Delägamas avgifter 322 803 85 10 399 45 333 203 30 3 234 236 44 50 135 13
17 Työnant. apumaksuja —  Bidrag av arbetsgiv. 22 100 20 — — 22 100 20 547 594 84 73 819 57
18 Korkoja —  R ä n tor ............................................ 24 335 37 3 508 92 27 844 29 291 088 81 30 820 03
19 Lahjoja —  Gävor ............................................... — — 2110 — 2110 — 183172 74 2 605 —
20 Siirtoa sairauskassasta —  Överför. fr. sjukk. — — - -- - — — — — — — —
21 Muita tuloja —  Övriga inkom ster............... 4 388 65 1832 — 6 220 65 84 618 51 2 357 38
22 Menoja Smk: — Utgifter Fmk: 258 064 35 14 883 — 272 947 35 3 319 220 36 126 730 79
23 Sairausapua —  Siukhjälp................................ 63 417 05 11373 — 74 790 05 1 496 696 40 17 553 27
24 Hautausapua —  Begravningshjälp................ — — — — — — 53 017 75 9 736 35
25 Maksettu eläkkeitä —  Utbetalade pensioner — — — — — — — — — —
26 Tilapäistä apua —  Tillfälligt understöd . . . 4 009 — 1950 — 5 959 — 49161 39 16 866 90
27 Lääkärin, lääkkeitten ja  sairaushoidon kus-
tannuksia —  Kostnader för läkare, medioin 
ooh s ju kvärd .................................................... 184 916 30 184916 30 1 145 496 15 14 693 15
28 Hallintokustannuksia —  Förvaltningskostn. 1582 — 1300 — 2 882 — 118 690 79 14 879 05
29 Siirtoa eläkekassaan — Överför. t. pensionsk. 1588 60 — — 1588 60 385 631 30 48 518 84
30 Muita menoja —  övriga utgifter ............. 2 551 40 260 — 2 811 40 70 526 58 4 483 23
31 Ylijäämä ( + )  tai vajausta (— ) Smk —  över-
skott ( + )  eller brist (— ) Fmk.................... +  115 588 72 +  3 011 37 +  118 600 09 +1026023 48 +  33 911 82
32 Varoja Smk: — Tillgängar Fmk: 459 290 44 58 531 67 517 822 11 4 763 202 32 504629 39
33 Pankissa tai säästöpank. —  I bank eller sparb. 376 111 53 48 782 42 424 893 95 3 626 621 79 273 508 76
34 Arvopapereissa —  I värdepapper................. 2 781 — 7 300 — 10 081 — 212 362 06 162 560 16
35 Työnantajain hallussa —  Hos arbetsgivaren 76 680 56 — __ 76 680 56 678 149 90 51 321 03
36 Käteistä kassassa —  Kontant i kassan . . . . 3 717 35 2 419125 6136 60 225 163 17 15 803 01
37 Muita varoja —  övriga tillgängar............... — — 30 — 30 20 905 40 1436 43
38 Velkoja Smk —  Skulder Fmk ........................ — — — — — — 18 622 60 240 —
39 Säästö31/, 2 1921 Smk— Behälln.31/,, 1921 Fmk 459 290 44 58 53167 517 822 11 4 744 579 72 504 389 39
192127
apukassojen toimintaan, 
stödskassornas verksamhet.
i 7 8 9 .  io 11 12 13 14 15
III. Hautaus- IV. Tilapäis-
hautausapukassat. apukassat. apukassat. V. Eläkekassat.
III. Begrav- IV. Kassor
begravningsh jälpkassor. nihgshjälp-
kassor.
för tillfälliga 
understöd.
V Pensionskassor. Kassoja
yhteensä.
Cr- O* o* . 59* O- nc) Yleisiä 
kassoja.
) Allm
änn; 
kassor.
Yhteensä.
Sum
m
a.
A
m
m
atti-
käsityö-
kassoja.
) Yrkes- oc 
hantverks- 
kassor.
A
m
m
atti-
käsityö*
kassoja.
> Yrkes- oc 
hantverks- 
kassor.
a) Tehdas- 
kassoja.
i) Fabriks- 
kassor.
käsityö-
kassoja.
) Yrkes- oc 
hantverks- 
kassor.
>
3
3V
c) Y
leisiä 
kassoja.
Allm
änna
kassor.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Summa för 
kassorna.
¡T is* sr 9> p"
25 198 4 18 19 17 2 38 270 1
2
2 979 32 422 1 0 1 6 5 668 1 8 5 0 482 8 000 44  340 s
2 917 20 078 197 - -- 5 523 489 825 6 837 28 269 4.
5 896 52 500 1 2 1 3 — 1 1 1 9 1 2 339 1 3 0 7 14 837 72 609 f,
6
2 899 3 1 0 4 7 1 0 2 5 6 173 1 8 4 5 496 8 514 43  364 7
■ 2 853 19 738 216 - -- - 5 623 489 850 6 962 27 994 8
5 752 50 785 1 2 4 1 --- - 1 1 7 9 6 2 334 1 3 4 6 15 476 7 1 3 5 8 9
702 10 173 - - — — # ---- — — 10 707 10
24 060 213 631 — — — - - — — 224 727 11
100 634 27 — — — — — 661 12
- - — 1 4 8 5 470 81 2 036 2 036 13
242 484 85 4 748 371 30 12 937 06 3 800 46 1 1 8 0  302 33 1 5 4 1 9 7 3 71 50 939 79 2 773 215 83 7 929 872 09 14
1 3 0 1 75 6 739 75 50 — __ — 3 — 30 __ — _ 33 — 6 891 75 15
165 623 27 3 449 994 84 5 287 50 — — 57 805 86 1 053 494 18 4 953 — 1 116 253 04 4 9 0 4  738 68 16
— — 621 414 41 — — — — 33 563 27 107 662 90 — — 141 226 17 784 740 78 17
49 551 53 371 460 37 7 587 56 3 800 46 3 5 4 4 1 8 55 314 712 11 45 958 96 715 089 62 1 1 2 5  782 30 18
; 13 io o — 198 877 74 — — — 350 262 50 7 365 — — __ 357 627 50 558 615 24 19
i — — — — — — — — 382 540 — 48 518 84 — — 431 058 84 431 058 84 20
' 12 908 30 99 884 19 12 — 1 7 0 9 15 10 190 68 27 83 1 1 9 2 7 66 118 044 50 21
177 759 31 3 623 710 46 7 818 90 1 2 3 2 40 637 044 77 301 675 72 19 985 50 958 705 99 4 864 415 10 22
1 80 396 18 1 594 645 85 __ __ __ — — _ __ — — — — 1 669 435 90 2 3
i 15 635 — 78 389 10 6 225 — — — — — — — — — — — 84 614 10 24
1 --- - — --- - _ . — — — 473 032 86 60 183 51 1 4 110 547 326 37 547 326 37 25
600 — 66 628 29 — 700 — 5 1 1 9 73 53 901 20 345 — 59 365 93 132 653 22 26
13 620 80 1 1 7 3  810 10 1 358 726 40 27
! 54 931 45 188 501 29 1 5 7 8 25 532 40 3 978 34 1 0 1 2 7 65 4 954 — 19 059 99 212 553 93 28
; — — 434 150 14 i---- — 435 738 74 29
12 575 88 87 585 69 15 65 — — 154 913 84 177 463 36 576 50 332 953 70 423 366 44 30
! +  64  725 54 + 1 1 2 4 6 6 0 84 +  5 1 1 8 1 6 -f- 2 568 06 + 5 4 3  257 56 + 1 2 4 0 2 9 7 99 +  30 954 2 9 + 1 8 1 4 5 0 9 84 + 3 0 6 5 4 5 6 99 31
828 612 — 6 096 443 71 1 2 0 1 5 7 21 55 816 70 5 8 3 4  239 39 5 226 321 17 793 791 93 1 1 8 5 4  352 49 18 644 592 22 32
545 336 13 4  445 466 68 114 084 15 _ _ __ 1 274  498 73 694 793 60 209 497 30 2 178 789 63 7 163 234 41 33
1 2 5 3 1 3 8 14 628 060 36 5 300 — 55 816 70 1 522 778 82 4  257 850 50 564 250 — 6 344 879 32 7 0 4 4 1 3 7 38 34
15 980 - -- 745 450 93 _ — — — 2 902 136 71 250 000 — —- — 3 152 136 71 3 974 268 20 35
1 1 6 5 7 81 252 623 99 773 06 — — 86 699 44 12 422 61 5 008 38 1 0 4 1 3 0 43 363 664 08 36
2 499 92 24 841 75 — — — — 48 125 69 1 1 2 5 4 46 15 036 25 74 416 40 99 288 15 37
937 69 19 800 29 — — — — — — 1 2 9 0 22 — — 1 2 9 0 22 21 090 51 38
827 674 31 6 076 643 42 120 157 21 55 816j70 5 834 239 39 5 225 030 95 793 791 93 11 853 062 27 18 628 501 71 39
Taulu I (Jatk.) — Tabell I(Forts.) 28
Yleiskatsaus työntekijäin 
Översikt av arbetarunder-
VI. Sairaus- ja hautausapurenkaat.
g
10 11 
1 2 
13
15
16 
3 7 
18
19
20 
2 1
■23 |
2-li
25 j 
2ö! 
2 7!
28
2‘J
30
31
33
34
35
36
37
3 9
Luku: — Antal:
Renkaita —  Ringar.............................................
Osakkaita 1921 v. alussa: —  Delägare i bör- 
jan av_iir 1921:
miehiä —  m ä n ............................................
naisia —  kvinnor ......................................
kumpaakin sukupuolta —  bägge könen 
Osakkaita 1921 v. lopussa: —  Delägare i slutet 
av är 1921:
miehiä —  m ä n ............................................
naisia —  kvinnor ......................................
kumpaakin sukupuolta —  bägge könen
Taudin tapauksia —  Sjukdomsfall ...............
Sairauspäiviä —  Sjukdagar.............................
Kuolemantapauksia —  Dödsfall ...................
Eläkkeensaajia —  Pensionstagare .................
Tuloja Smk: —  Inkömster Fmk:
Pääsymaksuja —  Inträdesavgifter ...............
Osakkaiden maksuja —  Delägamas avgifter 
Työnäni, apumaksuja —  Bidrag av arbetsgiv.
Korkoja —  R ä n tor ............................. ...............
Lahjoja —  Gävor .. —  . . .............................
Siirtoa sairauskassasta —  Överför. fr. sjukk. 
Muita tuloja —  Övriga inkömster ...............
Menoja Smk: — Utgifter Fmk:
Sairausapua —  Sjukhjälp ................................
Hautausapua —  Begravningshjälp ...............
Maksettu eläkkeitä —  Utbetalade pensioner 
Tilapäistä apua — Tillfälligt understöd . . .  
Lääkärin, lääkkeitten ja sairaushoidon kus­
tannuksia —  Kostnader för läkare, medioin
och sju kvärd ....................................................
Hallintokustannuksia —  Förvaltningskostn. 
Siirtoa eläkekassaan —  Överför t. pensionsk. 
Muita menoja — övriga utgifter .................
Ylijäämä ( + )  tai vajausta (—) Smk —  Över-. 
skott ( + )  eller brist (— ) Fm k....................
Varoja Smk: —  Tillgängar Fmk:
Pankissa tai säästöpank. —  I bank eller sparb.
Arvopapereissa — I värdepapper .................
Työnantajan hallussa —  Hos arbetsgivaren 
Käteistä kassassa —  Kontant i kassan . . . .  
Muita varoja —  Övriga tillgängar...............
Velkoja Smk —  Skulder Fmk ........................
Säästö 31/ i21921 Smk — Betiälln.31/ 121921 Fmk
VI. Sjuk- och
a) Tehdas- 
renkaita.
a) Fabriks- 
ringar.
b) A
m
m
atti- 
renkaita.
b) Yrkes- 
ringar.
.
8 3
587 159
313 ' 56
900 215
621 153
338 58
959 211
135 12
3 672 509
20 2
24 609
415
12 150
1829 
10 000
214
16131
7 686 
2 700
+
4 369 
1253
121
8 477
34199
31 957 
50 
756 
1170 
265
34199 47
+
10 495 76
192129
apukassojen toimintaan, 
stödskassornas verksamhet
20 21 | 22
VII. Hautausapurenkaat. 
VII. Begravningshjälpringar.
23 24
Renkaita
yhteensä.
Summa för 
ringarna.
25
Kaiken
kaikkiaan.
Summa
summarum
a) Tehdas- 
renkaita.
a) Fabriks- 
ringar. 
|i
b) A
m
m
atti- 
renkaita.
ft) Yrkes- 
ringar.
c) Yleisiä 
renkaita.
c) A
llm
änna 
1 
ringar.
i
Yhteensä.
Sum
ana.
6 51 37 94 113 383 1
2
803 7 893 3 1 4 2 11 838 13 222 57 562 3
907 4  657 4 1 7 7 9 741 10 662 38 931 4
1 7 1 0 12 550 7 319 21 579 23 884 •96 493 5
6
813 7 967 3 1 6 3 11 943 13 343 56 707 7
908 4 553 ‘  4  255 9 716 10 655 38 649 8
1 721 12 520 7 418 21 659 23 998 95 356 9
— — — _ 290 10 997 1 0
— — 8 421 233 148 1 1
30 271 213 514 560 1 2 2 1 1 2
— — — — — 2 036 13
i 8 803 61 146 759 74 50 713 98 206 277 33 263 958 71 8 1 9 3  830 80 14
i 56 50 1 3 6 6 05 1 0 0 8 45 2 430 __ 3 071 75 9 963 50 15
7 902 25 126 002 10 42 054 90 175 959 25 216 737 30 5 1 2 1  475 98 1G
— — — — — — — — — — 784  740 78 17
692 11 14 280 91 5 309 60 20 282 62 24 300 87 1 150 083 17 18
■ — --- , 2 555 — 504 13 3 059 13 13 084 13 571 699 37 1 9
— — — — — — — — — — 431 058 84 20
153 75 2 555 68 1 8 3 6 90 4 546 33 6 764 66 124 809 16 2 1
'8 2 9 0 40 117 334 26 43 285 16 168 909 82 2 1 3 1 9 7 79 5 077 612 89 22
— __ — __ — _- - -- __ 2 1 5 8 8 45 1 691 024 35 23
5 900 — 98 214:77 3 1 9 9 5 45 136 110 22 143 660 22 228 274 32 24
— — — — — — — — -T- — 547 326 37 25
- __ — 400 — — 400 — 400 — 133 053 22 2 G
_ 4 369 50 1 363 095 90 27
1 7 8 9 40 13 317 92 '  6 444 86 21 552 18 31 091 73 243 645 66 2 8
— — — — — — — — — — • 435 738 74 29
601 — 5 401 57 4  844 85 10 847 42 12 087 89 435 454 33 30
+  513 21 +  29 425 48 ■ +  7 428 82 +  37 367 51 +  50 760 92 +  3 1 1 6  217 91 31
1 1 999 09 263 011 07 97 129 96 372 140 12 456 398 51 1 9 1 0 0  990 73 82
8 996 28 243 972 47 86 712 46 339 681 21 403 853 71 7 567 088 12 33
— — 7 000 — 950 — 7 950 — • 12 800 — 7 056 937 38 34
— — — — — — — — 756 50 3 975 024 70 35
3 002 81 9 192 15 7 881 77 20 076 73 33 441 74 3 9 7 1 0 5 82 36
— — 2 846 45 1 5 8 5 73 4  432 18 5 546 56 104 834 71 37
— — 1 773 22 87 22 1 8 6 0 44 1 8 6 0 44 22 950 95 38
11 999 09 261237 85 97 042 74 370 279 68 454 538 07 19 078 039 78 39
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1665 | 882 2 547
1
1610 808 2418
26 85 111 24 66 90
165 105 270 208 118 326
172 77 249 260 94 354
83 — 83 83 — 83
17 45 62 18 48 66
1 0 9 0 475 1 565 875 378 1 2 5 3
87 68 155 119 79 198
25 27 52 23 25 48
1237 275 1512 1168 270
1
1 438 ;
64 14 78 63 14 77
100 56 156 72 60 132
42 27 69 49 31 80
1 0 3 1 178 1 2 0 9 - 984 165 1 1 4 9
27 115 15 41 11 42 526 25 816 15 385 41201
83 83 74 — 74
1 4 2 2 1 4 2 2 1 3 9 7 — 1 3 9 7
130 _ _ 130 104 __ 104
5 5 5 — 5
140 194 334 153 220 373
100 .2 102 97 — 97
79 _ 79 67 __ 67
8 10 18 11 12 23
111 46 157 107 45 152
15 193 208 15 224 239
.1 0 9 120 229 101 95 196
: 25
; 56 
¡640 
! 60  
: 72  
! 79  
¡108 
¡752
132
250
721
686
673
625
9
10
I. Sairausapukassoja. — Sjukhjälpkassor.
a) Tehdaskassoja —  Fabrikskassor.
Borst- ochAb. Äströms Fabriker Oy. Avdeln.
fabrikens sjk............................................................
Tampereen Paperitehtaan työntek. sk ...............
Oy. Riihimäen Lasitehtaitten s k .........................
Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk
Kosken Verkatehtaan Työväen s k ........................
Karhula Fabrikers sjk —  Karhulan Tehtaitten sk
Lohikosken paperitehtaan työväen sk ..............
Kannuskosken sk ......................................................
pensel-
b) Ammatti- ja käsityökassoja.
kassor.
Yrlces- och hantverlcs-
Finska Typograf. Understödsför. Supplementära sjk —  Suo­
men Kirjaltajain Apuyhdist. Lisä-sk ................................
Personalens vid Spärvägs o. Omnibus Ab. sjk .................
Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöl. sk...............................
Suomen Tie- ja  vesirakennustyöläisten liiton sk .............
II. Sairaus- ja hautausapukassoja. — Sjuk- och begrav- 
ningshjälpkassor.
a) Tehdaskassoja —  Fabrikskassor.
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shk —  Maskin- och
Brobyggnads Ab:s arb. s jb k .................................................
Suomen Valtionrautateitten Konepajain Työm. shk —  
Arb. vid Statsjämvägames i Finland Mek. verkst. sjbk 
Arb. vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk —  Helsingin Lai-
vatokan työm. s h k ..................................................................
K . V. Bergmännin kivenveistämön työnt. s h k .......... .
Arabia fabriksarbetares sjbk —  Arabian tehtaan työ­
väestön s h k ................................................................................
Työväen Kaasutehtaalla ynnä sen Konep. shk —  Arb.
vid Gasfabriken o. dess Mek. Verkst. s jb k ........ ............
Hietalahden Oy:n työntekijäin shk —  Arb. vid Sandvikens
Aktiebolag sjbk ........................................................................
Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- o. penselfabrik sjbk 
Töölön Sokeritehtaan työläisten shk —  Tölö Sockerbruks
arbetares s jb k ............................................................................
Sjbk vid H. Borgström J:rs tobaksfabrik............................
O. Y. Weilin & Göös A. B:n työv. shk —  A. B. Weilin 
& Göös O. Y:s Arbetspersonals s jb k ...............................
kuolemantapaukset,
och dödsfall.
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T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u ,
S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o c h s j u k h j  ä l p e n ,
a ) kun taudin syynä ei ole työssä b) kun taudin syynä on työssä
sattunut tapaturma. sattunut tapaturma. Kuoleman-
a) dä sjukdomen icke förorsakats b) dä sjukdomen förorsakats av tapauksia. Sg
av olycksfall i arbetet. olycksfall i arbetet. I sS 3
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sjukdaga
Sairausapu.
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sjukdom
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ntal.
sjukdaga
Sairausapu
Sjukhjälp.
dödsfall.
•-t
' Stmf. — 9mf.
■ jm.
Hi. Kmf. — 9m f
Piß.
yn.
388 6 671 63 170 3 0 1 1 18 246 75
11 330 - 3 592 60 i 18 • 246 75 25
37 1331 7 879 80 — - •--- — — 56
47 846 6 232 75 — — — 640
12 392 2 813 30 — — — — 60
3 49 86 — — - - — — — 72
267 3160 40 310 15 — 79
13 442 1289 20 — — - - 1108
8 121 966 50 — — ’ - — 752
119 3 595 9 090 26 812 2 283 —
2 245 258 __ 132
43 770 2 298 — — — — 250
13 217 ' 360 — — — — — 721
61 2 363 6174 26 812 2 283 686
8 715 169 802% 1 397 186 37 572 13 422% 99 510 03 487
14 442 1020 50 — — 2 1
311 6 744 172 913 08 39 644 15 543 42 16 3
13 451 1207
Z
3 78 216 — 3 4
5
31 2 207 1 548 — — — — 7 6
7 259 388 50 1 43 64 50 4 7
1 23 69 — — — — — — 8
673
10 223 728 5 625
39 770 8 856 — — — — — 1 9
10 326 826 — — _ —  ■ — 2 10
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642 Öflund & Petterssons Bok- och Stentryckeris arbetsperso-
1i
nais sjbk —  öflund & Petterssonin Kirja- ja Kivipainon
työväestön s h k .......................................................................... 58 65 123 52 60 112
645 Arbetarenas vid Borgä Mek. verkstad sjbk ........................ 46 — 46 42 — 42
228 Borgä bryggeris s jb k .................................................................... 9 4 13 9 4 13
11 Werner Söderströmin henkilökunnan shk —  Werner Sö-
derströms personals sjbk ....................................................... 100 86 186 | 97 97 194
392 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg s jb k ...................................... 18 — 18 1 19 — 19
12 Ab. Granits arbetares sjbk —  Oy. Granitin työntekijäin shk 69 8 77 i 53 8 61
14 Arbetarnes vid Fiskars och Aminnefors Bruk sjbk — I
Fiskars ja Aminnefors Teht. työv. shk ............................ 221 3 224 227 13 240
315 Billnäs arbetares s jb k .................................................................. 130 2 132 | 112 2 114
15 Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk —  Arb. vid Antskog |
Klädesfabriks Ab. sjbk .................................. ....................... 35 67 102 ; 38 68 106
13 Ekö arbetares sjbk —  Ekön Höyrysahan työväen shk . . . . 12 — 12 12 — 12
16 Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon työväen sh k .. 228 1 229 217 2 219
17 Kyrkstad Sahan työm. shk —  Kyrkstad Angsägs arb. sjbk 12 — 12 1 12 — 12
18 Mariefors Bruks Arbetares s jb k ............................................... 153 31 184 159 37 196
750 Tjänstemänuens och arbetarnas vid A/B  Pojoviks Klädes-
fabr. s jb k .................................................................................... 36 114 150 39 92 131
19 Forsby sagarbetares sjbk ........................................................... 134 97 231 135 95 230
726 Isnäs sagarbetares sjbk .............................................................. 75 50 125 80 50 130
20 Yerlan Puuhiomon ja Pahvitehtaan työnt. sh k ............... 70 36 r 106 68 46 114
21 Strömforsin Tehtaan työnt. s h k .............................................. 21 — 21 21 — 21
22 Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk —  Abo Jemmanu-
f aktin Ab: s arb. sjbk ............................................................. 44 — 44 42 — 42
23 W:m Crichtonin tehtaiden työm. shk —  W:m Crichtons
fabriksarb. s jb k .......................................................................... 177 — 177 168 ■--- 168
24 Turun Veneveistämön työm. shk —  Abo Bätvarfs arbe-
tares sjbk ................................................................................... 48 — 48 48 — 48
539 Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työntekijäin shk 73 146 219 70 140 210
26 Arb. vid Ab. Wicander & Larsons fabrik s jb k ................. 21 70 91 15 50 65
286 Aura Sockerbruks arb. sjbk— Auran Sokeritehtaan työv. shk 74 13 87 71 12 83
28 Tehdas toiminimi P. C. Rettig & C:on työnt. shk ........... 43 239 282 42 265 307
755 A. B. Tekniska Porslinsfabr. —  Teknillinen Posliinitelid.
0 . Y:n ja Kupittaan Saviteoll. 0 . Y:n työnt. shk . . . . 107 124 231 35 36 71
30 Toiminimi W. Rosenlew & C:o A.B:in Proomu-,-Veistämö-
ja Höyrylaivamiehistön shk................................................... 54 1 55 52 1 53
229 Porin Puuvillateollisuus Oy:n työnt. shk —  B:borgs Bom-
ullsmanufaktur Ab:s arb. sjbk .......................................... 98 638 736 93 577 670
31 Porin Vanhan sahan työväen shk .......................................... 198 66 264 209 70 279
725 Seikun sahan Työnjohtajani sh k ............................................. 47 — 47 50 — 50
746 S. V. R. Turun Konepajan työntekijäin shk .................... 267 — 267 252 — 252
32 Seikun höyrysahan työväen shk ............................................. 319 114 433 320 116 436
33 Reposaaren Höyrysahan työväen s h k ................................... 326 142 468 335 118 453
35 Dalsbruks arbetares s jb k ............................................................ 367 35 402 357 35 392
266 Björkboda bruks arb. sjbk —  Björkbodan tehtaan työm. shk 78 6 84 68 3 71
37 Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk —  Tykö och
Kirjakkala Bruks arb. sjbk ................................................. 41 — 41 37 — 37
38 Mathildedalin tehtaan työm. shk —  Arbetarnes vid Ma-
thildedals bruk sjbk.................................................................. 67 — 67 62 _ 62
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9 371 691
!
642
5 212 848 — i — — — — — 645
2 17 207 20 ! — — — — 228
36 656 5 226 30 ___ __ __ __ i 11
5 64 256 — — — — — — 392
2 112 112 2 41. 41 — 2 12
70 1 3 2 4 % 5 956 — 19 1 9 9 % 897 75 4 14
2 3(5 54 16 577 865 50 1 315
15 455 2 000 — — — — — — 15
38 1 1 9 9 2 350 50 [ — — —
1 
1 9
lo
16
31 463 663 1 7 • 295 429 75 1
17
18
20 456 3 085 ' __ __ J!_ __ 2 750
10 322 1 3 3 7 — — — — — 4 19
80 190 3 1 8 6 95 — — — --- , — 726
19 320 2 698 67 1 5 45 - -- 2 20
2 140 200 — — — — — 21!i
14 463 1 0 0 9 10 1 63 157 50 — 22
20 1 0 5 9 1 4 7 3 15 7 467 583 75 11 23
8 276 276 _ 2 35 35 __ _ _ 24
27 974 3 083 80 — — — — 3 539
18 558 3 1 7 1 — 14 274 831 — 2 26
9 321 607 40 — — — — 1 286
61 1 1 6 9 1 8 1 1 25 — — — — 2 28
18 341 5 925 20 2 41 875 — — 755
64 133 199 50 — — — — 2 30
85 2 384 9 396 __ __ __ __ 2 229
22 413 ' 1 8 6 9 — _ — — 4 31
50 959' 19 263 96 19 237 9 823 45 4 746
42 825 3 1 1 9 — — — — 5 32
232 3 522 50 106 45 — — — — 3 33
83 2 854 3 942 — 17 350 406 50 10 35
38 404 3 1 7 8 — 3 59 306 — 1 266
9 311 466 50 — — — — 3 37
H 293 439 50 2 33 49 50 — 38
Apukassat. —  Understödskassor. 1921. 5
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K a s s a n  o s a k a s l u k u  
A n t a l  d e l ä g a r e  i k a s s a n
vuoden alussa. vuoden lopussa,
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¡683 
| 39
¡446
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i 42  
! 46  
305
359
626  
46  
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50
55
375
306
307  
756 
314  
660
58
62
63
729
731
65
66 
672  
679
67  
¡316 
727  
69  
73  
378  
' 76  
230  
319  
433
Harvaluodon sahan työväen s h k ............................................. I
Littois Fabriks Bolags Arb. sjbk —  Littoisten Tehtaan
Yhtiön Työnt. shk ..................................................................
Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutomatehtaan shk 
—  Sjbk vid Bomullsmanufaktur Ab. John Barkers Väveri
Kaasmarkun Tehtaan työntekij. shk .....................................
Kyröskosken tehtaalaisten s h k .................................................
Hämeenlinnan höyrysahan työv. s h k .....................................1
Tampereen Konetehtaan Oy:n Sommers, af Hällström &
Waldensin Työv. s h k ................................ .............................
K. F. Dunderbergin Konepajan, Valimon ja Naulatehtaan
työv. shk .................................................................................... ..
Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. sh k ..............................
Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Konepajan työnt. shk 
Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellavatehtaan ja
Puuhiomon työnt. s h k ............................................................
Finlayson ja Iiumpp. puuvillateht. työnt. shk .................
Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työntekijäin s h k ...........
Tampereen Verkatehtaan Oy:n työnt. shk —  Sjbk för arb.
vid T:fors Klädesfabriks Ab...................................................
Herra F. Klingendahlin tehtaan työv. shk .........................
Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv. shk............................
Tampereen Särkänsaaren Höyrysahan s h k ...........................
Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin shk
Heikkilä & Kestilä O .Y :n  shk ............................................. j
Lahden sahan työväen s h k ....................................................... j
Iittalan Lasitehdas O. Y:n työväen ja virkailijain sh k ..
Forssan Oy:n tehtaitten työv. s h k .........................................
Jokioisten Teollisuuslaitoksien työv. shk ............................
Notsjö Glasbruks arb. sjbk —  Nuutajärven Lasitehtaan
työv. shk ..............................................................................
Rauhaniemi tegelbruks arb. sjbk —  Rauhaniemen tiili­
tehtaan työm. s h k ....................................................................
O. Y . Yhdistyneiden Villatehdasten työv. s h k ..................
Akaan Viialan Höyrysahan Työv. s h k ..................................
Ab. Valkiakosken Työväestön shk ........................................
Oy. Tornatorin rullatehtaan työv. s h k ..................................
O. Y . Pallas rullatehtaan työv. s h k ......................................
Nokian Oy:n tehdasten työv. shk ..........................................
Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas Oy:n tehtaitten työv. shk
Hirsilän Kenkätehdas Oy:n teht. työv. s h k .......................
Jämsänkosken Tehtaiden s h k ...................................................
S. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin shk ...................
Havin Oy:n tehtaan työväestön shk .....................................
Yhdysoluttehtaan työväen s h k ................................................
Kauppaneuvos F. Sergejeffin Oluttehtaan Työväen sh k .. 
Kauppaneuvos F. Sergejeffin Tupakkatehtaan Työv. shk 
Hietasen sahan Kotkan kaup. Työv. shk ..........................
10 — 10 18 18
60 159 219 64. 184 248
21 267 288 24 263 287
23 68 91 24 58 82
173 21 194 174 22 196
71 5 76 73 5 78
94 — 94 97 97
67 2 69 ■ 57 1 58
35 — 35 28 28
469 6 475 405 (i 411
314 984 1 2 9 8 403 1 4 1 1 1 8 1 4
628 1 4 3 7 2 065 630 1 4 5 0 2 080
123 553 676 115 458 573
86 340 426 82 334 416
53 324 377 54 326 380
24 242 266 27 245 272
40 13 53 41 14 55
74 20 94 93 24 117
12 169 181 17 180 197
504 — 504 i 72 27 99
25 2 27 1 24 — 24
425 649 1 074 414 629 1 0 4 3
161 16 177 156 14 170
70 9 79 72 9 81
9 _ 9 9 — 9
190 642 832 198 655 853
9 - _ 9 9 - - 9
623 407 1 0 3 0 631 445 1 0 7 6
138 177 315 79 105 184
57 63 120 49 56 105
338 74 412 354 71 425
65 82 147 ; 79 67 146
65 59 124 80 66 146
365 62 427 350 150 500
266 4 270 ’ 278 5 283
79 33 112 71 29 100
9 — 9 > 9 — 9
9 8 17 9 8 17
28 190 218 21 110 131
196 70 266 216 83 299
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1() i 40 80 — — . ;683
52 1 623 361 ■ - i 39
27 920 1 9 2 8 90 -  1 2 '446
6 . 119 85 65 - - — i 41
51 532 1 330 - 2 23 57 50 3 42
l-> 347 806 40
i
4 45
g : 150 614 40 - - • 305
2 ■ 41 82 — _ ! . 1 359
—  , — — — 2 626
66 2 392 9 599 60 5 46
204 5 1 1 0  ' 4 059 f 17 48
152 5 443 5 355 — - - 13 50
97 2 477 13 704 — 4 52'
284 1 704 2 582 50 1 53
587 1 402 2 108 10 147 252 o 55
88 1 240 4 599 40 . . 2 375
14 343 548 80 306
9 3()!> 1 3 1 7 — 1 307
22 790 6 872 80 1 ¡750|
25 1 070 15 116 00 1 314,
2 20 60 60 -- 660
167 6 194 22 002 50 16 490 2 112 | 14 , 58
49 840 4 212 50 . . . - ■ - 5 1 62
8 384 384 - - , 1 63
---- — . _ ! 729
51 3 153 6 528 3 731
3 28 28 — 65
126 4 072 38 525 42 79 2 231 22 891 04 15 66
12 4 3 3 % 2 427 60 . . . — 672
2 33 164 — • - 2 679
95 1 884V2 5 456 50 26 471 1 413 | 3 67
239 89 1 0 8 5  1— - - 2 316
88 487 2 435 — _ _ . _ 727
34 1 091 8 049 14 18 459 3 829 69 9 69'
35 819 19 450 2 0 1! - - .._  1— 8 73
33 331 587 ' 23 1 378
4 30 500 — — 76
2 50 63 — . | — 2 3 0 :
17 750 1 1 2 5 -----' - - 1 319
58 1 1 3 9 650 .... . — 3 :433:
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80 Sunilan sahan työväen shk ....................................................... 586 205 791 586 205 791
81 Inkeroisten Puuhiomon shk ..................................................... 217 96 313 207 52 259
83 Myllykosken tehtaitten sh k ........................................................ 363 129 492! 325 139 464
84 Ristiniemen höyrysahan s h k ..................................................... 89 24 113 93 24 U 7
233 Tervasaaren höyrysahan shk .................................................... 100 20 120 90 20 n o
321 Hallan selluloosatehtaan työväen s h k ..................................... 177 8 185 186 84 270
232 Hallan Sahan Työväen shk ....................................................... 278 22 300 416 34 450
758 Wilh. Shaumanin Faneeritehdas O /Y palveluskunnan shk. 372 186 558 386 207 593
377 Jumalniemen sahan työv. shk ................................................. 102 248 350 98 242 340
85 Kankaan tehtaiden shk .............................................................. 107 21 128 104 19 ■ 123
86 Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten s h k ................................ 2 790 1194 3 984 3 243 1191 4 434
317 Tirvan tehtaan s h k ...................................................................... 60 7 67 58 5 63
235 Suomen Sähkökemiallisen Oy:n työv. sh k ............................ 51 7 58 48 7 55
89 Oy. Tornatorin työväestön shk ............................................... 929 378 1307 1013 318 1331
90 Enson Tehtaan shk ...................................................................... 584 276 860 662 241 903
91 Rakkolanjoen Kaakelitehtaan ja  hovin työnt. s h k ........... 61 24 85 51 19 70
643 Nurmen selluloosatehtaan shk .................................................. 18 — 18 49 13 62
267 Hovinmaan paperitehtaan työnt. s h k .................................... 83 30 113 82 30 112
738 Simpeleen paperitehtaan työnt. shk......................................... 226 73 299 275 64 339
627 Savonlinnan konepajan s h k ....................................................... 10 — 10 10 — 10
236 Lehtoniemen tehtaan työv. shk .............................................. 247 — 247 139 — 139
728 Kissakosken Paperitehtaan työnt. shk ........................... .. 91 13 104 84 8 92
733 Kuopion kaup. Kunnall. Sähkölaitoksen henkilök. shk. . 6 — 6 6 — 6
237 Haapaniemen tehtaan työv. s h k ............................................. 37 3 40 34 1 35
96 Varkauden tehtaiden työväen s h k .......................................... 1628 102 1 730 1100 80 1180
238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k ................................................ 136 27 163 132 24 156
97 Syvänniemen Työväen shk ....................................................... 169 56 225 182 63 245
98 Juantehtaan työväen sh k ........................................................... 142 3 145 140 3 143
99 Siikakosken tehtaan s h k ............................................................. 7 47 54 7 42 49
282 Karsikon, Pekkalan ja  Penttilän sahojen työv. s h k ........ 341 84 425 186 67 253
100 Värtsilän tehtaan s h k .................................................................. 827 38 865 706 42 748
369 Suomen Valtion Rautatien Konepajojen Työväenyhdist. 
'  Vaasan osast. shk...................................................................... 47 _ 47 53 _ 53
4 6 1 Vasa Tvälfabriks arbetares sjbk.......................... ................... 18 5 23 15 5 20
104 Vaasan Puuvillatehtaan Oy:n työnt. shk —  Vasa Bom- 
ullsmanufaktur Ab:s arb. s jb k ............................................. 144 574 718 177 569 746
698 Vaasan Sokeritehtaan työv. shk —  Vasa Sockerbruks 
arbetares s jb k ............................................................................ 122 37 159 94 20 114
<747 Vaasan Kenkätehtaan työväen shk .............................. ........... 65 86 151 68 84 152
748 Arbetamas vid Vasa Tobaksfabrik A. B. s jb k .................... 4 16 20 3 12 15
449 Jakobstads Sockerbruks Arb. sjbk —  Pietarsaaren Sokeri- 
tehtaan Työv. shk..................................................................... 56 1 57 73 9 82
105 Sjbk vid Ph. U. Strengberg & C:o Ab:s Tobaksfabrik. . 138 853 991 133 796 929
106 Velj. Friisein konepajan Ykspihlajassa työm. yhteinen shk 19 — 19 17 — 17
360 Inhan tehtaan Työv. shk —  Arbetspers. L Inha bruk sjbk . . 80 2 82 81 2 83
107 Mäntän tehdastyöväen shk ...................................................... 335 109 444 365 102 467
740 Oravais Fabriks Arbetares sjbk ............................................. 54 56 110 32 22 54
2391 Äänekosken tehtaan ja siihen kuul. laitosten työv. sh k .. 176 59 235 164 50 214
kuolemantapaukset,
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T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u ,
S j u k d o m s f a 11 e n, s j u k d a g a r n a  o c h  s j u k h j ä l p e n ,
a) kun taudin syynä ei ole työssä ' b) kun taudin syynä on työssä 
sattunut tapaturma. sattunut tapaturma.
a) dä sjukdomen icke förorsakats b) dä sjukdomen förorsakats av 
av olycksfall i arbetet. olycksfall i arbetet.
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Kuoleman­
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37 672 1 6 0 3 —  -1 — — — - - 5 81
75 1 1 6 5 3 010 — 13 215 494 50 3 83
1 25 62 5 0 1 — — — . 2 84
8 119 412 50 — — — 9 233
5 140 174 —  li — - - — - - 321
84 2 250 9 739 85 !| - - — - 10 232
77 128 8 5 693 ---- • 13 258 1 0 4 1 ' 1 758
194 558 1 529 90 i — — — - - 4 377
30 636 1 1 4 9 50 j — — — — 1 85
1 4 4 9 31 951 494 029 49 il 101 2 079 16 234 28 81 86
19 122 305 — 5 41 102 50 - - 317
6 116 269 •---  ¡i — --- - — 1 235
189 5 702 27 704 55 ;l 97 2 836 1 4 1 6 5 30 17 89
108 2 580 14 655 — ; — — — 5 90
32 485 1 0 6 7 801 — • - 2 91
8 81 648 ---- V ■ - - - — 643
6 79 290 20 3 — — — — 1 267
47 756 5 279 10 —- — — — 2 738
— ----. - -- --- . __ - -- 627
33 083 4 334 58 8 187 1 3 0 9 — 236
2 29 58 — — — 1 728
i 45 135 — — . . . . . — — 733
8 366 1 0 9 8 •--- — . _ — — 237
072 5 918 60 713 82 — --- — — 16 • 96
56 897 4 555 — — — — 2 238
33 1 017 6 204 — ' 7 181 1 0 8 6 — 3 97
23 678 1 9 9 0 ---  . — — - -- — 5 98
2 1 1 % 52 50 — — — — 99
45 1 326 12 611 4 0 1 — - — — 4 282
109 2 874 21 278 — ---  , — 8 100
7 53 392 2 40 268 _ __ 369
(3 214 856 — - ■ — - - — 2 461
197 5 2 0 8 % 20 003 40 — —  ; — - -
9
104
19 521 3 133 50 2 14 91 1 698
120 688 10 729 85 i 7 1 173 40 - 747
— ' 748
87 318 6 312 80 _ _ . _ .... 449
256 8 (¡57 65 070 70 2 30 270 — 13 105
— — -  - : 1 7 14 106
7 160 (¡40 _ .. — - - • -  - 360
48 923 15 205 45 — 6 107
10 465 1 726 — ! 1 740
17 1 598 3 548 40 ; — 1 239
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Osakkaat, taudin- ja
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K a s s a n  o s a k a s l u k u  
A n t a l  d e l ä g a r e  i k a s s a n
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Yhteensä. 
Sum
m
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1
109 18 127 14 2 16
213 ---  ' 213 : 183 — 183
11 — 11 11 11
46 12 58 46 12 58
409 65 ; 474 | 383 52 435
212 86 298 1 152 93 245
526 50 576 420 20 440
11 9 20 29 2 31
964 116 I 1 0 8 0 758 132 890
436 56 492 392 54 446
2 328 1 7 5 0 4 078 2 332 1 500 3 832 '
45 — ; 45 43 4 3  1
10 82 ; 92 10 79 89
20 20 20 20
22 — 22 20 — 20
75 176 251 ; 75 176 251
80 __ . 80 74 74
24 — 24 23 23
177 1 5 , 192 1 2001 19 219
109 2 2 : 131 1 104 22 126
229 __ ' 229 251 251
759 1 1 4 9 1 9 0 8 1 692 897 1 5 8 9
65 65 : 64 64
110 39 149 110 38 148
42 14 56 40 12 52
80 36 116 : i22 28 150
64 — 64 63 •--- 63
48 —  ' 48 48 — 48
53 3 i ; 84 46 29 75
18 5 23 17 5 22
25 25 li ' 25 — 25
43 43 l 42 — 42
3 0 : 17 47 I 30 18 48
59 2 61 j 62 2 64
51 4 3 ' 94 ' 54 47 101
14 - - 14 13 13
639, Suolahden Höyrysahan shk .................................
400 Valtionrautatien Oulun konepajan työni, shk
113 Oulun konepajan työväen s h k ............................
656 Toppilan sahan työväen s h k ...............................
114 Velj. Äström Oy:n Työväen s h k .......................
739 O. Y . Oulun Valjas-tehtaiden Työv. shk
115' Laitakarin sahan shk ............................................
;628| Kiviojan Sahan työmiesten s h k .......................
117 Karihaaran sahan shk ........................................
241 Kuusiluodon sahan Työv. s h k .............................
b) Ammatti- ja käsityökassoja. —  Yrkes- ooh hantverks- 
. : kassor.
119, Suomen Koneenkäyttäjäin s h k ...............................................
120 Personalens vid H:fors Telefonförening sjbk —  Helsingin
; Telefooniyhdist. palvelusk. s h k ............................................
629, Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk —  Nylands 
läns Barnmorskeförenings s jb k ............ .........................
121 Suomen Nahkurinammatin harjoittajani ja työnt. shk . .
124 Helsingin Kirjansitoja-ammattilaisten Apuyhdistyksen shk
! —  Helsingfors Bokbindares Understödsförenings sjbk
125 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk —  Snickare-,
| skräddare- m. fl. yrkesgesällers s jb k ..................................
129; Helsingin Teurastaja- ja Lihakauppiasyhdist. shk ...........
1301 Finska Typografförbund. sjbk —  Suomen Kirjaltajaliit. shk 
1311 Finska Typografernas Understödsf. sjbk —  Suomen Kir­
ja! tajain Apuyhdistyksen shk ..............................................
135 Postiljonernas i Finland Understöds- o. Pensionsför. sjbk
j Suomen Postiljoonien Apu- ja Eläkeyhd. shk .............
754 Suomen Vaatctustyöntekijäin Liitoii shk .............................
139 Ilandtv. o. fabriksarb. i H:fors understöds- o. pensionsför. 
sjbk —  Helsingin käsityö- ja tehdastyönt. apu- ja eläke­
yhd. s h k ................................................................................ ..
143 Vaktmästarenes m.fks i H:fors understöds- o.pensionsf. sjbk 
¡164 Abo Maskinisters sjbk —  Turun Koneenkäyttäjäin shk
¡705 Suomen Kulta- ja Hopeatyönt. Liiton shk .........................
174 Turun. Nahkurinsälliyhdistyksen shk ....................................
¡177 Turun Puuseppäin s h k ................................................................
¡425 Turun Puunjalostus-Työväen shk ...........................................
183 Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen shk....................
¡185 Suomen Maalarien työnt. Liiton osast. N:o 3 jäsenten shk . .
187 Turun Räätälien shk . . . . ' . .......................................................
757 Osuusliike Kultaseppä r. 1. shk..................................................
191 Turun Kirj ai tajain Apuyhdistyksen s h k ................ i .............
749 Turun Vahtimestariyhdistyksen shk.........................................
254 Tampereen Koneenkäyttäjäyhdistyksen shk ........................
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kuolem antapaukset
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T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u ,
S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a  m a  o c h  s j u k h j ä l p e n ,
a ) kun taudin syynä ei ole työssä 
sattunut tapaturma.
6) kun taudin syynä on työssä 
sattunut tapaturma.
a ) dä sjukdomen icke förorsakats 
av olycksfall i arbetet.
b) dä sjukdomen förorsakats av 
olycksfall i arbetet.
A
ntal
sjukdom
:
fall.
Taudin-
tapauste
luku.
Antal
sjukdaga
Sairaus­
päiväin
luku.
Sairausapu.
Sjukhjälp.
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| E |
•C 1 E
Taudin-
tapauste
luku.
Antal.
sjukdaga
Sairaus­
päiväin
luku.
Sairausapu.
Sjukhjälp.
B
$ n f  — 3m f. | 1 *
8
' 3 m f —  $m f. 1&yii.
6 50 266 50 9 140 I 687 20
21 515 6 624 — 5 125 : 1 8 4 8 -
6 140 210 — —
8 169 253 50 ' ■
30 871 4 080 — - - i - -
18 398 1 9 7 1 — — i
33 581 8 1 8 0 — ; — ■ ■ ; — -
104 2 378 23 456 - - ! 1
68 1 3 4 2 32 619 33
18« 6 212 17 198 27 4 134 355 -
14 696 1 044 '
-
3 70 280 - - - -
— — - -
41 404 1 0 7 6 - - — ---
14 795 - 1 1 9 2 501; ____ _ _
2 53 212 ___ 1 — . ..
16 468 1 2 7 4 02 — . ..
2 245 258
i
- - - ‘ ! . . . .
2 144 360 ___ _ .
32 1 0 6 5 6 301 —
‘
8 263 394 50- i
1 65 97 5 0 ; '
1 35 43 75; — —
5 158 595 — — - - —
1 14 14 .— — —
4 140 280 2 76 152 —
8 219 766 —  1' 2 58 ' 203
1 28 84 — —  ' —
5 390 780 ! —  , — — —
— — — ' .— - — . _ — —
3 39 580 . — — — — —
— — — —  . r— — —
B 250 535 — ' ' -
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i 639
i 400
113— 656
7 114
4 739
1 115
628
6 117
4 241
47
2 119
|
— 120
_ 629
— 121
1 124
4 125- 129
3 130
5 131
6 135
11 754
1 139
2 143
2 164
-- 705
1 174— 177
3 425— 183
185
2 187— 757
— 191— 749
— 254
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196 Tampereen kaup. Puuseppäin j. n. e. sh k ............................ 19
!
1 9 :: 19 19
199 Tampereen Vahtimestarrklubin shk ........................................ 29 — 29'i 26 26
657 Suomen Rakennusmestariliiton Vipurin osaston s h k ........ 25 — 25 jj 32 32
741 Kymmene Flottningsf:s sjbk —  Kymin Lauttausyhdist. shk. 5 92 97 i: 6 98 104
384 Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk .................................. 8 — 8!. 8 ■-- 8
206 Oulun RäätäJintyöntekijäin shk ................................................ 10 7 17.: 13 10 23
c) Yleisiä kassoja. —  Allmänna kassor. 2 979 2 917 5896 2 899 2 853 5 752
207 Helsingin yleinen shk —  Helsingfors allmänna sjbk . . . . 155 105 260 . 147 105 252
208 Arbetets Vänners i Borgä sjbk ............................................... 80 28 108! 78 25 103
310 Hangö Arbetares sjbk —  Hankoniemen Työväen shk. . 122 5 127 ' 118 5 123
312 Kotkan työväen shk .................................................................. 16 i 17 16 1 17
210 Turun Työntekijäin shk —  Abo Arbetares s jb k ............... 1070 972 2 042 996 870 1866
635 Maarian pitäjän työntekijäin shk ............................................ 63 42 105 1 63 43 100
374 Naantalin työväenyhdistyksen shk ......................................... 35 2 37 i 35 2 37
753 Paraisten työväen shk ......................................................................... 57 26 83: 66 25 91
313 Salon työväen shk »T u rva»....................................................... 58 39 97: 52 34 86
214
215
49 58 107; 46 57 103
Uudenkaupungin Työväen shk ................................................ 17 37 54 16 36 52
261 Älands s jb k .................................................................................... 35 14 49 f 35 13 48
217 Hämeenlinnan kaupungin Työväen shk ................................ 32 33 65 30 36 6(i
219 Viipurin työväenyhdistyksen s h k ............................................ 46 6 52; 42 6 48
204 Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. shk ................... 27 9 36 26 9 3o
33453 Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen s h k ........................ 22 11 33 22 11
221 Virolahden Työväenyhdistyksen s h k ...................................... 8 4 12 ¡: 8 4 12
222 Kuopion Työväenyhdistyksen shk .......................................... 20 0 25 22 3 25
223 Joensuun Työväen s h k ............................................................... '>2 3 25 23 4 27
224 Vasa Arbetares sjbk —  Vaasan Työväen shk .................. 78 30 108 67 23 9n
309 Arbetets Vänners i Kristinestad s jb k .................................... 5 25 30. 5 22 27
225 Jyväskylän yleinen s h k .............................................................. 44 34 78 i: 42 35 77
227 Oulun Yleinen shk ..................................................................... 773 1 298 2 071 804 1346 2 150
706 Oulun Työväen Uusi shk .......................................................... 128 117 245 118 119 237
234 Voikan yleinen s h k ......................................................................
III . Hautausapukassoja. — Begravningshjälpkassor.*
b) Ammatti- ja käsityökassoja. —  Yrkes- och hantverks-
17 13 30 22 19 41
kassor. 1016 197 1216 1025 216 1241
134 Suomen Rautatieläisyhdistyksen hk ...................................... 218 38 256 ' 214 39 253
193 Turun piirin Rautatieläisten hk .............................................. 144 37 181: 149 46 195
734 Suomen Vankilapalvelijain hk ..................... ........................... 257 10 267 250 9 259
198 Toijalan piirin rautatieläisten h k .............................................. 397 112 509 412 122 534
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T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u ,  
S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o c h  s j u k h j ä l p e n ,
—
a )  kun taudin syynä ei ole työssä 
sattunut tapaturma,
a )  dä. sjukdomen icke förorsakats 
av olycksfall i arbetet.
b )  kun taudin syynä on työssä 
j sattunut tapaturma.
1 b )  dä sjukdomen förorsakats av 
! olycksfall i arbetet.
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fall.
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luku.
Äntal 
sjukdom
s- 
f ali.
Sairaus-
päivän
luku.
Äntal
sjukdagar.
Sairausapu
Sjukhjälp.
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6 480 577
i
!
—
1 55 165 — i — — —
1 17 51 __ , __ __ __
4 119 238 — : — . —. —
622 21 312 69 973 18 8« 2 748 10 423 —
17 544 1402 50 3 101 256 50
8 296 917 — — — — —
15 385 733 — — — — —
3 34 102 — — — — —
270 9 753 38 617 — 66 2 192 8 768 —
14 . 583 1 749 — — — — —
2 28 28- — — — — —
3 78 417 — 2 57 342 —
8 496 992 — — — - - —
1 90 112 50 — — — ---
5 348 317 50 — — — —
2 73 185 — — — — —
5 88 156 — — — — —
l i 226 1130 — — — — —
2 109 . 136 25 — — — —
3 103 154 50 1 49 73 50
2 33 161 88 _ _ _
1 50 150 — — — — —
g 352 710 — 2 * 64 128 —
1 56 112 _ _ — — —
3 270 540 - - — — —
191 6 447 18 984 — 6- 285 855 —
38 487 1 294 — — — —
9 383 872 05
— —
— — — —
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196
i 199
i 657
2 741
— 384
— 206
100
7 207
— 208
4 310
— 312
42 210
4 635
— 374
1 753
‘  2 313
3 214
1 215
2 261
— 217
— 219
1 204
— 453
— 221
— 222
— 223
3 224
— 309
1 225
28 227
1 706
234
27
!
5 134!
5 193
4 734
13 198
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V. Eläkekassoja. — Pensionskassor.
a) Tehdaslcassoja. —  Fabrikskassor. 5 668 5 523 11191 6173 5 623 11796
287 Auran Sokeritehtaan työv. ek —  Aura Sockerbruks Arb. pk 6 54 60 6 52 58
659 Porin Puuvillateollisuus Oy:n Työnt. ek................................. 34 162 196 Í 34 163 197
40 Littoisten Tehtaan Yhtiön Työnt. raajar. ja ijäk. henk. 
varten per. apurahasta. —  Littois Fabriks Bolags Arb. 
understödskassa för inv o. äldringar................................ 60 159 219 64 184 248
43 Kyröskosken Tehtaan ja siihen kuul. lait. työv. ek.......... 176 19 195! 182 22 204
47 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Konepajan työnt. ek 
Tampereen Pellava-ja Rautateos Oy:n Pellavatehtaan ja 
Puuhiomon Työnt. e k .............................................................
432 4 436:' 374 4 378
49
324 985 1 309; 383 1178 1 561
51 Finlayson ja  Kumpp. puuvillateht. työnt. ek ................... 595 1420 2 015: 610 1425 2 035
1443 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työntek. e k ................. 115 541 656!: 106 444 550
! 54 T:fors Klädesfabriks pk —  Tampereen Verkatehtaan ek 54 146 20011 53 148 201
1 57 Tampereen Paperitehtaan työnt. ek ...................................... 165 105 270 208 118 326
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työnt. ek . . . . 44 8 52. 37 8 45
, 59 Forssan Oy:n tehtaitten työv. ek ........................................... 425 649 1 074.. 414 629 1043
: 61 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen e k ................. 83 — 83:' 83 — 83
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek .......................................... 49 29 78 \ 51 28 79
68 Nokian Oy:n tehtaitten työnt. ek .......................................... 18 18!, 17 — 17
82 Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek .............................. 185 43 228: 174 23 197
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. e k ............................................. 2 780 1.194 3 974, 3 243 1191 4 434
101 Värtsilän tehtaan e k ................................................................... 88 . 1 89: 100 2 102
109 Lohikosken paperitehtaan työväen ek .................................. 35 4 39. 34 4 38
b) Ammatti- ja käsityökassoja. —  Yrkes- 
oeh hantverkskassor. 185« 489
i
2 339! 1845 489 2334
126 Puuseppien räätälien y. m. ammattilaisten ek —  Snickare-, 
skräddare- m. fl. yrkesgesällers pk .................................... 47 31
:
78 42 31 73
133 Finska Typografemas Understödsfören. pk —  Suomen Kir- 
jaltajain Apuyhdist. ek ......................................................... 109 22
1:
131 j 104 22 126
136 Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsfören. 
pk —  Suomen Postiljoonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen ek 229 _ 2 291 251 251
140 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ja eläkeyhd. ek 
Handtverks- o. fabriksarb. i H:fors understöds- o. pen­
sionsfören. pk .......................................................................... 68
i
68 ; 68 68
737 Eläkelaitos Elonvara...................................................................... 612 302 914 598 303 i 901
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingin 
kaup. ek —  Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors understöds- 
o. pensionsfören. pk .............................................................. 112 40
!
152 110 38 148
759 Meijäriväen Keskinäinen Eläkelaitos .................................... 421 — 421 [! 421 — ' 421
398 Baderskornas vid Lovisa vattenkuranstalt pk ................... — 20 20 ii — 23 j 23
165 Äbo Maskinisters pk —  Turun Koneenkäyttäjäin e k . . . . 42 14 56j. 40 12 52
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäjäin ek . . . . 48 5 5 3 ! 48 5 ! 53
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192
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255
197
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I
742
368
Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek ................................
Uudenkaupungin Käsityöläisyhdistyksen ek .......................
Tampereen Telef. Oy:n Henkilök. e k ....................................
Tampereen kaup. Puuseppäin j. n. e. ek ........................
Käsityöläisyhtyyden Viipurin kaup. ek —  Handtverks-
Fören. i Viborgs stad p k .....................................................
Kymmene Flottnmgsf:s pk —  Kymin Lauttausyhdist. ek 
Industriidkarenas i Vasa stad pk —  Vaasan kaup. Teolli- 
suudenharjoittajain ek ...........................................................
c) Yleisiä kassoja. —  Allmänna kassor.
304 Rauman työväen e k ....................................................................
220 Pensioni- ]a Apulaitos palkollisia ja työväkeä varten Vii­
purin kaupungissa —  Pensions- ocn Understödsinrätt- 
ningen för tjenande och arbetsklassen i Viborgs s ta d ..
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VI. Sairaus- ja hautausapurenkaita. — Sjuk- och 
begravningshjälpringar.
a) Tehdasrenkaita. —  Fabriksringar. 587 313 900 621 388 959
412 Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Verstastyömiest. shr 
318 Finlayson ja Kumpp. Väri-, Valkaisu- ja  Valmistusosaston
113 19 132 • 105 19 124
työnt. shr ...................................................................................
5501 Finlayson & C:o Oy. Puuvillatehtaan Karstaus- ja Keh-
58 45 103 66 43 109
ruuosastojen työnt. shr .........................................................
551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutomaosaston
82 49 131 93 54 147
! s h r ................................................................................................. 54 54 54 — 54
414 Tampereen Kutomateoliisuus Oy:n työv. shr .................... 17 120 137 15 142 157
:652 Frenckellin Paperitehtaan työntekijäin shr............................
702 0 . Y . W. Gutzeit & C:o Laitaatsiilan Konepajan Työväen
41 80 121 40 79 119
; sh r..................................................................................................
387 Onkilahden Konepajan Työväen shr —  Arbetames vid
28 28 128 1 129
A. B. Metvikens Mekaniska verkstad sjbv........................ 194
;
194 120 120
b) Ammattirenkaita. —  Yrkesringar. 159 56 215 153 58 211
624. Helsingin puuseppäin shr ......................................................... 49 34 83 45 36 81
253! Turun Kauta- ja metallityönt. shr ......................................... 61 6 67 60 6 66
1821 Turun Muurarien Sairas- ja Hautausapnliitto ................... 49 16 ! ()!) 48 16 64
c) Yleisiä renkaita. —  Allmänna ringar. 638 552 1190 626 543 1169
395. Turun Ulkotvömiesliiton shr »L iitto » .................................... 60 20 ! 80 68 24 92
450' Turun Suomalaisen Työväenliiton shr .................................. 273 223 1 496 274 223 497
658 Svenska folkpartiets arbetarklubbs s jb r ............................... 53 70 123 52 71 123
549 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr ........................ 58 64 122 58 67 125
645 Shr »Alku» ................................................................................... 66 f 59, 125 59 • 114
636 Kaarinan pitäjän työväen shr n:o 1 ...................................... 47 45 i 92 43 41 84
662 » » » » » 2 ...................................... 43 35! 78' 35 28 63
262 Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdist. shr.................... 38 36 ' 74'. 37 34 71
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134 3 630 7 691 90 1 42 85 20
2!) 714 1 420 1 42 85 3 412
16 385 1 355 5 318
9 252 690 3 550
15 55 294 35 551
12 469 776 - ■ - 1 414
29 1 036 1 036 5 652
IS 553 1 271 . 90 i 7021
li 166 758 65 2 387
12 509 1474 2
2 36 120 . _ _ 1 624
8 419 1193 1 253
2 54 161
•
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125 3 738 10 991 55 18 502 1436 24
7 175 875 - . _ . _ 395
34 1 050 4 694 11 220 879 7 450
21 426 854 — 2 658
12 420 120(1 - -  - -  - 1 549
24 634 1 902 - 3 98 294 (i 645
13 593 838 45 1 63 90 3 636
8 265 378 10 3 121 173 2 662
6 175 250 3 262
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VII. Hautausapurenkaita. — Begravningshjälpringar.
a) Tehdasrenkaita. —  Fäbriksringar. 803 907 1710 813 908 1 721 30
280 Kone- ia Siltarakennus Oy:n työm. hr ................................ 63 52 115 62 50 112 4 :
663 S. V. R. Helsingissä sijaitsevan* konepajani miehistön hr 422 383 805 433 392 825 14
293 Arbetarenes vid Helsingfors Centraltryckeri och Bokbinderi 
Ab. br —  Helsingin Sentraalikirjapaino ja Kirjansi­
tomo Oy:n työv. hr ............................................................... 112 146 258 108 137 245 5
448 M. E. Fazerin ja  Kumpp. sokeritehtaan työnt. hr n:o 1 54 47 101 54 ‘ 47 101 4
653 Forssan Kehruutehtaan työväen h r .......................................... 72 179 251 72 179 251 2
356 Vaasan Sokeritehtaan henkilökunnan hr ............................ 80 100 180 84; 103 187 1
b) AmniaMirenkaita. — lYrkesringar. \ 7 893 4657 12 550 7967 4 558 12520 271
283 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n:o 1 .............................. 78 47 125 78 ' 47 125 5
284 » » » i> 2 .............................. 70 55 125 70 52 122 4
311 Suomen Valtion Rautateitten Konduktööriyhdistyksen hr! 556 556 553; — 553 10
404 S V. R. Rata- ja  Rakennustyöläisten y. m. hr n:o 1 . . 195 266 461 174 202 376 16
558 » » » j> » » » » t> 2 . . 230 238 468 220 ; 223 443 16
560 » » » i) » » » i> o 4 . . j 161 169 330 ! 152! 165 317 13
664 Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjärnvägarna br‘ 747 382 1129 . 7 8 0 1 393 1173 21
707 Helsingin kunnan työnjohtajaliiton h r .................................. 41 58 99 41 ' 65 106 2
302 Helsingin tehtaantyöläisten hr n:o 3 ..................................... 45 34 79 50 41 91 8
303 » » » » o 4 ................................................................! 64 74 138 58 67 125 4
328 ■> i) » » i) 5 ..................................... 59 79 138 54| 74 128 2
403 i> i) » » » 8 .....................................j 63 74 137 56 66 122 3
301 » » - i> i> Z ..................................... 60 78 138 61 i 75 136 2
228 Svenska Timmermans br n:o 1 ..................................................... 59 63 122 46 63 109 7
389 !) » » 1) 2 ..................................................... 60 65 125 47 48 95 5
390 » » » » 3 ............................................................................................ 62 63 125 57 54 111 6
393 D » l> I) 4 ..................................................... 50 64 114 1 52: 64 116 5
325 Personal, vid Spärvägs och Omnibus Ab. br —  Raitiotie- 
ja Omnibus Oy:n nenkilök. h r ............................................. 56 53 109 51! 49 100
270 Helsingin Poliisikunnan hr ....................................................... 480 346 826 1 526 340 866 11
496 Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr —  Fin- 
lands Postil]onförenings Helsingfors afdelnings br . . . . 67 35 102
'
' 67; 36 103 2
379 Suomen Tullipalvelijain hr.......................................................... 649 389 1038 687 1 410 1097 14
249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 —  Typografemas i Hel­
singfors br n:o 1 ....................................................................... 56 60 116
:
55 i 59 114 2
382 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2 —  Typografemas i Hel­
singfors br n:o 2 ....................................................................... 43 78 121 45 i 79 124 i
615 Helsingin Asfalttityönt. hr n:o 1 ........................................... 49 56 105 54! 59 113 4
289 Helsingin Maalarien h r ............................................................... 167 — 167 188 — 188 3
297 Helsingin Satulaseppäin hr ....................................................... . 63 68 131 62 1 65 127 2
533 Helsingin Seppien ammattiosaston hr n:o 1 ........................ 50 52 102 50 52 102 1
534 Helsingin Seppien ammattiosastoa hr n:o 2 ........................ 59 70 129 •59 70 129 6
500 Helsingin Putkityönt. ammattiosaston h r ............................ 64 55 119 65 55 120 1
528 Helsingin Työv. yhd. Valaistus A. 0 :n  h r ........................ 120 120 120 — 120 —
568 Helsingin T. Y. Karkean-Kivityönt. y. m. hr n:o 2 . . . . 48 59 107 48 57 105 f
526 Helsingin Kivi työntekijäin y. m. hr n:o 2 ........................ 28 31 59 28 31 59 —
531 Helsingin Teurastaja- ja  Makkarantekijäammattiyhd. h r . . 44 67 111 42 29 71 2
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743 Helsingin kaup. Ajuriyhdist. hr n:o 1 .................................. 221 221 221 221 2
744 » » » » » 2  ......................... 226 — 226 224 — 224 4
745 » »  »  » » 3 ...........................„. 230 __ 230 228 __ 228 3
548 Porvoon Räätälien h r ...................................................... 79 92 171 79 92 171 3
454 Rautatieläisten hr Turun ja  Porin läänissä .................... 150 85 235 151 82 233 3
1371 Tampereen aseman Liikenneosaston Palvelijak. h r ........... 200 122 322 206 127 333 4
452 L. T. Y  Pesijättärien ammattiosaston h r ............................ 60 65 125 ' 58 67 125 4
200 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr .................... 377 5 382 376 5 381 8
708
411
Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr A-sarja . . . .  
Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä olevien rautatie-
72 — 72 72 72
Iäisten hr ..................................................................................... 149 119 268 161 131 292 6
681 Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvettänen hr 7 17 24 7 17 24
410 Viipurin puutarhaviljehjäin seuran hr .................................. 14 5 19 12 3 15 _
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvelijakunnan hr 423 326 749 422 329 751 16
668 Handtverkare- och Fabnkantförenmgens i Jakobstad bri 126 133 259. 125 135 260 3
554 Akareförbundets (i Jakobstad) br n:o 1 ................................ 130 130 130 130 10
723 » » » » » 2 ................................ 130 — 130 130 — 130 6
730 > » » » » 3 .............  ■ . ■ 130 — 130 130 — 130 11
761 S. W. R. Oulun piirin h r ........................................................... 526 460 986 539 475 1014 9
c) Yleisiä renkaila. —  Allmänna ringar. 8142 4177 7 319 3163 4 255 7 418 218
258 Helsingin työntekijäin h r ........................................................... 32 39 71 29 38 67 4
278 Helsingin Yksityinen hr (Y. II.) —  H:fors Privata br (P. B.)i 240 191 431 246 194 440 5
145 Sörnäisten työväen hr n:o I .................................................. "  34 20 54 24 20 44 . —
152 » » » # 8 .................................................. 59 57 116 59 53 112 3
157 i) työläisten » » 13 4 ) ......................................... 67 73 140 63 72 135 8
156 i> ‘ i) » » 2 (1 2 ) ................................ : ..  . 107 147 254 91 145 236 10
158 » » » » 10 (1 4 ) ......................................... 48 77 125 49 76 125 2
159 » työväen » » 15 ( ............................................... 32 77 109 17 47 64 8-
161 » työläisten » » 7 (1 7 ) ......................................... 43 73 116 42 71 113 3
276 o » » » -6 (19) ......................................... 43 85 128 50 96 146 5
326 Sörnäisten työläisten hr n:o 5 (2 1 )......................................... 48 79 127 48 79 127 7
298 Helsingin kaupungin Tvöväen hr .......................................... 25 34
260
59 24 32 56 3
408 Frisinnade arbetares i Helsingfors br nro 1 ............................ 185 445 199 278 477 6 '
491 )) » » » » 2 ............................ 127 207 334 141 208 349 11
492 » » » » * » 3 ........................ 143 197 340 144 210 354 1
292 Arbetets Vänners i Tölö br ................. ................................... 58 48 106 58 48 106 2
343 Svenska Arbetarförbundets br nro 1 .................................... 149 288 437 145 277 422 18
344 » » » » 2 .................................... 150 183 333 150 176 326 .12
345
406
» » » » 3 ....................................
Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Hei-
154 292 446 151 287 438 14
singin suomalaisen osaston hr ............................ ................ 49 126 175 53 125 178 5
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ............................... * ................ 164 200 364 150 189 339 19
542 Fredriksbergin Työväen hr nro 1 ............................................ 53 54 107 i! 52 54 106 1
441 Borgä Konstitutionella Arbetareförenings b r ....................... 41 43 • 84 38 42 80 4
632 Hangö br nro 1 ............................................................................. 91 83 174 8 6 85 171 6
665 » » » 2 ............................................................................. 99 129 228 96 137 233 8
426 Sockenbacka br —  Sockenbaekan hr..................................... 55 62 117 52 62 114 2
444 Dickursby b r .................................................................................. 101 103 204 101 99 200 9
546 Tuusulan Työväen hr nro 1 ....................... ' ....................... . 51 65 116 50 65 115 2
689 Hämeenlinnan Suomalaisen Työväen hr ............................. 12 24 36 12 24 36 __
213 Turun Kristillisen Raittiusseuran h r ...................................... 87 221 308 86 213 299 6
445 Forssan Työväen hr .............................................................. 122 142 264 117 . 143 260 7
460 Forssan työväen hr »Tuoni» ...................................................... 258 285 543 318 375 693 14
402 Viipurin Kristill. Työväenyhdistyksen hr ............................ 31 38 69 27 35 62 . 3'
440 Kuopion työväen hr nro 1 ....................................................... 51 77 128 51 ■ 77 . 128 2
553 » i) » » 2 ....................................................... 48 45 93 50 55 105 1
263 Arbetets Vänners i Vasa b r ..................................................... 41 28 69 41 28 69 2
633 Arbetareföreningens i Gamlakarleby b r ................................
Apukassat. — Undersiödskassor. 1921.
44 25 69 53 40 93
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1 I. Sairausapukassoja. — Sjukhjälpkassor.
a) Tehdaskassoja. —  Fdbrikskassor.
25: Ab. Aströms Fabriker Oy. Avdeln. Borst- och
| penselfabrikens s jb k ............................................
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk .............. ;
640 Oy. Biihimäen Lasitehtaitten s k ......................... :
60 Forssan 0y:n  Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk:
72. Kosken Verkatehtaan työväen sk ....................... :
79.Karhula Fabrikers sjk —  Karhulan Tehtaitten; 
sk ........................................................................
752jKa.nnukosken sk
b) Ammatti- ja käsityökassoja. —  Yrkes- 
oeh hantverkskassor.
132 Finska Typograf. Understödsför. Supplement.
| sjk —  Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. Lisä-sk 
250 Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. sjk
721! Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöl, sk ...........
686 Suomen Tie- ja vesirakennustyöl.liiton sk . .
II. Sairaus- ja hautausapukassoja. — Sjuk- 
och begravningshjälpkassor.
a) Tehdaskassoja. —  Fdbrikskassor.
1 j Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shk —  Maskin-
och Brobyggnads Ab:s arb. s jb k .....................
3 Suomen Valtionrautateiden Konepajoin Työm. 
j shk —  Arb. vid Statsjärnvägarnes i Finland
4 'Arb. vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk —  Hei
! singin Laivatokan työm. s h k ...........................
5:K. V. Bergmannin kivenveistämön työnt. shk 
6 Arabia fabriksarbetares sjbk —  Arabian tehtaan
; työväestön shk ................ ....................: ..........
7 :Työv. Kaasutehtaalla ynnä sen Konep. shk 
Arb. vid Gasfabriken o. dess Mek. Verkst. sjbk
8 Hietalahden Oy:n työntek. shk —  Arb. vid
Sandvikens Aktiebolag sjbk .............................
673|Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- 0. pensel
fabrik sjbk ..............................................................
625.Töölön Sokeritehtaan työläisten shk —  Tölö 
Sockerbruks arbetares s jb k ................................
9 Sjbk vid H. Borgström J:rs tobaksfabrik. . . .  
10 .0 . Y. Weilin & Göös A. B:n työv. shk —  A. B.
! Weilin & Göös O. Y:s arbetspersonals sjbk.
' I
25 — 322 803
'
85 22100120 24 335 37 — — 4 388 65 373 653 07
6 089 02 3 040 89 '334 46 _ _ 310 25 9 774 62
— — 8198 25 13 839 01 1937 59 — — — — 23 974 85
— — 50479 33 — — 3 445 02 — — — — 53 924 35
— — 3 322 50 — .— 683 40 — — 396 — 4 401 90
— — 1167 — 583 50 742 56 — — 2165 10 4 658 16
_ _ 245 733 30 __ _ 16 698 49 __ __ — — 262 431 79
25 — 3177 65 — __ 493 85 — — __ — 3 696 50
— — 4 636 80 4 636 80 1517 30 10 790 90
44 — 10 399 45 — 3508 92 2110 — 1832 — 17 894 37
713 25 430 96 - _ _ 1 144 21
44 — 2 042 70 — — 768'84 — — 1832 — 4 687 54— — 1188 50 — — 441 70 — — — — 1630 20
6 455 1867 42 2 110 10 432 42
532 50 8 234 236
1
!
44; 547 594 84
OO000CM s , 183172 74 84 618 51
1
1
4 345 243 84
4 50 1155 50 j  — — 1 548 22 _ — — — 2 708^2
i
318 — 219 09lj94 — — 11 591 54 — — — —
1
231 001 481
__ _ 1 230 501 — __ 2122 90 _ _ 15 50 3 368(90
— — — —I _ — 217 06 — — — — 217 06
— — 15638 90j 12 071 — 260 70: - — — 27 970 60
— — 640 50 — — 985 90 — — 1626 40
— — 1054 50 2 4 0 !— 1305 15 — - 2 599 65
— — 620 50 310 25i 270 01 — — — — 1200 76_ 5.
15 — 3168 — 3 074 24 ~  3 338 17 — — 462:50 10 1 57 91
— 13 872 5 722 20 1056 61 — — — — 20 650 81
63 50 3 377 50 600 — 2177 05 — — 3 50 6 221 55
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1
.__ — 4 0 0 9 — 184  916 30 1 5 8 2 — 1 5 8 8 60 2 551 • 258 064 35 116 519 27 930 55
3 839 35 2 513 95 446 _ 6 799 30 2 975 32 25
7 8'79 80 — — — — 15 795 05 300 — — — — — 2 3  974 85 — — — — 56
6 232 75 — — — — 15 868 25 — — — — — — 22 101 — 31 823 35 — — 640
2 813 30 — — — — — — — — 1 5 8 8 60 — — 4 401 90 — — •--- — 60
86 — — — — 4 031 95 — — — — 107 20 4 225 15 433 01 — 72
40 310 15 __ 3 750 __ 134 869 35 1 0 0 0 __ __ — ’ 1 700 45 1 8 1 6 2 9 95 80 801 84 __ __ 79
1 2 8 9 20 — — — — 3 055 85 282 — — — — — 4 627 05 — — 930 55 108
966 50 — ■ 259 — 8 781 90 — — 297 75 10 30öjl5 485 76
~
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11 373 — — — 1 9 5 0 — - - — 1 3 0 0 — — — 260 — 14 8 8 3 1— 3 011 37 — —
258 _ _ __ 258 _ 886 21 L 132
2 298 __ __ .— __ __ __ ___ 1 0 0 0 — — — 35 — 3 333 __ 1 3 5 4 54 — — 250
360 — — — __ — __ — 300 — — — 225 — 8 8 5 1 - 745 20 — — 721
8 457
'
1 9 5 0 — * 10 407
_ 25 42 686
1 496 696 40 53 017 75 4 9 1 6 1 39 1 145 496 15 118 690 79 385 631 30 70 526 58 3 319 220 36 1 068 8 8 s jl7 42 864 69
1 0 2 0 50 175 — — — — 592 90 — — 125 — 1 913 40 794 82 — — 1
188 456 50 1 2 8 0 — —- — — — 9 319 60 — — 19 10 199 075 20 31 926 28 — — 3
1 423 _ 360 __ _ __ _ _ 730 _ __ __ 160 30 2 673 30 695 60 __ __ 4
— — — — — 37 50 30 — — — — 67 50 149 56 ■ ---- — 5
1 5 4 8 — 565 — — — 23 193 05 290 — — — 437 20 26 033 25 1 9 3 7 35 — — 6
453 — 320 — — — — — 766 — - - — — — 1 5 3 9 — 87 40 — — 7
69 — — — — — — — 3.53 50 — — — — 422 50 2 1 7 7 15 — — 8
— — — — — — — — — — — — 9 50 9 50 1 1 9 1 26 — — 673
728 _ 1 0 0 0 __ _ __ __ 427 _ __ 456 67 2 611 67 7 446 24 ___ __ 625
8 856 — 500 — — — 20 585 80 — — — — — — 29 941 80 - -- — 9 290 99 9
826 __ 200 — — — —— 560 — — — 80 — 1 6 6 6 — 4  555 55 — — 10
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642 öflund & Petterssons Bok- & Stentryckeris ar- 
betspersonals sjbk —  Öflund & Petterssonin 
Kirja- ja Kivipainon työväestön shk ........... 1602 _ 370 28 15 1987 28
645 Arbetarenas vid Borgä.Mek. verk. s j b k ........... 10 _ 1070 — — — 681 19 — ■— — — 1761 19
228 Borg;! Bryggeris s jb k ........................... ................... — _ 288 40 145 30 510 92 — — — — 944 62
l l i  Werner Söderströmin henkilökunnan shk — 
Werner Söderströms personals s jb k ............... 76 7 659 75 5 000 300 09 _ 13 035 84
392 Arbetarenas vid Lovisa ängsäg sjbk. . . ......... 10 — 225 ---- — •--- 450 — — — 54 — 739 —
12 Ab. Granits arbetares sjbk —  Oy. Granitin työn- 
| tekijäin s h k ............................................................. 1 465 50 732 75 1119 79 3 318 04
14'Arbetarnes vid Fiskars och Äminnefors Brak sjbk 
j —  Fiskars ja Äminnefors Teht. työv. shk. . 180 7 348 75 7 217 19 41 _ 14 786 94
315 Billnäs arbetares sjbk ............................................. 15 — 1304 — — — 664 84 — — — — 1983 84
15 Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk —  Arb. 
I vid Antskog Klädesfabriks Ab. sjbk............... 13 1660 310 99 1983 99
13 Ekö arbetares sjbk —  Ekön Höyrysah työv. shk — 288 — — — 233 89 — — — — 521 89
16 Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon 
työväen shk ........................................................... 11 3 568 20 3 082 37 10 000 6 _ 16 667 57
17 Kyrkstad Sahan työm. shk —  Kyrkstad Ängsägs 
arb. s jb k .................................................................. . 168 104 88 _ 272 88
18 Mariefors Braks arbetares s jb k ........................... 78 — 2129 75 5 000 — 1321 59 ■ __ — — — 8 529 34
750;Tjänstemännens och arbetirnes vid A. M. Pojo- 
1 viks Klädesfabr. sjbk ......................................... 6 920 6 920 _ 8 973 89 _ _ _ 22 813 89
19 Forsby sägarbetares s jb k ....................................... — — 12 822 60 — __ 1 483 57 2 000 — 2 850 70 19 156 87
726 Isnäs sägarbetares sjbk ................................... — — 11 080 55 ■--- 1005 26 — — — — 12 085 81
20 Verlan Puuhiomon ja Pahviteht. työnt. shk. . — — 12 315 42 6157 64 207 77 — — 785 80 19 466 63
21^Strömforsin Tehtaan työnt. shk .......................... . 2 — 210 — 200 — 174 71 — — — — 586 71
22 Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk —  Abo 
Jernmanufaktur Ab:s arb. sjbk .................... 6 782 25 1331 67 _ _ ___ _ 2119 92
23 W:m Crichtonm tehtaiden työm. shk —  W:m 
Crichtons fabriksarb. s jb k ................................ 2 517 50 356 83 ' _ _ 3 _ 2 877 33
24 Turun Veneveistämön työm. shk —  Äbo Bät- 
varfs arb. sjbk ..................................................... 171 738 73 _ 25 909 98
539 Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työnt. shk 
26 Arb. vid Ab. Wicander & Parsons fabrik s jb k . .
100 50 3 842 — — __ 4 367,90 10 000 — 83 93 18 494 33
10 — 2 239 50 — — 801.90 — — — — 3 051 40
286;Aura Sockerbruks arb. sjbk —  Auran Sokeriteh- 
! taan työv. shk ....................................................... 1404 702 737 45 _ _ 2 843 45
28 Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työnt. shk 92 — 4 054 10 — — 2 396:62 — — — — 6 542 72
755 A. B. Tekniska Porslinsfabr. —  Teknill. Porsliim- 
tehd. 0.-Y :n  ja Kupittaan Saviteoll. 0 .-Y :n  
työnt. shk .............................................................. 425
j
6 818;65 13 3 50 7 260 15
30 Toiminimi W. Rosenlew & C:o A.B:in Proomu-, 
Veistämö- ja Höyrylaivamiehistön s h k ......... 50 3 080 500
1
. 33231 _ _ _ 3 962 31
746 S. V. R. Turun Konepajan työntekijäin shk . . 90 — 25 507 10 — — 851 79 — — 57 — 26 505 89
229 Porin Puuvillateollisuus Oym työnt. shk —  Björ­
neborgs Bomullsmanufaktur Ab:s arb. sjbk. . 20 085 80 _ 12 845 70 _ 2 326 50 35 258 __
31 Porin Vanhan sahan työm. shk .......................... — — 20 958 50 — — 1578 23 — — — — 22 536 73
725 Seikun sahan Työnjohtajani s h k .......................... 26 — 1164 — — — 70 30 — — — — 1260 30
32 Seikun höyrysahan Työväen shk ........................ 75 — 45 272 — — — 3 918 26 — — 25 — 49 290 26
33 Reposaaren hösnysahan työväen shk ............... — — 65 668 75 5 000 — 9 724 48 — — 150 — 80 543 23
35 Dalsbruks arbetares s jb k ........................................ 13 — 4 578 — — — 3 059 25 — — 388 40 8 038 66
266 Björkboda bruks arb. sjbk —  Björkbodan teh­
taan työm. shk ..................................................... 3 344 444 10 _ _ 700 _ 4 488 10
37 Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk — 
Tykö och Kirjakkala Bruks arb. s jb k ........... — — 402 30 — — 300 42 — — 239 12 941 84
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i
7S4i—
' 8 4 8 ’— __ __ — — — — 150 — _ — —
_ 998 —
207J20 — — — — 712 50 — — ~
— — — 919,70
5 226l30 125 __ 1 0 0 0 __ 4 320 __ __ — 280 — 10 9 5 i:30
2 56?— — — 150 — 2 8 6 6 0 ; 32 — — — 724160
153 L I
OCO 50 — 4 2 6 6 70, 360 - — 155,50 5 06öj20
1
6 853!75 200!— 216 _ . . . 300 __ — __ — 7 509*75
919150 50 — — — 200 — — 3i2|66 1 4 82|16
1
2 OOOi— _ _ _ _ __ __ __ 9 2 5 2 009:25
— — 84 70 2 75 — — 87| 45
2 350:50 435' _ — — 135 — — 523|o5 3 444jo5
_ _ ■ _ 321 70 80 __ ___ __ __ _ 4 0 1 7 0
1 092175 50 200 — 170 — 257 50 — 157 25 1 927 50
3 085 _ _ 200 __ _ _ 2 345 __ __ __ - — 586 40 6 216'40
1 337 :— 200 — — — 9 299 50 800 — — — 2 957 50 14 594 —
3 1 8 6 ,9 5 — — 5 702 85 600 — — — — — 9 489 80
2 743,07 200 — - -- — 8 475 10 — — — — 1 897:35 13 3 1 6 1 2
200 — ___ — — — — 52 75 — — — 252:75
1 166I60 — — — — CO LO 20 440 — — — — — 2 418!80
2 056^90 825 — — — — — 431 — — — — — 3 312,90
311 _ _ ____ _ _ ___ ___ 200 — ' ___ — ____ — 511 —
3 083 80 570 — 77 68 — — 809 — — — 1 433'2o 5 973 73
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38 Mathildedalin tehtaan työm. shk —  Arbetarnes 
1 vid Mathildedals bruk sjbk .......................... 3 460
.
70 904 30
,
— ¡75 1368 75
2 069 
494
79 383 
2 311
17 _ 2 452 96
39 Littois Fabriks Bolags Arb. sjbk —  Littoisten 
I Tehtaan Yhtiön Työnt. s h k ............................................. 35 247 30 65 144 3197 30
446-Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutoma- 
| tehtaan shk —  Sjbk vid Bomullsmanufaktur 
| Ab. John Barkers Väveri ................................................. 111 - 2 934 25 5 526 10 10 000 — 18 571 35
41 Kaasmarkun Tehtaan työntekijäin shk .................... 37 50 592 50 592:50 1291 0 0 — __ _ 55 2 569 05
42 Kyröskosken tehtaalaisten shk ............................ — — 2 786 60 1 341165 390 84 — — 437,75 4 956 84
45 Hämeenlinnan höyrysahan työv. shk ........................ _ — 858 — — — 918 67 — _ — 1 776 07
'305 Tampereen Konetehtaan Oy. Sommers, af Häll- 
1 i Ström ja Waldensin Työv. s h k ....................... 62
45
- 3 012 50 _ 864 29 40 3 978 79
¡359 K. F. Dunderbergin Konepajan, Valimon ja 
! 1 Naulatehtaan työv. shk ..... .................................................. 1105 50 - _ 248 56 1399 06
626 Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. shk........... 9 — 1306 50 3 000 — 646 84 — — — 4.962 34
t 46,Tampereen Pellava- ja Rauteos Oy:n Konepajan 
! | työnt. shk ............................................................... 13 957 50 1073 63 __ 831 15 86 2 13
I 48iTampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pella- 
i 1 vatehtaan ja Puuhiomon työnt. shk ............... 11 344 35 1 513 71 _ 2 557 15 415 06
i 50 Finlayson ja Kumpp. puuvillateht. työnt. s h k . — — 7 878 49 — — 1599 50 — — 633 — 10110 99
! 52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työn­
tekijäin shk ........................................................... 23128 45 11 665 90 2 018 30 14 36 720 65
! 53
i
Tampereen Verkatehtaan Oy:n työnt. shk —  
Sjbk för arb. vid T:fors Klädesfabriks A b . . . 3 981 50 1990 75 2 665 33 _ 8 637 58
55 Herra F. Klingendahlin tehtaan työv. shk . . . — — 9 308 50 3102.83 — — — - 885 75 13 297 08
375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv.. shk. . . . — — 7 500 — 3 901 60 20000 — — 31 401 60
306 Tampereen Siirkänsaaren Höyrysahan shk . . . . 4 — 636 50 — — 503 53 — — — — 1144 03
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan työn-' 
tekijäin shk ............................................................! — 5 454 50
I
5 274l50 332 64 10 22 _ 11071 86
756 Heikkilä & Kestilä 0 .- Y:n shk ............................ 362 10 915 50 — 998 15 3 345 — 75 — 15 695 65
314 Lahden sahan työm. shk ......................................... __ — 25 976 85 1 741 05 4197 65 — — "22 — 31937 55
660 Iittalan Lasitehdas 0. Y:n työv. ja virkailij. shk — — 755 _ __ — ’ 531 36 — — — — 1286 36
58 Forssan Oy:n tehtaitten työv. s h k ..................... — — 35 685 55 17 842; 80 3 691 63 — — 3168 70 60 388 68
621 Jokioisten Teollisuuslaitoksien työv. s h k ........... 70 — 3 704 50 — — 3 416 40 15 000 — 195 — 22 385 90
63:Notsjö Glasbruks arb. sjbk — Nuutajärven Lasi- 
| tehtaan työv. shk ................................................. 743 1242 61 1985 61
729,Rauhaniemi tegelbruks arb. sjbk —  Rauhanie­
men tiilitehtaan työm. sh k ................................ 54 65 22 119 22
731 ;0 . Y. Yhdistyneiden Villatehdasten työv. shk . 114 — 7 271 — 6 000 — 851 79 — — 14 236 79
65 Akaan Viialan höyrysahan työv. s h k ................. — — 54 — — — 333 30 — __ — — 387 30
6 6 A b.  Valkialrosken Työväestön shk ..................... — — 173 769 02: 86 884 53 16 640 08 — — 3 678 — 280 971 63
672 Oy. Tornatorin rullatehtaan työv. shk .................... _L_ — 5 487 41 __ _ 64212 — — — — 6129 53
679 O .  Y .  Pallas rullatehtaan työv. shk ............................ — — 3 724 — _ 613 87 — — — — 4 337 87
67 Nokian Oy:n tehdasten työv. shk ................................. — — 6 079 75 3 040.05 2 786 71 — — 170 — 12 076 51
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehd. Oy:n työv. shk — — 11 468 82 5 728 21 2 589 86 — — — — 19 786 89
727|Hirsilän Kenkätehdas Oy:n telit. työv. shk . . — — 12 501 
46 473
- 6 250 50 1575 20 — _ — — 20 326 70
69 Jämsänkosken Tehtaiden shk ................................................ — — 09 — 1413 80 — — — — 47 886 89
73jS. V. R. Viipurin konepajan työntekijäin sh k . . 201 — 32 321 921 — — 2 015 52 — — 72 20 34 610 64
378 Havin Oy:n tehtaan työväestön shk.................... — — 776 30 388:18 3 238 19 5 000 — — 9 402 67
76 Yhdysoluttehtaan työv. shk ..................................
230j Kauppaneuvos F. Sergejeffin Olufcteht. Työv. shk
— — 224 — — — 241 74 — — — 465 74
■ — — 501 — — — — — — — — 501 —
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489 75 62 75 626 75 742 38
80 — — - — — — 1 4 7 4 65 75 — _ _ — — — 1 6 2 9 65 823 31 — — 683
361 — — — — — — — — 21 25 382 25 2 815 05 — — 39
1 9 2 8 90 140 _ 100 1 799 50 3 968 40 14 602 95 446
85 65 20 — 405 — — — 116 75 — t — _ — 627 40 1 9 4 1 65 — — 41
1 3 8 7 50 120 — — — 3 1 8 0 25 679 85 _ J — 19 95 5 387 55 — — 430 71 42
806 40 175 — — — 500 — 150 — — — 168 17 1 799 57 — — 22 90 45
614 40 — — — — — — — — — — 1 0 5 0 — 1 6 6 4 40 2 314 39 — — 305
82 — 50 — — __ — __ 102 50 __ __ __ __ 234 50 1 1 6 4 56 _ __ __ 359
— 300 — 200 — — — 195 — — — — — 695 — 4 267 34 — — 626
9 599 60 800 — 30 — — — 1 0 6 1 25 — — — — li ;4 9 0 85 4 371 28 — — 46
4  059 — 340 __ — __ — __ 589 70 2 888 22 __ __ 7 876 92 7 538 14 ,__ __ 48
5 355 — 305 — — — — — — — — — 250 — 5 910 — 4 200 99 — — 50
13 704 — 800 — 214 70 13 734 — 550 — — — 376 — 29 378 70 7 347 95 — — 52
2 582 50 100 __ __ __ __ __ 250 __ 2 852 54 __ __ 5 785 04 2 852 54 _ __ 53
2 360 — 300 — — — 8 016 25 90 — — — 676 20 11 442 45 1 8 5 4 33 • — — 55
4 599 40 450 — — — 5 396 45 — — — — — — 10 445 85 20 955 75 — — 375
548 80 — — — — 315 — 50 — — — — — 913 30 230 23 — — 306
1 3 1 7 — 200 — — — 7 627 85 158 __ 884 50 __ __ 10 187 35 884 51 _ __ 307
6 872 80 185 — — — — — — — — — 116 — 7 1 7 3 80 8 521 85 — — 756
1 5 1 1 6 60 200 — — — — — 1 7 7 6 — — — 1 0 5 0 — 18 142 60 13 794 95 ;— •--- 314
66 60 — — — — — — — — — — — — 66 60 1 219 76 — — 660
2 4 1 1 4 50 470 — — — — — — — 35 804 18 — — 60 388 68 — — — — 58
4  212 50 375 — — — — — 375 — — — 83 75 5 0 4 6 25 17 339 65 — _ _ 62
384 — 40 — — — •162 — 50 — — — — — 636 — 1 3 4 9 61 — — 63
__ — _ __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __ __ __ __ 119 22 __ __ 729
6 528 — 350 — 1 0 5 6 79 — — 1 1 0 0 — — — — — 9 034 79 5 202 — — — 731
28 — — — — — — — 6 10 — — — — 34 10 353 20 — — 65
61 416 46 4 400 — 3 405 — 97 632 05 4  900 — — — 200 90 1719 5 4 41 109 017 22 — — 66
2 427 60 — — — — 65 — 400 — — — 3 — 2 895 60 3 233 93 — — 672
164 — 800 — — — 102 35 4 25 — — — — 1 0 7 0 60 3 267 27 — — 679
6 869 50 200 — — — 1 9 1 0 — 1 3 6 0 — — — — — 10 339 50 1 737 01 — — 67
1 0 8 5 — 674 — — — 7 659 60 214 — — — 251 90 9 884 50 9 902 39 — — 316
2 435 — — — — — 6 676 90 125 — — 427 30 9 664 20 10 662 50 .— ___ 727
1 1 8 7 8 83 270 — — --- - 21 523 85 491 25 — __ — — 3 4 1 6 3 93 13 722 96 — — 69
19 450 20 1 3 0 0 — — — 153 — 1 4 4 7 40 — __ 200 — 22 550 60 12 060 04 — — 73
587 23 50 ---- - - — 3 703 48 200 — '---- 78 — 4 618 71 4 783 96 — — 378
500 — — — — — 709 60 50 — — __ — — 1 2 5 9 60 — — 793 86 76
63 — — — — — 629 85 300 — — — — 992 85; — — 491 85 230
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319 Kauppaneuv. F. Sergejeffin Tupakkat. Työv. shk 2 299 75 681 10 2 980 85
433 Hietasen sahan Kotkan kaup. Työv. s h k ......... — — 70 022 05 — — 2 825 13 ■--- — 1424 — 74 271 18
80 Sunilan sahan työväen s h k ................................... — — 81608 40 11512 — 4136 71 — — 4 639 — 101 896 11
81 ¡Inkeroisten Puuhiomon shk ................................. —. — 4 291 — — — 520 31 — — — — 4 811 31
83 Myllykosken tehtaitten s h k ................................... *— — 35 354 80 8 838 70 1256 39 — — — — 45 449 89
84 Ristiniemen höyrysahan shk —  ; ........................ •— — 19 327 94 — — 1342 82 — — 530 — 21 200 76
233 Tervasaaren höyrysahan shk ................................ — — 9 811 65 — — 417 90 5 013 — — — 15 242 55
321 Hallan selluloosatehtaan työväen shk ............... .— — 60197 50 — — 3 298 74 — — 7192 08 70 688 32
232 Hallan Sahan Työväen shk ................................. —. — 91498 94 — — 7 552 80 — — 11250 — 110 301 74
377 Jumalniemen saiian työv. shk ............................. — — 32 415 77 — — 1581 13 — — 3105 — 37101 90
85 Kauhaan tehtaiden s h k .......................................... 3 — 2 227 65 — — 610 84 — — 22 50 2 863 99
86 Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk............... — — 718 806 79 178 864 36 1800 — — — 1648 51 901119 66
317Tirvan tehtaan s h k .................................................. — — 1693 — 846 50 583 28 — — — — 3122 78
235 Suomen Sähkö-Kemiall. Oy:n työv. shk .......... 10 — 373 25 — — 421 22 — — 1 50 805 97
89 Oy. Tornatorin työväestön s h k ............................ — — 58 607 30 29 303 70 4 328 33 — — 352 — 92591 33
90 Enson Tehtaan shk ................................................. — — 73 372 62 — — 2 932 18 — — — — 76 304 80
91 ¡Rakkolanjoen Kaakeliteht. ja hovin työnt. shk — — 1406 50 — — 40 07 — — — — 1446 57
643 Km m cn selluloosatehtaan shk .............................. 140 __ 1625 — — — 85,05 — — — — 1850 05
267 Hovinmaan paperitehtaantyönt. shk ............... — — 784 — — — 298154 — — — — 1082 54
738 Simpeleen paperitehtaan työnt. s h k ................... — — 23 719 — — — 1 797:62 175 — — — 25 691 62
627 Savonlinnan konepajan shk .................................. — — — — — — 189'10 — — — — 189 10
236 Lehtoniemen tehtaan työv. s h k ........................... 27 738 95 17 672 99 1 410 24 __ __ __ __ 46 821 48
728 Kissakosken Paperitehtaan Työnt. shk ............ __ __ 1869 75 1584 10 10 000 — . --- — 13 453 85
733 Kuopion kaup. Kunnall. Sähkölaitoks. henkii, shk — — 112 50 — — 260 49 — — — — 372 99
237¡Haapaniemen tehtaan työv. s h k ......................... — — 637 50 — — 785 83 — — — — 1423 33
96 Varkauden tehtaiden työväen shk ..................... — — 179 430 01 — — 19 295 86 — — 284 65 199 010 52
238 Sorsakosken tehtaan työv. shk ............................ - -- — 15 129 56 7 564 74 1601 44 — — — — 24 295 74
97 Syvänniemen Työväen s h k .................................... — — 15 521 58 7 765 43 515 78 — — — — 23 802 79
98 Juan tehtaan työväen shk ...................................... 12 — 2 345 65 . --- — 1595 69 142 — 384 20 4 479 54
99 Siikakosken tehtaan s h k ......................................... — __ 146 _ — — 953 02 — — 51!— 1150 02
282 Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työv. shk — — 36 039 24 17 703 50 8 770 96 ■--- — — — 62 513 70
100 Värtsilän tehtaan shk ............................................. — — 38 894 75 19 447 38 1714 38 — — 125 50 60 182 01
369 Suomen Valtion Rautatien Konepajojen Työ- 
! väenyhd. Vaasan osast. s h k .............................. 136 1959 05 308 71 __ 2 403 76
461 iVasa Tvälfabriks arbetares s jb k ............................. 2 __ 396 __ 2 000 — 188 94 — — --r— 2 586 94
104|Vaasan Puuvillatehtaan Oy:n työnt. shk —  
1 Vasa Bomullsmanufaktur Ab:s arb. s jbk . . . . 83 21147 20 4 093 24 25 3 23 44
747 Vaasan kenkätehtaan työväen s h k ................... . — — 19 993 35 — — 1189 60 5 000 — — — 26182 95
748 Arbetarenas vid Vasa Tobaksfabriks A. B. sjbk — — 182 40 — — 212 40 — — — — 394 80
698 Vaasan Sokeritehtaan työväen shk —  Vasa 
Sockerbruks arbetares s jb k ................................ 12 4 764 1628 494 72 5 6 903 72
449 Jakobstads Sockerbruks Arb. sjbk —  Pietar­
saaren Sokeritehtaan Työväen s h k ................. 17 711 47 1042 30 18 753 77
105 Sjbk vid Ph. U. Strengberg & C:o A. B:s To- 
| bak sfabrik ................................................................ 58 203 75 29 101 85 500 86 892 80 174 698 40
106 Veij.Emsein konep. Ykspihiajassa työm. vht. shk 3 — 325 50 — — 424 96 — — — 753 46
360,Inhan tehtaan Työväestön shk —  Aibetsper- 
| sonalens ä Inha bruk s jb k ........... -.................... 22 — 2 800 — — — 841 75 — — 100 — 3 763 75
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841 35 2 041 35 939 50 319
650 _ 325 __ __ 4 7 1 8 0 63 1 0 7 0 — — — 1 4 8 7 10 50 712 73 23 558 45 — — 433
__ __ __ 63 233 49 1 0 0 0 — — — 1 2 3 0 05 65 463 54 36 432 57 • —
— 80
' 1 603 _ _ 120 __ __ __ 300 — 2 788 31 •---- — 4 811 31 —
— — — 81
3 504 50 175 __ __ _ _ 22 074 30 782 — — — 328 — 26 863 80 18 586 09 — — 83
62 50 50 __ _ _ __ 23 802 20 300 — — — 418 — 24 632 70 — — 3 431 94 84
412 50 550 __ __ __ 11 636 30 160 — — — — — 12 758 80 2 483 75 —
— 233
174 _ _ _ __ 41 624 77 1 0 0 3 40 — — 2 680 75 45 482 92 25 205 40 — — 321
9 739 85 __ __ 1 1 6 1 __ 55 076 37 — — — — — 65 977 22 44 324 52
— — 232
1 5 2 9 90 400 __ __ 2 1 7 4 2 46 1 8 2 9 — — — — — 25 501 36 1 1 6 0 0 54
— — 377
1 1 4 9 50 40 __ __ — 385 30 500 — — — 32 — 2 106 80 ' 757 19 t — 85
510 863 77 4 610 __ 1 1 5 5 __ 22 549 85 4 1 1 5 0 14 320 790 90
— — 9 0 1 1 1 9 66 — — — 86
407 50 __ 63 55 2 515 70 200 — — — 271 — 3 457 75 — — 334 97 317
269 125 _ __ __ __ 180 — — — 1 75 575 75 230 22 — — 235
41 869 85 1 550 __ __ __ 18 934 90 1 4 4 0 — — — 1 9 0 5 85 65 700 60 26 890 73 — — 89
14 655 2 293 25 __ __ 6 651 95 700 — — — — — 24 300 20 52 004 60 — — 90
1 067 80 100 __ __ 200 45 53 — — — — — 1 4 2 1 25 25 32
— — 91
648 _ _ __ 200 _ _, __ — — — 82 25 930 25 ' 919 80 — — 643
290 20 160 _ _ __ 543 80 25 — — — — — 1 0 1 9 — 63 54 — 267
5 279 10 100 _ __ __ • 7 708 10 750 — — — 1 1 7 0 25 15 007 45 10 684 17 — — 738_ _ _ __ __ __ — — — — •--- 189 10 — — 627
5 643 58 _ _ 31 335 85 600 __ — — 13 10 37 592 53 9 228 95 — — 236
58 50 _ _ __ 11 294 80 390 — — — — — 1 1 7 9 2 80 1 6 6 1 05 — — 728
1 qps;— _ _ __ __ 139 50 — - -- — — 274 50 98 49 — — 733
1 098 _ _ __ __ 303 50 — — — — 1 4 0 1 50 21 83 — — 237
60  713 82 3 625 _ 6 457 20 5 4 8 5 4 62 2 032 —- — — 9 210 70 136 893 34 62 117 18 — — 96
4  555 100 _ — — 750 10 — — — — 5 405 10 18 890 64 — — 238
7 290 100 __ _ __ 15 322 100 — — — — — 22 812 — 990 79 — — 97
1 990 _ 500 __ _ _ __ — — 428 30 — — — — 2 918 30 1 5 6 1 24 — — 98
52 50 _ __ __ 82 20 20 — — — 1 — 155 70 994 32 — — 99
12 611 40 800 __ __ __ 1 0 5 0 — 100 — — — 71 25 14 632 65 47 881 05 — — 282
21 278 450 — 584 — 23 958 75 900 — — — — — 47 170 76 13 011 26
— — 100
660 90 _ _ _ 5 __ 755 __ 1 6 4 8 76 — — 369
856 — 400 — — — — — — — — 18 50 1 2 7 4 50 1 3 1 2 44
— — 461
20 003 40 1 800 _ _ 600 __ __ -— 36 — 22 439 40 2 884 04 — — 104
10 903 25 _ __ _ _ 4 230 50 984 50 — — — — 1 6 1 1 8 25 10 064 70 - -- — 747
• — — — — — — — — “ “ — 2 50 2 50 392 30 — — 748
3 224 50 150 — — — — — 220 — — — 1 4 6 6 50 5 061 — 1 8 4 2 72 — — 698
6 312 £0 — — 901 60 2 250 05 386 — — — — — 9 850 45 8 903 32 — — 449
65 340 70 2 625 50 94 816 __ __ __ __ — 1 1 9 1 6 20 174 698 40 — — — — 105
14 — — 150 — 25 — — — — — 189
— 564 46 — — 106
' 640 __ __ __ — — 1 0 1 5 — 200 — — — — 1 8 5 5 — 1 9 0 8 75 — — 360
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107^Mäntän tehdastyöväen s h k ....................................! 327 41163 08
\1
1962 69
!
1202! 44 654 Tl
740 Oravais Fabriks Arbetares sibk............................ — 1577 — — — 1 469,17 — — 700!— 3 746 17
758 Wilh. Shaumanin Faneeritehdas O /Y  palvelus- 1
kunnan shk . ........................................................ : 692 — 23 842 — — — 12 518 36 — — — — 37 052 36
239 Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien lai-
tosten työväen s h k .............................................. — — 16 259 — 6 417 70 4 076 15 — — 2 070 15 27 823 —
639 Suolahden Höyrysahan shk .......................... . — — 10 353 50 3 451 13 768 40 — — — ---- 14 573 03
400 Valtionrautatien Oulun konepajan työm. shk 8 — 13 261 60 — 1439 41 — — 20 25 14 729 26
113'Oulun konepajan työväen s h k ............................. — — 103 25 — — 251 35 — — — — 354 60
656¡Toppilan sahan työväen shk ................................ — — 767 — — — 423 44 100 — — — 1290 44
114|Velj. Äström Oy:n työväen shk ......................... ' — — 38 088 — — — 2 417 61 —. — 1151 55 41657 16
739 0 . Y. Oulun Valjas-tehtaiden työv. shk........... — — 33 393 90 — — 2 480 35 — — 564 25 36 438 50
115 Laitakarin sahan s h k .............................................. — — 74 920 10 — — 1954 62 — — 200 — 77 074 72
628¡Kiviojan Sahan työm. s h k .................................... 30 — 205 — — — — — — — 171 — 406 —
117 Karihaaran sahan s h k ............................................. — — 174 569 65 — — 4 781 35 — — — — 179 351 —
241 Kuusiluodon sahan Työv. s h k .............................. 350 50 49 781 54 532 81 26 134 52 76 799 37
■ . b) Ammatti- ja Msityökassoja. —  Yrkes- 1
i och hantverkskassor. 1 905 50 50135 13 73 819 57 30 820 03 2 605 — 2 357 38 160 642 61
119;Suomen Koneenkäyttäjäin shk ............................ __ _ 530 40 _ _ 2 475 08 __ — 1800 i 4 805 48
120 Personalens vid H:fors Telefonförening sjbk — i
Helsingin Telefooniyhdist. palvelusk. shk . . . 1 — 1090 — — — 684 76 — — 1 ! 1776 76
629 Uudenmaan läänin Kätiiöyhdistyksen shk —
Nylands läns Barnmorskeförenings sjbk . . . . — — 410 — — — 1246 19 105 — — 1 1761 19
121 Suomen Nahkurinammatin harjoitt. ja työnt. shk — — 140 80 — — 864 04 — — — 1004 84
124 Helsingin Kirjansitoja-ammattilaist. Apuyhdist.
shk —  Hrfors Bokbindares Understödsfis sjbk 187 5C 3 525 50 — — 1135 74 — — 106 -- 4 954 74
125 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk
—  Snickare-, skräddare- m.fl. yrkesgesällers sjbk — — 247 — — — 3159 49 — — — 3 406 49
129 Helsingin Teurastaja- ja Lihakauppiasyhd. shk — — 444 — — — 316 15 500 — — : l ‘260 15
130 Finska Typografförbundets sjbk — Suomen ■
Kirjaltajaliiton shk ..................................... 133 — 5 877 55 — — 3 306 94 — — — —i 9 317 49
131 Finska Typografernas Understödsf. sjbk — Suo- •
men Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk .......... — — 555 50 — — 362 71 — — —; 918 21
135 Postiljonemas i Finland Understöds- o. Pen-
sionsför. sjbk — Suomen Postiljoonien Apu- ja 1
Eläkeyhdistyksen shk ................. .............. 280 i 5 564 — — 142 46 — -i 5 986 46
¡754 Suomen Vaatetus työntekijäin Liiton shk ......... 18 379 63 — 809 52 — -] 19189 15
139 Handtv. o. fabriksarb. i H:fors understöds- och ! 1
pensionsförenings sjbk — Helsingin käsityö- ja
tehdastyönt. apu- ja eläkeyhd. s h k ............ 878 454 06 1332 06
¡143 Vaktmästames m. fl:s i H:fors understöds- o. !
pensionsförenings sjbk ................................. - 1008 1088 29 — _ ' — -! 2 096 29
164 Äbo Maskinisters sjbk — Turun Koneenkäyt- | i
ta jäin s h k .................................................... 48 3 343 02 1 233 33 3 624 üb
705 Suomen Kultaaja- ja Hopeatyönt. Liiton shk .. 68 1291 60; - 638 80! — 99 20: 2 097 60
174|Turun Nahkurinsälliyhdistyksen s h k ............... 1 -- i — 2 455 46 — 2 455 46
1771 Turun Puuseppäin s h k ................................... ! 432 ! — . 161 — 593
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15 205 45 300 1 497^50 2 1 5 1 9
J
1 2 1 5 !— 27 70 39 764 65 4  890 12 107
1 7 2 6 - 75 — — — — — 240 - — „ — 2 041 — • 1 705 17 — •740
6 734 — 500 — 1 1 2 0 31 453 40 3 345 — — — 5 045 68 4 8 1 9 8 08 — — 1 1 1 4 5 72 758
3 548 40 75 __ _ _ 16 567 55 1 000 _ _ 1 9 2 3 60 23 114 55 4  708 45 _ _ — 239
953 70 100 — 496 — 6 670 25 600 — — — 1 0 1 1 25 8 830 20 5 742 83 — — 639
8 472 — 150 — — — — — 311 80 — — — — 8 933 80 5 795 46 . — 400
210 — — — — - -- — — — — -T- — — — 21Ö — 144 60  — — 113
253 50 — _ _ — — — — — — — — 56 50 310 — 980 44 — — 656
4 080 — 1 4 5 0 — 24 234 37 — — — — — — 367 — 3 0 1 3 1 37 11 525 79 — — 114
1 9 7 1 ----- - 800 — - -- — 2 210 20 — — — — 82 45 5 063 65 31 374 85 •---- — 739
8 1 8 0 _ 150 — . — ---- 2 4  415 45 2 250 — — — 170 50 3 5 1 6 5 95 41 908 77! — — 115
— — — — — — — 67 — — — 1 8 2 9 10 1 8 9 6 10 — — 1 4 9 0 10 628
23 456 — 1 8 0 0 — — — 99 327 75 .3 000 — — — 1 0 8 5 — 128 668 75 50 682 25 — — 117
32 619 33 950 1 127 60 37 120 73 2 380 8 1 5 4 50 82 352 16 5 552 79 241
17 553 27 » 7 3 6 35 16 866 90 1 4  693 15 14  879 05 4 8  518 84 4 483 23 126 730 79 35 792 39 1 8 8 0 57
— — 200 — 2 550 — — — 300 — — — 402 40 3 452 40 1 3 5 3 08 — — 119
1 0 4 4 — — — — — — — 250 — — — — 1 294 — 482 76 — — 120
280 _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ 28 0 _ 1 4 8 1 19 ___ — 629
i — ■ — — —
— — — 34 4 40 — — • 16 — 36 0 40 644 44 ,___ — 121
1 0 7 6 — 120 — — — — — 400 — — 1 0 8 9 05 2 685 05 2 269 69 — — 124
1 1 9 2 50 320 _ ___ _ _ _ 275 ____ ___ 100 1 8 8 7 50 1 518 99 ___ — 125
212 — — — — — — 97 — — — — 309 — 951 15 — — 129
1 2 7 4 02 560 — — — — — 4 599 50 — — — — 6 433 52 2 883 97 — — 130
258 — 400 — — — — — — — — — — — 658 — 260 21 — 131
36 0 600 _ 950 3 900 _ 372 30 6 1 8 2 30 _ 195 84 135
6 301 — 3 630 — — — — — — — — — 1 8 0 4 — 11 735 — 7 454 15 754
394 50 100 — — — — — 588 20 — — — — 1 0 8 2 70 249 36 — 139
97 50 240 — 120 — — — 1 763 50 1 3 9 6 13 — — 3 617 13 - - — 1 520V 84 143
i 43 75 150 _ ____ _ _ _ 200 _ 1 4 1 7 50 392 93 2 204 18 1 4 2 0 17 _ _ 164
; .  595 ___ — — — — - -- — 392 15 — — — — 987 15 1 1 1 0 45 — — 705
Í 14 — 80 — .------ — — — 1 033 — -  ---- — — — 1 127 1 3 2 8 46 — 174
! 432 — — — — — — — 161 — — — — — 593 _ _ — — — — 177
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■ 1 2
\
2 1 2 7 4 0 2 2 2 60 ! l i J c o 2 476 60
1 ~
— 7 2 ' - — 592 73 — —
1__ 664 73
__ 235,— __ 1__ 521 36 __ 3 25 759 61
■ 1C — 376 — 656 84 ;— •---- 1 042 84
— — 2 371 — 3 000 789 55 — J — 6 160 55
— — 1 098 — — 283 23 — - ---- 1 381 23
202 — 1 7 1 3 — — .— 134 821 2 000 ■— 1---- 4 049 82
— — 237 75 1— 291 47 — ’--- 529 22
— — 50 -  - — — 257 80 — 1-*- !---- 3 0 7 8 0
j - -- — 56 2 '— — — 1 2 2 0 32 i— — i__ 1 7 8 2 3 2
— 55; ) ---- — — 555 53
~
1 1 1 0  ¡53
__ . __ 70 819 57 2 083 19 __ ■__ 72 902 ¡76
' • — — 48 — — 252 86 — I— 1- 300¡86
' 12 — ■268 — ■ - 314 02 — 5 9 4 0 2
1 3 0 1 75 165 623 27 — 49 551 53 1 3 1 0 « " " 1 2 9 0 8
30 242 4 8 4 ’85
I
__ 3 946 ¡30 __ __ 3 958 76 _ __ 1 3 1 6 25 9 221^31
— 2 079 — — 2 058 09 — — — — 4 137:09
5 _ _ 1111 20 __ __ 1 1 9 7 55 __ __ 8 90 2 322 65
----, 283,50 — — 491 01 — — — __ 7 7 4 5 1
188 — 98 564 25 — — 8 341 90 — — 381 50 107 475¡65
18 — ! 3 040 — — 237 04 — — 238 75 3 533 79'
— — ; 266 ,75 — 1 0 3 2 82 3 000 — — — 4 2 9 9 5 7
118 2 1 7 6 1__ — 420 77 100 — 8 647 35 11 4 6 2 1 2
2 1 6 2 0 1---- — — 441 79 __ __ — — 2 063 79:
3 793 .75 — — 1 592 73 — — 12 75 2 402 23;
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¡425 Turun Puunjalostus-Työväen shk ..............
¡183 Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen s.. .,
¡185 Suomen Maalarien Työnt. Liiton osaston N:o 3
j | jäsenten shk Turussa ...................................
¡187iTurun Räätälien shk ........................................
|757,Osuusliike Kultaseppä r. 1. sh k ......................
:19l|Turim Kirja!tajain Apuyhdistyksen shk . . .
:749jTurun Vaktimestrriyhdistvksen shk.............
¡254 Tampereen Iioneenkäyttäjiiyhdist. shk . . . .
196 Tampereen kaup. Puuseppäin j. n. e. shk .
T99 Tampereen Vahtimestariklubin s h k ..............
¡657 Suomen Rakennusmestariliit. Viipurin osast shk' 
741|Kymmene Flottningsförenings sjbk — Kymin
I Lauttausyhdistyksen sh k .......................
384'Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk . . . .  
¡206,Oulun Räätälintyöntekijäin sh k ...................
207
208 
310i
312 
:210 
¡635 
¡374 
753
313
214
215 
261 
'217 
219 
¡204 
¡453 
221 
¡222 
223 
¡224 
¡234 
309 
¡225 
227 
706
c) Yleisiä kassoja. 7— Allmänna kassor.
Helsingin yleinen shk —  Helsingfors allmänna!
sjbk ..................................................................
Arbetets Vänners i Borgä sjbk ...................
Hangö Arbetares sjbk —  Hankoniemen Työväen!
shk ....................................................................
Kotkan työväen shk.........................................
Turun Työntekijäin shk — Äbo Arbetares sjbk!
Maarian pitäjän syöntekijäin s h k ........................
Naantalin* työväenyhdistyksen s h k .....................
Paraisten työväen shk...............................................
Salon työväen shk »T u rva»...................................
Porin Työväen s h k ................................................... j
Uudenkaupungin Työväen s h k .............................. 1
Älands sjbk ...............................................................
Hämeenlinnan kaupungin työväen shk ..............1
Viipurin työväenyhdistyksen shk ........................
Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. shk. . 
Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk .. .
Virolahden Työväenyhdistyksen s h k ..................
Kuopion Työväenyhdistyksen s h k .......................
Joensuun Työväen shk ..........................................
Vasa Arbetares sjbk —  Vaasan Työväen shk . .
Voikan .yleinen shk .................................................
Arbetets Vänners i Kiistin es tad s jb k .................
Jyväskylän yleinen s h k ..........................................
Oulun Yleinen shk ...................................................
Oulun Työväen Uusi shk ......................................  I.
III. Hautausapukassoja. — 
hjälpkassor.
b)
Begravnings-
Ammatti- ja käsityökassoja. —  Yrkes- 
och hantverkskassor.
;134'Suomen Rautatieläisyhdistyksen hk 
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969 750 415 2 134 342 60 425
84 — — — — — — — 125 — — — 18 05 227.05 437 68 — 183
780 _ * __ __ 90 _ __ __ 53 50 923 50 _ __ 163 89 185
__ 200 __ __ __ __ — 177 — — — — — 377 — 665 84 — — 187
680 __ __ — — — .— 120 — . — — — — 700 — 5 460 55 — — 757
__ _ _ __ __ — _ — 300 — 10 81 23 — — 13 81 23 — — — — 191
535 __ __ __ __ __ __ — 691 — — — _ — 12 26 — 2 823 82 — — 749
__ __ __ __ __ __ — 85 35 — — — — 85'35 44387 — — 254
__ __ _ _ __ __ __ __ — 75 __ 136 50 50 — 26H50 46 30 — — 196
67? __ 50 __ . __ — . _ — 417 — _ 160 — 12 0 4 — 578:32 — 199
165 — 100 — — — — — 344 90 — — — — 609 90 500 63 - -- — 657
2 238 35 14196 90 14 693 15 425 05 40 587 48 __ __ 72 138 93 76 383 — — 741
51 __ __ __ __ J_ __ — 185 — — — — — 236 — . 64;86 ■--- — 384
238 — — — — — — — 75 — — 25 338 — 256 02 — — 206
80 396 18 15635 — 600 — i3  620 80 54 931 45 — — 12 575 88 177 759 31 68 202 31 476 77
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- 43 87 — — — 43 87
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110 47 — - 110 47
275 39 — — — 275 39
460 29 — — - — 460 29
734 Suomen Vankilapalvelijain hk . . .  
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IV. Tilapäistä apua antavia kassoja. —  Kas- 
sor, som utgiva tillfälliga understöd.
b) Ammatti- ja tasityäkassoja.
och hantoerkskassor.
Yrkes-
167
168
169
170
171 
176 
1721
173
I
732
I
175
I
179| 
674! 
675 ^ 
291!
18o|
181
186
I188i
Ent. H ienotaesepän ammatin lipasrahasto —
F. d. Klensmedsembetets lädkassa .................
Hienotaeseppäsällien lipasrahasto —  Klensmeds-
gesellemas lädkassa —  .......................................
Vaskiseppä-ammatin lipasrahasto —  Koppar-
slagareembetets lädkassa.....................................
Vaskiseppäsällien lipasrahasto —  Kopparslagare-
gesellernas lädkassa..............................................
Karkeataeseppämcstarien ja -sällien lipasrahastoj
—  Grovsmedsmestarenas och -gesellemas lädk. 
Keltavalaja-ammatin lipasrahasto —  Gördel-
| makareembetets lädkassa...................................... !
Savenvalaja- ja pesän te kijämestarien lipasra-! 
hasto —  Kruk- och kakelugnsmakaremestare-|
nas lädkassa ............................................................ I
Savenvalaja- ja  pesäntekijäsällien lipasrahasto:
—  Kruk- och kakelugnsmakaregesellemas lädk.j 
Muurarisällien lipasrahasto —  Muraregesellernas
lädkassa .....................................................................;
Satulantekijäsällien lipasrahasto — Sadelmakare-i
gesellemas lädkassa................................................i
Puusep^äsällien lipasrahasto —  Snickaregeselier-
nas ladkassa...........................................................
Salvumestarien lipasrahasto — Timmermans-
mestarenas lädkassa.............................................
Salvusällien lipasrahasto —  Timmermansge-
sellernas lädkassa .................................................
Iiirjansitojasällien lipasrahasto —  Bokbindare-i
gesellemas lädkassa................................................I
Vaununtekijämcstarien lipasrahasto —  Vagn-j
makaremestarenas lädkassa..................................;
Vaununtekijäsällien lipasrahasto —  Vagnmakare-|
Maalariammatin lipasrahasto —  Mälareembetetsj
lädkassa..................................................................... |
Turkkurinammatin lipasrahasto —  Körsnärs-: 
embetets lädkassa.................................................. I
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2 000 95 15 65 2 110 65 4  404 6 6 734
2 550 1 2 2 6 50 3 776 50 942 26 198
_ _ _ 700 L 532 40 _ _ 1232 40 2 682 73 114 67
— — — — — — — — 3 43 — — — — 3 43 21 08 — — 167
— — — - - — — — — 45 18 — — — — 45 18 277 31 — — 168
— — — — — — — — 20 09 — — — — 20 09 123 35 — — 169
— — — - — — — — 4 81 — — — — 4 81 29 57 — — 170
— — — — — — — 70 04 — — — — 70 04 429 86 — — 171
— - — — ' — — — — 6 82 — — — — 6 82 41 86 — — 176
— — ■ - — - — — — 15 81 — — — — 15 81 97 05 — — 172
— — — — 200 — — — 24 45 — — — 224 45 — — 49 94 173
— — — — 100 — — — 13 94 — — — — 113 94 — — 14 44 732
— — — — 100 — — — 42 90 — — — — 142 90 163 30 — — 175
— — — — — — — — 6 14 — — — — 6 14 37 73 — — 179
— — — — 200 — — — 24 39 — — — — 224 39 — — 50 29 674
— — •— — 100 — — — 131 87 — — — — 231 87 709 33 — — 675
— — — — — — — — 1 43 — — — — 1 43 8 82 — — 291
. — — — — — — — — 2 58 — — ' — — 2 58 15 84 — — 180
— — — — — — — — 15 45 — — — — 15 45 95 02 — — 181
— — — — — — — — 38 58 — — — — 38 58 236 81 _ — 186
64 49 64 49 395 80 188
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V. Eläkekassoja. — Pensionskassor.
a) Tehdaslcassoja. —  Fäbrikskassor. 3 57 805 86 33 563 27 354 418 55 350 262 50
287 Auran Sokeritehtaan työv. ek —  Aura Sockcr- 
bruks Arb. pk ....................................................... _ 2 500 19 399 85 10 004
659 Porin Puuvillateollisuus Oy:n Työilt. e k ........... — — — — — — — 50 000 —
40 Littoisten Tehtaan Yhtiön Työnt. raajar. ja 
ijäk. henk. varten per. apurahasto —  Littois 
Fabriks Bolags Arb. understödskassa för inv. 
o. aldringar ............................................................. 1158 20 1158 20 4 956 76
43 Kyröskosken tehtaan ja siihen kuul. lait. työv. ek — — 3 532 40 — — 5 748 47 — —
47 Tampereen Pellava- ja Rautateos- Oy:n Konepa­
jan työnt. ek ......................................................... _ 12 470 40 _ __ 5 878 83 3 500 __
49 Tampereen Pellava- ja Rautateos- Oy:n • Pel- 
lavatehtaan ja Puuhiomon työnt. e k ............. 5 548 70 _ 15 929 85 3 425 95
51 Finlayson ja Kumpp. puuvillateht. työnt. ek. . — 18 419 41 — — 22 118 32 7 332 55
443 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:ii tehtaan 
työnt. e k ................................................................. 3186 85 _ _ 41191 26 101000 __
54 T:fors Klädesfabriks pk —  Tampereen Verka- 
tehtaan ek .............................................................. _ _ 6 220 27 _ __
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. e k ................... — — — — 29 905 07 3 663 93 ■ — —
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan työnt. 
ek ............................................................................... . _ 2 439 92 __
59 Forssan Oy:n tehtaitten työv. ek ....................... — — _ — — — 32 188 05 150 000 —
61 Forssan Oy:n maanviljelys- ja ulkotyöv. ek .. . — — — — — — 5 947 55 25 000 —
64 Nuutajärven Lasitehtaan työv. ek ..................... — — 119 — — — 5 429 94 —
68 Nokian Oy:n tehtaitten työnt. ek .................... 3 — 169 — — — 2 876 35 — —
82 Inkeroisten Puuhiomon työntekijäin ek ........... — — 5 466 50 — — 9 334 69 — —
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. e k .......................... — — — — — — 166 808 58 — —
101 Värtsilän tehtaan e k ............•.................................. — — 5 244 — — — 2 180 45 ——
109 Lohikosken paperitehtaan työväen e k ............... 2 491 40
'
2 105 48
b) Ammatti- ja Icäsityökassoja. —  Yrkes- 
och hantverkskassor. 3« 1 053 494 18 107 662 90 314 712 11 7 365 __ _
126 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek 
—  Snickare-, skräddare- m. fl. yrkesgesällers pk 99 3 657 75
133 Finska Typografernas Understödsfören. pk —■ 
Suomen Iiirjaltajain Apuyhdist. e k ............... _ _ 937 50 _ _ 9 820 40 _ —
136 Postiljonemas i Finland Understöds- och Pen- 
sionsfören. pk —  Suomen Postiljoonien Apu­
ja Eläkeyhdistyksen ek ...................................... 11 681 11 _
140 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ja 
eläkeyhd. ek —  Hantverks- o. fabriksarb. i 
H:fors understöds- o. pensionsfören. pk . . . .
—
8 756 37
737 Eläkelaitos Elonvara................................................. — 981110,23 — — 190 589 23 ■
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144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen 
Helsingin kaupungissa ek —  Vaktmästarnes
m. fl:s i H:fors understöds- o. pensionsföre- 
nings pk................................ ................................... 11865 _
759 Meijeri väen Keskinäinen Eläkelaitos.................. — — 66 639 95 97 662 90 21 283 53 — —
398 Baderskornas vid Lovisa vattenkuranstalt pk . — — 45 — — — 3 363 78 — —
165 Äbo Maskinisters pk —  Turun Koneenkäytt. ek — — ' 12 — — — 377 39 — —
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäj. ek
Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek .............
Uudenkaupungin Käsityöläisyhdistyksen ek . . .
— — 216 — — — 2 270 36
192 30 — — — — — 5 618 43 7 000 —
195 — — 620 — — — 7159 85 — —
¡255 Tampereen Telef. Oy:n Henkilökunnan e k ......... — — — — — — 3 490 40 — —
197 Tampereen Puuseppäin j. n. e. eläkeyhd. ek . . — — — — — — ■ 2 379 24 — —
201 Handtverks-Fören. i Viborgs stad pk —  Käsi-
742
työläisyhtyyden Viipurin kaup. e k .................
Kymmene Flottningsförenings pk —  Kymin
— — — — ---1— 16102 41 - -- —
Lauttausybdistyksen e k ...................................... — — 1742 70 10 000 — 11400 71 - -- —
368 Industriidkarenas i Vasa stad pk —  Vaasan
Teollisuudenhan joitta jäin ek .............................. — — 2 071 80 — ---- 4 896 15 365 —
c) Yleistä kassoja. —  Allmäma kassor. — — 4 953 — — — 45 958 96 — —
¡304 Rauman työväen ek ................................................ __ __ 258 __ — — 2177 67 — —
¡220 Pensioni- ia Apulaitos palkollisia ja työväkeä
varten Viipurin kaupungissa —  Pensions- och
Understödsinrättningen för tjenande och ar- 
betsklassen i Viborgs stad ............... ................ — — 4 695 — — — 43 781 29 — -
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VI. Sairaus- ja  faautausapurenkaita. —  Sjuk- 
och begravningshjälpringar.
a) Tehdasrenkaita. —  Fabriksringar. 415175 12150 251
30 75
Finlayson ja  Kumpp. puuvillatehtaan Verstas-
työmiesten s h r ........................................ .............. 1 7|50
Finlayson ja Kumpp. Väri-; Valkaisu- ja Val­
mistusosaston työnt. s h r ..................................... 13; 50
Finlayson & C:on Oy. Puuvillatehtaan Kars-
taus- ja  Kehruuosastojen työnt. shr................
Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Ku-
tomaosaston s h r .....................................................
Tampereen Kutomateollisuus Oy:n Työv. s h r .. 
Frenckellin Paperitehtaan työntekijäin shr —
O. Y. W. Gutzeit & C:o Laitaatsillan Konepajan
Työväen s h r ...........................................................
Onlolahden Konepajan Työväen shr —  Arbe- 
tarnes vid A. B. Metvikens Mekaniska verk- 
stad s jb i....................................................................  192
172!—
b) Ammattirenkaita. —  Yrkesringar. 121—
Helsingin puuseppäin shr ..................................
Turun Rauta- y. m. metallityöntekijäin shr.. 
Turun Muurarien Sairas- ja Hautausapuliitto. 12!
;395
|450
1658
549
645
636
662!
c) Yleisiä renkaita. — Ällmänna ringar.
Turun Ulkotyömiesliiton shr »L iit to » .........
Turun Suomalaisen Työväenliiton s h r .........
Svenska folkpartiets arbetarklubbs sjbr . . .  
Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr
Shr »Alku» ............................................................
Kaarinan » » » » 1  .............
» » » » 2  .............
262;Haminan Sahaus- ja Hautausapuyhdistys . ,
V II. Hautausapurenkaita. -  
hjälpringar.
Begravnings-
a) Tehdasrenkaita. —  Fabriksringar.
■280:Kone- ja  Siltarakennus Oy:n työm. h r ...............
'663;S. V. R. Helsingissä sijaitsevain konepajain mie- 
! histön hr .................................................................
30!1788 
2 839 50 
1 097jl0 
35294 
2 321 
1531
1531
748
848
1324
1891 50
1 829
20
10 000 214
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90, —  : 1 497 50 — 1— ! 24 __■ __ — : 14 50 1626
701— ! 13119 90! — ! 366 51; — — 1 217 50 13 773
6 — 1 718 — ) — ! 39 10! — — ; 1388 40 3151
36 — 1 1437 40! --------189 68; — -  10 25 1 673
121 — 3 465 --------1 452 54 —
1 — 3 929
— 1583 50' — i— i 249 77 — — ; — — 1833
— 1306 50 —  — 105 48 — — ■ — — 1411
436 50. --------: 240 30; — 
.
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55150 7 902 25 — ; 692 11 — — ; 153 75 8 803
io ;— 443 --------33 53 — — 17 _ 503
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17
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293 Arbetarenes vid Helsingfors Centraltryckeri och 
Bokbinderi Ab. br —  Helsingin Sentraalikir- 
japaino- ja  Kirjansitomo Oy:n työväen hr . . 4 50 1121 137 10 136 75 1399 35
448 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan työnt. 
hr n:o 1 ................................................................... 362 25 362 25
653 Forssan Kehruutehtaan työväen h r .................... 2 — 125 50 — — 26 26 — — — — 153 76
356 Vaasan Sokeritehtaan henkilökunnan h r ........... 5 — 145 — — — 33 95 — — •-- - ---- 183 95
b) Ammattirenkaita. —  Yrkesringar. 1366 05 126002 10 — — 14 280 91 2 565 .—• 2 555 68 146 759 74
283 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n:o 1 .......... 12 __ 672 __ __ __ 49 61 __ __ __ __ 733 61
284 » » » i) 2 ........... 4 — 443 — — — 31 67 — — — — 478 67
311 Suomen Valtion Rautateitten Konduktööriyh- 
distyksen hr ........................................................... 12 248 _ 12 248
404 Rata- ja Rakennustyöläisten y. m. hr n:o 1 . . 34 — 5160 — — — 340 45 — — —r — 5 534 45
558 » » » » » » 2 . . 4 95 5 289 — — — 776 13 — __ 885 — 6 955 08
560 » » • » » » » 4 . . — — 3 958 — — — 195 33 — — — — 4153 33
|664 Svenska Kamratförbundets vid Finska Stats- 
järnvägarna br ..................................................... 78 18 651 50! — 4 084 55 300 23114 05
707 Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hr .............. 84 — 1357 — — — 14 01 — — 174 — 1629 01
302 Helsingin tehtaantyöläisten hr n:o 3 ................... 21 ■ - 346 — — — — — — — 26 12 393 12
303 » » » » 4 ................... — — 491 — — — 111 44 — — — — 602 44
328 » • » » ■» 5 ................... 1 60 244 — — — 48 32 — — — — 293 92
403 » » » » 8 ................... — — 333 — — — 71 20 — — — — 404 20
301 » » » Z .......................... — .-- - 406 65 — — 70 92 — — _ — 477 57
228 Svenska Timmermans br n:o 1 ............................ 39 — 743 --- - — __ 30 47 — — 45 — 857 47
389 » » » » 2 ............................ 43 50 543 — — 36 69 — — 20 — 643 19
390 » » » » 3 ............................ 39 — 679 — — — 34 44 — — — — 752 44
:393 » » i> » 4 ............................ 30 — 527 — __ __ 30 73 — — 54 — 641 73
¡325 Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. br —  
Raitiotie ja Omnibus Oy:n henkilök. hr . . . 97 —
i
97
!270|Helsingin Poliisikunnan h r ..................................... 124 - - 7 458 — — 2 500 84 — — 741 — 10 823 84
14961 Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston 
hr —  Finlands Postiljonförenings Helsingfors 
afdelnings br .......................................................... 18 408 94 57 520 57
379 Suomen Tullipalvelijain h r ..................................... 77 — 14 686 10 — — 1847 56 — — — 16 610 66
249¡Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 —  Typografemas 
i i Helsingfors br n:o 1 ............. .. . ............. _ _ _ ! _ _
:382i Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2 —  Typografemas 
1 i Helsingfors br n: o 2 ......................................... 8 109 19 73 _ _ 136 73
515¡Helsingin Asfalttityönt. y. m. hr n:o 1 ............ 18 — 445 — — 57 97 — ! --- — 520 97
289Helsingin Maalarien h r ..................................... .. . 125 — 1260 — — 44 47 — — 1 72 — 1501 47
297¡Helsingin Satulaseppäin y. m. hr . .. .•............... — — 212 — — — 133 76 — ! 66 — 411 76
533¡Helsingin Seppien ammattiosaston hr n:o 1 . . 10 50 192 — — 25 25 — — — 227 75
j534jHelsingin Seppien ammattiosaston hr n:o 2 .. . 11 — 387 398
56SOOiHelsingin Putkityönt. ammattiosaston h r .........
¡528¡Helsingin Työv. yhd. Valaistus A. O. h r .........
7 50 105 — — 15 06 — i — 127
— — — : — 36 88 — — I 14 75 51 63568¡Helsingin T. Y. Karkean-Kivityönt. y. m. hr n:o 2 — — 26 — _ 26 37 — 52 37
526¡Helsingin Kivityön tekijäin y. m. hr n:o 2 . . .  . ■ _ — 18 — ; — — — — ; 18 —
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531 Helsingin Teurastaja- ja  Makkarantekijäammat- 
tiyhdistyksen hr .................................................... 211 24 33 235 33
743 Helsingin kaup. Ajuriyhdist. hr n:o 1 ............... 3 20 1075 —; — — 101 54' — — 13 — 1192 74
744 » » » » » 2 ............... 3 20 1479 — i ' — — 94 08 —— — 1— 1 576 28
745 s » » » s 3 ............... 1 60 1239 — — — 98 50, — — — — 1339 10
548 Porvoon Räätälien hr ............................................. 16 — 2 030 —1 — — 179 04j — — — __ 2 225 04
454 Rautatieläisten hr Turun ja  Porin läänissä.. 5 — 736 — — — 144 56' 2 059 —
20
— 2 944 55
371 Tampereen aseman liikenneos. Palvelijak. h r .. 38 — 3 372 60, — — 75 05 — — 3 505 55
452 L. T. Y . Pesijättärien ammattiosaston 
h r ...............................................................................
53
496 490 994 __
200 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan h r . . — 2 685 — — — 252i26 — --- - — — 2 990 26
708 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr A 
s a r ia .......................................................................... 17 08 17 08
411 ¡Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä olevien 
rautatieläisten h r .................................................. 385 3 980
,
18|31 4 383 31
6811 Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvet- 1 täjien hr .................................................................. _ 62 35 - _ 62 35
4l0lViipurin puutarhaviljelijäin seuran h r ............... 3 — 11 — — — — — - - — 14 —
431 [Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien pal- 
velijakunnan hr ................................' . .................. 42 5 159185 367 02
1
iogIöo 5 675 37
668|Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Ja- 
i kobstad br .............................................................. 1421 1024 20 _ _ 2 445 20
554lAkareförbundets (i Jakobstad) br n:o 1 ............. 2 — 1436 — — — 370 34 — — ; — — 1808 34
723 » » » » » 2 ............. 6 — 1 516 — — — 291 55 — — — 1813 55
730 » » » » » 3 ............. 16 2 574 — — — 239 59 — — 2 829 5S
761S. V. R. Oulun piirin h r......................................... — — 19 086 50 — 211 01
"
19 297 53
-
c) Yleisiä renkaita. — Allmänna ringar. 1008 45 42 054j90 — — 5 30»¡60 50413 1 8361|90 50 713 9f
¡258 Helsingin työntekijäin hr ....................................  2
278: Helsingin Yksityinen hr (Y. H.) —  Helsingfors!
— 258;— — — 48 79 — ; — 308 7£
1 Privata br (P. B.) ............................................... 85 — 2 452 — —— 226 59 — 4— 2 767 oi
145 Sörnäisten työväen hr n:o 1 .............................. — — — — — — 33 01 — — — 33 01
152 » » » » 8 .............................. — — 618 — — — — — — — — 618 —
157 » työläisten» » 13 (4) . . . ' . ............. 6 — 966 — — — — — — —— 972 —
166 » » » n 2 (121 ..................... 12 — 955 — — 1 — — 237 — 1204 6r158 » » » -» 10 ( 1 4 ) ..................... 4 501 281 — — ! 72 17 — — — 357
159 » työväen » » 15 .............................. — — 387 — — —— — 213 90: 600 9(
161 » työläisten» » 7 1171..................... — — 410 15 — 45 14 — 9 60; 464 8f
276 » » » 6 (1 9 ) ..................... 75 — 561 — — 1 19 — — 637 l i
326 » » » » 5 (21) ..................... —— 1130 25 — i— — — — — ; 1130 2c
298 Helsingin kaupungin Työväen h r ........................ 1 4 03 — — i £ 0c
408 Frisinnade arbetares i Helsingfors br n:o 1 ... 36 75 2 754 — —1—; 1203 10 — - 186 65 4180 5(
491 » » » » » » 2 ... 103 25 3 649 — i—1 246 49 — 34 5C 4 033 24
492 ö » » •» » » 3 .. .■ 43 25 702 — !— 172 07 — 366 1283 3S
292 Arbetets Vänners i Tölö br .................................. — 211 — i— 42 12 — — 253 li
343 Svenska Arbetarförbundets br n :o ' 1 ............... 4 5C 2 526 — — : 212 76 — — ' 2 743 2(
344 i> » » » 2 ............... 7 5C 1344 — *•— 151 69 — — 1503 li
¡345 » » » » 3 ............... 7 50 2 294 — 143 46 — — 2 444 9(
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— 409 — — — — — 50 — 37 — 496 — 696 74 •— — 743
— 809 — — — — — 113 30 37 05 959 35 616 93 — — 744
_ 609 — — — — — 70 — 37 05 716 05 623 05 — — 745
— 1200 — — — — — 462 — — — 1 662 — 563 04 — — 548
— 667 20 — — — 113 — — — 780 20 2 164 35 — — 454
— 3 297 50 — — — 325 — 20 — 3 642 50 — — 136 95 371
_ . 400 __ 400 __ __ 38 _ _ __ 838 __ 156 __ __' __ 452
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4101
- 4 500 — — — — — 364 — — — 4 864 — 811 37
_ 431
__ 621 75 __ __ __ __ 983 25 _ _ __ 1 605 __ 840 20 - __ 668
— 2152 __ — ■ — — 200 — 205 50 2 557 50 — — 749 16 554
— 1110 — — — — 120 — 133 — 1363 „ 450 55 — — 723
— 1934 — — —i — — 220 — 230 45 2 384 45 445 14 ■--- 730
16 200 — 1928 18 128 1 169 51 761
— 31 995 45 — — — —7 6 444 86 4844 85 43 285 16 9 273 69 1844 87
— 400 — — — — — 80 — — — 480 — — — 171 21 258
_ 2 000 _ _ _ _ __ _ _ 298 60 2 298 60 468 99 i — __ 278
— — — . --- — — — 27 50 — — 27 50 5 51 - — 145
— 279 45 — — — — _ — — — 279 45 338 55 — 152
— 800 — — — — — 144 — 102 75 1046 75 — — 74 75 157
— 1000 — — — .— — 144 — 118 70 1 262 70 — — 58 70 156
— 200 — — — — — 18 ___ 62 10 280 10 77 57 ■--- — 158
— 800 — — — — — 34 80 — — 834 80 ■--- 233 90 159
— 300 — ---- — — — 117 10 5 75 422 85 42 04 — — 161— 500 — — — — — 175 30 —— 675 30 —— 38 11 276
— 695 — — — — — 288 35 — — 983 35 146 901 — — 326— 300 — * --- — — — —— 197 24 497 24 — - -- 493 21 298
— 1800 — — — — — 607 90 —— 2 407 90 1 772 60 —— 408
— 3 300 — — — — 474 20 —— 3 774 20 259 04 ——491— 300 — - — —— _ — 67 60 367 60 915 72 — 492— 200 — —— —— 25 •- 40 20 265 20 —— 12 08 292— 1800 — —— —— 579 40 234 — 2 613 40 129 86 ——343— 1200 — - - — + _ — 346 10 240 50 1786 60 —— ■ 283 41 344
— 1400 — —— — — 725 21 — 2125 21 319 75 — — 345
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» i) » 2 .....................................................
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445 ¡Forssan Työväen h r .............................................
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440 Kuopion työväen hr n: o 1 ...............................
553 » » » » 2 ................................
263 Arbetets Vänners i Vasa b r ..............................
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I. Sairausapukassoja. — Sjukhjälpkassor.
1 ii 1 i
1
a) Tehdashassoja. —  a) Fabrikshassor. 376111 53 2 781 76 680 56 3 717 35 — — 459 290 44 —
25 Ab. Äströms Fabriker Oy. Avdeln. Borst- och
penselfabrikens sjb ............................................... 5 000 — — — __ — 654 60 — — 5 654 60 —
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk . ........... — — — — 36 801 45 850 06 .— j 37 651 51 — —
640 Oy. Riihimäen Lasitehtaitten s k .......................... 35 994171 2 781 — 35 188 64 — — — 73 964 35 — —
60 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk 10 000 — — — — — — — 1 10 000 — — —
72 Kosken Verkatehtaan Työväen sk ........................... 10 548;25 — — .---- — 860 60 .— ----- 11408 75 — —
79 Karhula Fabrikers sjk —  Karhulan Tehtaitten
työväen sk ................................ .............................................. 308 641117 — __ __ — 818 76 — — 309 459 93 — —
108 Lohikosken paperitehtaan työväen s k .................... 5 927 ¡40 — — — — 533 43 — ----i 6 460 83 — —  ■
752 Kannuskosken s k ..................................................................... :— — — 4 690|47 — — — — 4 690 47 — —
b) Ammatti- ja Icäsityökassoja. —
Yrkes- och hantverkskassor. 48 782 42 7 300 — 2 419 25 30 — 58 531 67 — —
132 Finska 'Typografemas Understödsf. Supplement.
sjk —  Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. lisä-sk 6 265 10 — — — — 430 46 — — 6 695 56 — —
250 Personalens vid Spärvägs o. Omnibus Ab. s jk . . 12 726 70 _ _ __ __ — 523 05 — — 13 249 75 — —
721 Forssan Seka-, Käsi- ja  Rautatietyöl. sk . . . . 1512 30 5 800 — — 1 465 55 30 — 8 807 85 — .—
686 Suomen Tie- ja vesirakennustyöläisten liiton sk 28 278 32 1500 — — — — 19 — — 29 778 51 .
—
11. Sairaus- ja  hautausapukassoja. —  Sjuk-
och begravningshjälpkassor.
a) Tehdaskassoja. —  Fabrikshassor. 3 626 621 79 212 362 06 678149 90225163 17|20 905 40 4 763 202¡32 18622 60
1 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shr —  Ma-
skin- och Brobyggnads Ab:s arb. s jb k . . . . 24 490 19 ----- — — — 50 87 335 .---- 24 876 06! — —
3 Suomen Valtionrautateitten Konepajain Työm.
shk —  Arb. vid Statsjämvägames i Finland!
'M ek . verkst. s j b k ............................................................... 178 952 62 — — __ — 20 107 701 118 03 199 178 35; — —
4 Arb. vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk —  Hei-
singin Laivatokan työm. s h k ................................... 33 000 — 200 — — — 388 40! — — 33 588 4C — —
5 K. Y. Bergmännin kivenveistämön työnt. shk 3 406 18 — — |__________ — 42 91 — — 3 449 09 — —
6 Arabia fabriksarbetares sjbk —  Arabian tehtaan
työväestön s h k ..................................................................... 4 031 61 — — — 84 23 — 4115 84 — —
7 Työv. Kaasutehtaalla ynnä sen Konep. shk —
Arb. vid Gasfabriken o. dess Mek. Verkst. sibk 14 838 36 — — — 95 18 •---- — 14 933 54 —
8 Hietalahden Oy:n työntekijäin shk —  Arb. vid
Sandvikens Äktiebolag sjbk ...................................... 21 288188 — — — 29 44i 49 99 21 368 31 — —
673 Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- o. pen- 1
selfabrik s jb k ......................................................... ................ 5 241104 i ---- 206 06 — 5447 101 - —
625 Töölön Sokeritehtaan työläisten shk —  Tölö
Sockerbruks arbetares s jb k ......................................... 47 353141 — 168 42 ¡ 6 009 57 53 531 40: - —
9 Sjbk vid H. Borgström J:rs tobaksfabrik . . . . 7 708:88 — 674 64 ■ - 8 383 5?>: __ —
10 Ö. Y . Weilin & Göös A. B:n työv. shk —  A. B 1 1 1
Weilin & Göös O. Y:s arb. sjbk .................... 26 865! 74 6 000 1719 75i - — 1 34 585 4<)! - —
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642 öflund & Petterssons Bok- o. Stentryckeris ar-
betspersonals sjbk —  öflund ja Petterssonin
Kirja- ja  Kivipainon työväestön shk ........... 6 464|68 — — — — — — — 6 464 68 — —
645 Arbetarenas vid Borga Mek. verkstad sjbk . . 11 043 43 — _ — — 47 ¡55 — _ _ 11 090 98 — —
228 Borgä bryggeris sjbk ............................................... 7 775139 — _ — — 34 76 — — 7 810 15 ——
11 Werner Söderströmin henkilökunnan shk —
Werner Söderströms Personals sjbk ........................... 338 40 1280 _ 2 000 — 1 896|60 — — 5 515 — 1000 —
392 Arbetarenas vid Lovisa ângsâg s jb k ................................ 6 843 ¡35 ____ _ — — 1440 .— — 6 857 75 — —
12 Ab. Granits arbetares sjbk —  Oy. Granitin työn-
tekijäin s h k .......................................................................................................... 15 727138 — _ — — 74112 .— — 15 801 50 — —
14 Arb. vid Fiskars och Aminnefors Bruk sjbk —
Fiskars ja Aminnefors teht. työv. shk .................... 64 948¡43 9 500 _ __ 6 675 31 — 13 50 81137 24 — —
315 Billnäs arbetares sjbk .............................................................................. 10 729B7 — _ — — 31451 22 45 11066 83 —
16 Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk —  Arb.
vid Antskog Klädesfabr. Ab. sjbk .............................. 2 677117 — _ — — • 11103 — — 2 688 20 — —
13 Ekö arbetares sjbk —  Ekön Höyrysahan työ-
väen s h k ................................................................................................................... 3 768 16 — — ■----- — 18334 — — 3 951 50 — —
16 Högforsin teht. ja Vattolan puuhiomon työv. shk ■ 53 285 81 — — — — 14115 — — 53 426 96 — —
17 Kyrkstad Sahan työm. shk —  Kyrkstad Ang-
sägs arb. s jb k .................................................................................................. 1 535 61 — — _ — 162:28 — ■----- 1697 89 — — ,
18 Mariefors Bruks Arbetares sjbk ............................................... 28 38723 — — — — 985'73 — — 29 372 96 _ —
750 Tjänstemännens och arbetarnàs vid A.B. Pojo-
viks Klädesfabr. sjbk ......................................................................... 57 573 89 :----- — — 23 60 — — 57 597 49 ■— —
19 Forsby sägarbetares s jb k ..................................................................... 27 484 25 — — — — 607 40 — — 28 091 65 — —
726 Isnäs sägarbetares sjbk .......................................................................... 16 22380 — — — — 2 910 25 — — 19 134 05 «— ■—
20 Verlan Puuhiomon ja Pahviteht. työnt. shk . . — — — — 6 771 32 — — — — 6 771 32 — —
21 Strömforsin Tehtaan työntekijäin s h k ........................... 2 858 14 — — — — 163 80 — — 3 021 94 — —
22 Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk —  Abo
Jemmanufaktur Ab:s arb. s j b k ......................................... 8 308 29 10 000 — — — — 400 - ---- 18 708,29 — —
23 W:m Crichtonin tehtaiden työm. shk —  W:m
Crichtons fabriksarbetares sjbk ..................................... 5 281 58 25 — — — 2415 100 — 5 430,73 — —
24 Turun Veneveistämön työm. shk —  Abo Bât- •
' varfs arb. s jb k ............................................................................................... 11641 53 _ _ — ^  ------ — 19181 — — 11 661Í34 — —
539 Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työntek.shk 11 205 01 '  50 — 64 000 — 3 088 36 50 — 78 393 37 — —
26 Arb. vid Ab. Wicander & Larsons fabrik s jb k . . — — — — 12 285 38 437 21 — — 12 722)59 — —
286 Aura Sockerbruks arb. sjbk —  Auran Sokeri-
tehtaan työv. shk .................................................................................... 8 005 20 — — — — 1994 80 — .----- 10 000 — — —
28 Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työnt. shk — — — 34 237 36 4 315 43 38 552)79 — —
1755 A.B. Tekniska Porslinsfabr. —  Teknillinen Pors-
liinitehd. O.Y:n ja Kupittaan Saviteoll. O.Y:n
työnt. s h k .............................................................■.............................................. 4 881 51 800 — — — 79 41 381 — 6141 92 — —
30 Toiminimi W. Rosenlew & C:o AB:n Proomu-,
Veistämö- ja.höjuylaivamiehistön s h k ................... 3 415 32 — — — — 113 66 — — 3 528 98 — —
!746 S. V. R. Turun Konepajan työntekijäin shk. . 8 864 50 — — — — 447 32 — — 9 311 82 — —
¡229 Porin Puuvillateollisuus Oy:n työnt. shk —
■ B:borgs Bomullsmanuf. Ab:s arb. sjbk ............... 22 635 79 — — — — — — — 22 635 79) — —
‘ 31 Porin Vanhan sahan työväen s h k ........................................ 26 932 44 — — — — 694 27 27 626 71 — —
725 Seikun sahan Työnjohtajani shk ............................................... 340 22 — — — — — — — — 340 22 — —
32 Seikun höyrysahan työväen shk .......................................... 69 971 27 — — — — 8 75 150 — 70 130 02 — —
33 Reposaaren Höyrysahan työväen shk ........................... 50 038 87 — — — — 59 30 — — 50 098 17 300 •—
35 Dalsbruks arbetares sjbk ..................................................................... 42 496 04 — — — — 253 20 377 85 43127 09 — —
266 Björkboda bruks arb. sjbk —  Björkbodan teh-
taan työm. shk ............................................................................................ 1.7 779 66 — — — — 514 15 — — 8293 81 — —
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37 Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työni, shk —  
Tykö ooh Kirjakkala Bruks arb. s jb k ........... 4 066 94 405 45 4 472 39
38 Mathildedalin tehtaan työm. shk —  Arbetarnes 
vid Mathildedals bruk s jb k ............................... 12 819 34 77 38 12 896 72
683 Harvaluodon sahan työväen s h k ......................... 6184 62 — — — — 1040 17 — __ 7 224 79 __ __
39 Littois Fabriks Bolags Arb. sjbk —  Littoisten 
Tehtaan Yhtiön Työnt. s h k .............................. 42 204 84 3 090 958 90 46 253 74
446 Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutoma- 
tehtaan shk —  Sjbk vid Bonmllsmanufaktur 
Ab. John Barkers Väveri .................................. 31000 61 64 960 64 1501 64 97 462 89
41 Kaasmarkun Tehtaan työnt. shk ........................ . 20 261 04 — — — — 819 89 — — 21 080 93 — —
42 Kyröskosken tehtaalaisten s h k ............................. 4 432 59 1100 — — - -- 692 54 — — 6 225 13 — —
45 Hämeenlinnan höyrysahan työv. shk ................ 13 910 50 — — — — 22 90 — — 13 933 40 — —
305 Tampereen Konetehtaan Oy. Sommers, af Häll­
ström & Waldensin Työv. s h k ......................... 13 974 30 777 96 270 50 15 022 76
359 K. F. Dunderbergin Konepajan, Valimon ja 
Naulatehtaan työv. shk .'................................... 4 847 87 252 77 5100 64
626 Suomen Sahanterä tehdas Oy:n työv. shk . . . . 11640 23 .— — — — 643jl5 — .--- 12 283 38 — —
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Kone­
pajan työnt. s h k ................................................... 5 336 05 11610 3 297 74 20 243 79
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Peliäva- 
1 tehtaan ja Puuhiomon työnt. s h k .................. ■22 216 57 4 000 4 209Y9 30 426 36
50 Finlayson ja  Kumpp. puuvillateht. työnt. shk — 10 000 — 16 501 32 — — — — 26 501 32 — —
52
-
Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työnteki­
jäin shk ................................................................... 2 345 41 26 459 61 4148 77 1 32 954 79
53 Tampereen Verkatehtaan Oy:n työnt. shk —  
Sjbk för arb. vid T:fors Klädesfabriks A b . . . 37 693 93 5 500 1112 32 44 306 25
55 Herra F. Klingendahlin tehtaan työv. sh k ... . 2 232 99 — 3 884 10 — — — — 6 117:09 — —
375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab. työv. shk . . . . 78 059 11 — — — — 51 35 — — 78110 46 — —
306 Tampereen Särkänsaaren Höyrysahan shk. .. . 3 244 80 — — 5 000 — 443 83 — — 8 688 63 — —
r307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan työnt. 
shk .. * .................................................................... 5 703 31 23 24 5 726 55
756 Heikkilä & Kestilä O .Y:n shk ............................. 9 000 — — — 10 000 — 1380 55 — — 20 380 55 — —
314 Lahden sahan työväen sh k .................................... 66 462 25 6105 30 — — 1154 01 — — 73 721 56 — —
660 Iittalan Lasitehdas 0 . Y :n työväen ja virkaili­
jain shk ........................................‘.......................... 8 963 21 8 963 21 _
58 Forssan Ov:n tehtaitten työv. shk ..................... 50 000 — — — — - -- — — — — 50 000 — — —
62 Jokioisten Teollisuuslaitoksien työv. shk . . . . 56 609 37 - -- •--- — — 1075 39 — — 57 684 76 — —
63 Notsjö Glasbruks arb. sjbk —  Nuutajärven 
Lasitehtaan työv. shk ........................................ 18 689 03 109 07
1
18 798110
729 Rauhaniemi tegelbruks arb. sjbk — Rauhanie­
men tiilitehtaan työm. shk ............................... 992 37 992 37
731 0 . Y . Yhdistyneiden Villatehdasten työv. sh k .. 18 960 77 — .--- — — 334 93 — — 19 295 70 — —
65 Akaan Viialan Höyrysahan Tvöv. shk ............. 5 032 50 — — — — 86 59 — — 5119 09 — —
66 Ab. Valkiakosken Työväestön shk........................ 32 5 635 85 — — — — 34 715 13 ■--- — 360 350 98 — —
672 Oy. Tomatorin rullatehtaan työv. shk ............. 9 975 07 — — — — 1725 41 — — 11700 48 — —
679 0 . Y . Pallas rullatehtaan työv. s h k .................. 10 416 14 ■----- '------ — 337 84 — — 10 753 98 — —
67 Nokian Oy:n tehdasten työv. s h k ....................... 42 681 22 __ — — — 1116 48 — — 43 797 70 — —
316 Suom. Kenkä- ja Nahkatehd. Oy:n teht. työv. shk 25 044 68 — — — 12 553 32 ■ 60 10 37 658 10 — —
727 Hirsilän Kenkätehdas 0y:n teht. työv. sh k .. — — — 24 600 — 6120 90 190 — 30 910 90 — —
69 Jämsänkosken Tehtaiden shk ............................... 29 600 19 — — — — 1778 22 — — 31 378 41 — —
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73 S. V. R .  Viipurin konepajan työntekijäin sh k .. 37 442 98 1933 59 1800 41176 57
378 Havin Oy:n tehtaan työväestön shk .................. 45 933 01 — — — — 150 95 — — 46 083 96 — —
76 Yhdysoluttehtaan työv. s h k .................................. 2 604 40 — — — — 15 64 — — 2 620 04 —
230 Kauppaneuv.F.Sergejeffin Oluttehtaan Työv.shk 12 563 — — — — — — 60 — — 12 563 60 —
319 Kauppaneuv. F. Sergejeffin Tup.teht. Työv. shk 10 257 22 — — — — 737 19 — - - 10 994 41 —
433 Hietasen sahan Kotkan kaup. Tvöv. shk ........ 58 325 13 — — — ■----- 993 75 — — 59 318 88 —
80 Sunilan sahan työväen s h k .............................................................. 83 008 48 — — — — ■ 2 991 98 ■----- — 86 000 46 — —
81 Inkeroisten Puuhiomon shk................................................................ . 7 808 82 — — — — 191 18 — — 8 000 — — —
83 Myllykosken tehtaitten s h k .............................................................. 20 276 75 — — 34 752 48 — — — — 55 029 23 —
84 Ristiniemen höyrysahan s h k ........................................................... 12 837 44 — — — — 1085 78 150 — 14 073 22 —
233 Tervasaaren höyrysahan shk ........................................................ 6 631 08 — — — — 712 — — — 7 343 08 — __
321 Hallan selluloosatehtaan työväen shk .............................. — — — — 51184 70 732 53 41 75 51958 98 —
232 Hallan Sahan Työväen shk .....................................................L . . — — — — 70 287 70 5 391 14 400 — 76 078 84 —
377 Jumalniemen sahan työv. shk . .  ..................................... \ . . 27 541 28 — — ' ------ — 1 773 62 19 — 29 333 90 —
85 Kaukaan tehtaiden s h k ......................................... 9 857 99 — — — — 848 13 120 — 10 826 12 — —
86 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. shk ...................... — — — — — — 30 000 — — — 30 000 *“ —
317 Tirvan tehtaan s h k ................................................... 20 000 — — — — — 290 97 — — 20 290 97 500 —
235 Suomen Sähkökemian. Oy:n työv. shk . . . . . . . . 6 335 32 — — — — — — — — 6 335 32 115 31
89 Oy. Tornatorin työväestön s h k ............................ 83 808 12 — — — — 4 955 84 — — 88 763 96 896 04
90|Enson Tehtaan shk ................................................. 77 971 14 — •— — — 483 54 — •----- 78 454 68 — —
9l|Rakkolanjoen Kaakelitehtaan ja hovin shk . . . 1376 79 — — — — 382 74 15 — 1 774 53 — —
643 Nurmen selluloosateht. työnt. s h k ...................................... — — — — — •----- 2 984 45 — — 2 984 45 — —
267 Hovinmaan paperitehtaan työnt. shk ........................... 4 818 58 — — — — — — — — 4 818 58 31'43
738 Simpeleen paperitehtaan työnt. s h k .................................. 21 060 50 — — — — 1497119 2 641 — 25198 69 *— ___
627 Savonlinnan konepajan s h k .............................................................. 2 844 74 — — — — — — — ~ 2 844 74
236 Lehtoniemen tehtaan työv. s h k ........................... 21290 — — — — — 9 228 95 — — 30 518 95 —
728 Kissakosken Paperitehtaan työnt. shk ............... — — — — 26 438 13 ■ 24 50 18 10 26 480 73 ’ ------ ___
733 Kuopion kaup. Kunnall. Sähkölaitoksen henk. shk ■ 4155 03 — — — — - 4 50 — — 4159 53
237 Haapaniemen tehtaan työv. shk ........................ 10 333 26 1500 — — — 194 50 — — 12 027 76 —
96 Varkauden tehtaiden työväen shk ..................... 327 979 66 ■— — •----- — 7 866 13 6142 — 341 987 79 •----- ■-----
238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k ............... ................................. 39 99144 — — — — — — — — 39 991!44 — —
97'Syvänniemen Työväen shk ............................................................... 8 324109 — — — — 3 837 98 — — 12162 07 — —
98 Juan tehtaan työväen shk ................................................................... 23 697183 52 — — — 719 72 60 — 24 529 55 — —
99 Siikakosken tehtaan s h k ....................................................................... 15 381 09 — — — — 401 43 — — 15 782 52 — ■-----
282 , Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työv. shk 171 282 87 171282 87 1150 —
100 Värtsilän tehtaan shk .............................................................................. 38 855 19 1000 — 18 813 34 — — — — 58 668 53 — —
369 Suomen Valtion Rautatien Konepajojen Työ-
väenyhd. Vaasan osast. s h k .............................. 4 880 51 • — — — — 108 68 — --- - 4 989 19 — —
461 ¡Vasa Tvälfabriks arbetares sjbk............................ 6 611 31 500 — — — 83 «8 — — 7195 29 — —
104 ¡Vaasan Puuvillatehtaan Oy:n työnt. shk —  Vasa
Bomullsmanuf. Ab. arb. s jb k .......................... 63 293 19 — — ■----- — 535 86! — — 63 829 05 — —
698 Vaasan Sokeritehtaan työväen shk —  Vasa
77Sockerbruks arbetares s jb k .................................. 23 499 54 10 — — — 155 - — 23 665 31 — —
747 Vaasan kenkätehtaan työväen s h k ...................... 19 653 12 1510 — — — 62 75 — 21 225 87 — —
748 Arbetarenas vid Vasa Tobaksfabrik A.B. s jb k .. 3 356 99 — — — — 1 15 — 3 358 14 — —
449 Jakobstads Sockerbruks arb. sjbk —  Pietarsaa-
ren Sokeritehtaan Työväen shk ....................... 17 698 68 — — 2 702 48 2 017 02 — 22 418 18 — —
105 Sjbk vid Ph. Strengberg &  C:o Ab:s Tobaksfabrik — — 10 000 — — — — — — 10 000 — — —
106iV"elj. Friisein konep. Ykspihlajassa työm. yht. shk 2 624 96 10 — — — 241 25 — — 2 876 21 — —
360i Inhan tehtaan Työväestön shk —  Arbetsperso-
nalens ä Inha bruk s jb k .............................. . 14 282 86 — — ^ — — 367 — — — 14 649|86 — —
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27 762 65 12 850
i f;
3 200 43 812 65
24 041 96 - - — _ ;— ; 303 — — ~ 24 344 96 —
— — - 150 000!- - — — — 150 000 _ 4 698 83
9 673 66 55 850 __ __ __*: 1800 76 __ __ 67 324 42 __ __
10 419 66 — — 2 998 31; — — — — 13 417 97 — —
22 847 46 1001— — '--- * 377 29 — — 23 324 75 — —
3 934 31 — — _________ — — — — 3 934 31 56 91
7 365 79 510 — — — 480 40 — 8 356 19 — —
— 38 750 15 — — — — — 38 750 15 — —
------- - - — 64 057i33 — — — — 64 057 33 9 625 08
63 785'34 . - — _________ — 180:74 — — 63 966 08 — —
764 48 — — — — 93621 — — 1700 69 — —
106 543 67 — — — — ; 3 333 96 — — 109 877 63 — —
12 111 59 4 39126 969 56 17 472 41 250
273 508 76 162 560 16
j
51 32103 15 803 01 1436 43 504 62939 240
4 688193 51500 — — 472¡76 80 50 56 742 19 240 —
1 352 48 8 700 __ — 75¡31 — — 10 127 79 — —
20 270 66 __ __ __ — ^ __ — __ 20 270 66 __ __
13 644,40 - —— 1 21316 121 — 13 978 56 — —
17 464 16 106 —
I
1143 — 17 581 59 — —
3 860 31 43 000'— __ ---» 687 02 600 __ 48 147 33 __ __
5 783 76 — — : — — — — 5 783 76 — —
53 156.57 — — — 1079 08 160 60 54 396 25 — —
3 895 74 1800 — 2 26 — - 5 698 - - — —
1517:78 _ 68 66 _ 1586 44
11 603:12
i
— — — 8 380 15 — — 19 983 27 — —
7 422:91 — __ ■ — — — — 7 422 91 — __
5 479 16 __ __ __ __ __ __ 5 479 16 _ __
-■  10 749101 35 000 — — — 1253 73 233 33 47 236 16 — —
10 738145; — — — — 6 41 — — 10 744 86 — —
• 3195011, 6 000 — — — 159 42 — — 38 109 53 — —
2 300 — — — — — — — 2 300 — — —
• 2 368*89 1475 — — — 466 87 40 — 4350 76 — — ¡
107
740
758
239
639
Mäntän tehdas työväen shk .............................
Oravais Fabriks Axbetares s jb k .....................
Wilh. Schaumanin Faneeritehdas O /Y  palve
kunnan shk ....................................................
Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien
tosten shk ........................................................
Suolahden Höyrysahan s h k .............................
400 Valtionrautatien Oulun konepajan työni.
113 Oulun konepajan työväen s h k .......................
656 Toppilan sahan työväen shk ..........................
114 Veli. Aström Oy:n Työväen shk .................
739 O. Y. Oulun Valjastehtaiden työv. shk
115 Laitakarin sahan shk .......................................
Kiviojan Sahan työni, s h k ................. ............
Karihaaran sahan s h k ......................................
Kuusiluodon sahan Työv. s h k .......................
1628
117
¡241
b) Ammatti- ja käsityökassoja. 
och hantverkskassor.
Yrkes-
¡119 Suomen Koneenkäyttäjäni shk .......................
¡120'Personalens vid H:fors Telefonförening sjbk 
Helsingin Telefooniyhdist. palvelusk. shk . 
¡629,Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk
I ■ Nylands läns Barnmorskeförenings sjbk . .  
¡121;Suom Nahkurinammatin harjoitt. ja työnt. shk 
¡124 Helsingin Kirjansitoja-ammattilaisten Apuyh- 
; distyksen shk —  Helsingfors Bokbindares
j Understödsförenings sjbk ............................
|l25iPuuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk 
! — Smckare-,skräddare-m.fl. yrkesgesällers sjbk 
129;Helsingin Teurastaja- ja Liliakauppiasyhd. shk 
130,Finska Typografförbundets sjbk —  Suomeni
Kirjaltajaliiton shk
131 Finskä typografernas understödsf. sjbk —  Suo­
men Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk 
135!Postiljonernas i Finland Understöds- o. Pensions- 
för. sjbk —  Suomen Postiljoonien Apu- ja
Eläkeyhd. s h k .......................................................
754!Suomen Vaatetustyöntekijäiu Liiton s h k .. . . .  
139|Handtv. o. fabriksarb. i Hrfors understöds- o .1 
pensionsf. sjbk —  Helsingin käsityö- ja teh-
dastyönt. apu- ja eläkeyha. sh k .....................
143 Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors understöds- o. 
pensionsförenings sjbk
164 Abo Maskinisters sjbk— Turun Koneenkäytt. shk; 
705 Suomen Kulta- ja  Hopeatyönt. Liiton shk
174jTurun Nahkurinsälliyhdistyksen s h k ..........
177jTurun Puuseppäin s h k ...................................
425 Turun Puunjalostus-Työväen shk ...............
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183 Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen sh k .. 6 420 34 3 650 —
1
249 90 200 10 520 24
185 Turun Maalarien työnt. Liiton os. iN:o3 jäsent.shk 8 010 — 50 — — 69 66 — 8129 66 —
187 Turun Räätälien shk ............................................... 10 485 64 16 52 — 10 502 16 —
757 Osuusliike Kultaseppä r. 1. sh k ............................. — — — 17 285 90 — 25 1 — 17 287 15 — —
191 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen s h k ........... 4 000 — — — 4 000 — —
749 Turun Vabtimestariyhdistyksen shk ................... 2 806 06 — — 84 — — 2 890 06 — —
254ITampereen Koneenkäyttäjäyhdistyksen shk . . 3 544 54 1000 __ — 63 46 — — 4 608 — —
196 Tampereen puuseppäm s h k .................................... 3 809 48 — — ■ 299 53 — — 4109 01 — —
199 Tampereen Vahtimestariklubin s h k ..................... 18 959 21 — — ■--- — — — 18 959 21 — —
657 Suomen Rakennusmestariini. Viipurin osast. shk 6 381 43 2 500 — — 582 88 —— 9 467 31 — —
741 Kymmene Flottningsförenings sjbk —  Kymin 
Lauttausyhdistyksen sh k ..................................... 34 035 13 1476 50 35 511 .63 _
384 Kuopion Vahtimestariyhdistyksen s h k ............... 3 821 66 — — ---- — — — — — 3 821 66 — —
206 Oulun Räätälintyöntekijäin sh k ............................ 4 800 03 — — — 84
t
05 — 4 884 08 — —
c) Yleisiä kassoja. —  Allmänna kassor. 545 836 13 253 138 14 15 980 — 11 657 81 2 499 92 828 612 937 69
207 Helsingin yleinen shk —  Helsingfors allmänna 
' sjbk ........................................................................... 62 883 39 4 500
i
1 934|96 661 35 69 979170
208 Arbetets Vänners i Borgä s j b k ............................ 6 937 03 25 000 — — — 145:40 — — 32 082 43 — —
310 Hangö Arbetares sjbk —  Hankoniemen työv. shk 18 747 08 600 — — — 16 50 13 80 19 377 38 — —
312 Kotkan työväen shk.............................. .-................. 7 742 ¡35 — — — — 434 25 — — 8176 60 — —
210 Turun Työntekijäin shk —  Abo Arbetares sjbk 123 930178 3 500 — — — 2 596 91 — — 130 027 69 — —
635 Maarian pitäjän työntekijäin s h k ........................ 1 000l25 3 450 — .--- — 50 88 — — 4 501 13 — —
374 Naantalin työväenyhdistyksen s h k ..................... 17 494 19 — — — — 144 12 — — 17 638 31 — —
753 Paraisten Työväen shk ............................................ 18 068:50 1869 — — — 443 04 808 50 21189 04 — —
313 Salon työväen shk »Turva» .................................... 6 226 18 — — — — 405 51 — — 6 631 69 — —
214 Porin Työväen s h k ................................................... 10 458,49 12 000 — — — 6 36 — — 22 464 85 — ----
215 Uudenkaupungin Työväen s h k .............................. 38 975 77 — — — — 511 95 — — 39 487 72 — —
261 Alands sjbk ................................................................ 7 707 60 — — — — — — — — 7 707 60 — —
217 Hämeenlinnan kaup. Työväen s h k ...................... 14 665 06 — — 15 980 — 102 43 — — 30 747 49 — —
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ........................ 10 406 09 61075 63 — — 3 645 66 — — • 75127 38 — —
204 Lappeenrannan ja sen ymp. Työl. shk ............. 7 273 85 — — — — 17 34 — — 7 291 19 — —
453 Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk . . . ■4 091 79 — — — — 201 35 220 27 4 513 41 — —
2211 Virolahden Työväenyhdistyksen s h k ................... — — 1500 — — — 274 94 — — 1774 94 —
222'Kuopion Työväenyhdistyksen s h k ....................... 1098 89 13 375 — — — 210 35 94 - -- 14 778 24 — —
223jJoensuun Työväen shk ........................................... 352 14 2100 — ---- — 56 61 — — 2 508 65 — —
224,Vasa Arbetares sjbk —  Vaasan Työväen shk . .  
309 Arbetets Vänners i Kristinestad sjbk ...............
4 534 15 ‘ --- — — — 8 — — — 4 542 15 — —
5 915 46 __ — — — 45 19 — — 5 960 65 . --- —
225|Jyväskylän yleinen shk ........................................... 36 322 77 — — — — — — 200 ---1 36 522 77 406 99
234 Voikan yleinen s h k .................................................... — — 24 018 51 — — 124 10 — ---1 24 142 61 — —
227,0ulun Yleinen shk...................................................... 103*917 10 100 000 — — — 204 23 501 — : 204 622 33 ■---
70706 Oulun Työväen Uusi shk ....................................... . 36 587 32 150 — — — - 77 73 1 — 36 816 05 530
III . Hautausapukassoja. —  Begravnings- 
hjälpkassor.
b) Ammatti- ja käsityökassoja. —  Yrkes• 
och hantverkskassor. 114 084 15 5 300 773 06
I
120 157 21
134 Suomen Rautatieläisyhdistyksen h k .................... 24 857 68 — — — — 325 — __i 25182 68 — —
193.Turun piirin Rautatieläisten hk ........................ 10 072.12 5 300 - - —__! 311 75 — !— lÖ ÖÖÜ 87 — —
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Suomen Vankilapalveliiain hk —  
Toijalan piirin rautatieläisten hk
IV . Tilapäistä apua antavain kassoja. - Kas- 
sor, som utgiva tillfälliga understöd.
b) A m m a M i- ja käsilyökassoja. —  Yrkes- oeh 
hantverkskassor.
Ent. Hienotaesepänammatin lipasrahasto —  
F. d. klensmedsembetets lädkassa...................
168 Hienotacseppäsällien lipasrahasto —  Klensmeds-
gesellemas lädkassa.................. , .........................
169 Vaskiseppäammatin lipasrahasto —  Koppar-
slagareembetets lädkassa.....................................
170 Vaskiseppäsällien lipasrahasto —  Kopparslaga-
regesälJemas lädkassa .........................................
;171 Karkeataeseppämestarien ja -sällien lipasrahasto
—  Grofsmedsmestarenas och -gesällemas lädk. 
176 Keltavalaja-ammatin lipasrahasto —  Gördel-
makareembetets lädkassa.....................................
172 Savenvalaja- ja  pesäntek. mestarien lipasrahasto
— Kruk- och kakelugnsmak. mäst. lädkassa 
'173 Savenvalaja- ja pesäntekijäsällien lipasrahai1
—  Kruk- och kakelugnsmakaregesellemas lä( 
;732 Muurarisällien lipasrahasto —  Muraregesellemas
lädkassa ...................................................................
175:Satulantekiiäsällien lipasrahasto —  Sadelma- 
I karegesellernas lädkassa ........... ........................
179 Puuseppäsällien lipasrahasto —  Snickaregeseller-
nas lädkassa...........................................................
674 Salvumestarien lipasrahasto —  Tunmermans-
mestarenas lädkassa ............................................
675 Salvusällien Turussa lipasrahasto —  Timmer-
mansgesellemas i Abo lädkassa........................
29l|Kirjansitojasällien lipasrahasto —  Bokbindare- 
gesellemas lädkassa .........................................
180 Vaummtekijämestarien lipasrahasto —  Vagn-
makaremestarenas lädkassa ...............................
181 Vaununtekijäsällien lipasrahasto —  Vagnma-
karegesellemas lädkassa......................................
186 Maalanammatin lipasrahasto —  Mälareembe-
tets lädkassa ..........................................................
188 Turkkurinammatin lipasrahasto —  Körsnärs- 
embetets lädkassa ............................................
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V. Eläkekassoja. —  Pensionskassor.
a) TehdasTcassoja. —  Fabrikskassor. 1 274 498 73 1 522 778 82 2 902136 71 86 699 44 48125 69 5 834 239 39
287 Auran Sokeritehtaan työv. ek —  Aura Socker- 
bruks Arb. p k ................................................. 207 050 18 818 08 225 868 08
659 Porin Puuvillateollisuus Oy:n Työnt. ek . . . . 41 961 32 159 315 __ __ __ 6 938 93 503 16 208 718 41 __ __
40 Littoisten Teht. Yht. Työnt. raajar. ja ijäk. 
henk. varten per. apurahasta. —  Littois Fa- 
briks Bol. Arb. understödskassa för inv. o. 
áldringar ........................................................... 100 408 52 2 781 462 95 22 886 55
m
126 539 02
43 Kyröskosken Teht. ja siihen kuul. laitosten 
työv. e k .............................................................. 61 569 06 22 070 5121 29 88 760 35
47 Tampereen Pellava- ja  Paútateos Oy:n Kone­
pajan työnt. e k ........................... ................... 19 217 42 60 600 4 837 67 84 655 09
49 Tampereen Pellava- ja Paútateos Oy:n Pella- 
vatehtaan ja Puuhiomon Työnt. e k ........... 44 592 53 158 775 17 674 27 221 041 80
51 Finlayson ja  Kumpp. puuvihateht. työnt. ek — ---' 180 952 __ 131 303 48 - -- — — — 312 255 48 — —
443 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työnt. shk. 236 388 78 368 006 65 — — 2 811 85 1 — 607 208 28 — —
54 T:fors Klädesfabriks pk —■ Tampereen Verka­
tehtaan e k ......................................................... 27 888 12 71370 4 872 13 104130 25
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. e k ............. 25 999 96 __ __ 45198 55 __ — __ — 71198 51 — —
308 Tampereen Kattohuopa-ja Paperiteht. Työnt. 
ek ........................................................................ 28 708 45 9 900 281 66 33 49 38 923 60
59 Forssan Oy:n tehtaitten työv. e k ................. 35 000 — __ __ 462 956 86 __ — __ — 497 956 86 — —
61 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöv. ek — — 11 500 __ 101 524 16 — — — 113 024 16 — —
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. e k ................. 70 278 87 10 000 __ — — 69 29 — — 80 348 16 — —
68 Nokian Ov:n tehtaitten työnt. ek ............... 24 465 02 17 868 __ — — 1628 51 — — 43 961 53 — —
82 Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek .. . 150 237 70 — __ — — 493 25 — — 150 730 95 — —
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl, ek ................. 349 957 16 232 991 17 2 155 962 98 22 329 60 24 701 49 2 785 942 40 — —
101 Värtsilän tehtaan ek ........................................ 25 616 36 9 600 __ 5190 68 __ __ __ __ 40 407 04 — —
109 Lohikosken paperitehtaan työväen e k ........... 32 209 46 — — — 359 96 — — 32 569 42 — —
#
b) Ammatti- ja käsityökassoja. —  Yrkes- och 
hantverkskassor. 694 793 60 4 257 850 50 250 000 _ 12 422 61 11254 46 5 226 321 17 1290 22
126 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek 
—  Snickare-, skräddare- m.fl. yrkesgesell. pk 18 687 38 35 000 229 26 53 916 64
133 Finska Typografemas Understödsfören. pk. —  
Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. e k ........... 68 142 40 101 000 138 56 350 169 630 96
136 Postiljonernas i Finland Understöds- och Pen- 
sionsfören. pk —  Suomen Postijoonien Apu­
ja  Eläkeyhdistyksen ek.................................... 187 375 88 111 58 187 487 46
140 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ja 
eläkeyhd. ek —  Handtverks- o. fabriksarb. 
i H:fors understöds- o. pensionsfören. p k . . 137 129 40 137 129 40
737 Eläkelaitos E lonvara.......................................... 72 701 67 2 900 000 — — — 462 28 6 088 50 2 979 252 45 — —
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyk­
sen Helsingin kaup. ek —  Vaktmästarenes 
m. fl:s i H:fors understöds- o. pensions­
fören. p k ........................................................... 16 000 140 908 50 200 157 108 50 153
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759 Meiieriväen Keskinäinen Eläkelaitos ........... 53 366 83 605 000
\
1196 85 659 5G3!68i —
398 Baderskornas vid Lovisa vattenkuranstalt pk 50 582 22 — 491 62 - - 51 073 84 —
165 Äbo Maskmisters pk —  Turun Iloneenkäyt- 
täi. ek ..................... ......................................... 5 805 50 5 805 50 —
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveist. 
ek ........................................................................ 4 473 04 24 850 _ — 1 1412 84 50 ___ 30 785 88 —
192 Turun Kirjaltajaiu Apuyhdistyksen ek........... 4 508 93 73420 — — — ; 1414 90 33 60 79 377 43; —
195 Uudenkaupungin Iiäsityöläisyhdistyksen ek. 4 500 — 91 872 — — — ! 1717 05 2 755 34 100 844 39 1137
255 Tampereen Telei. Oy:n Henkilökunnan e k . . 52 496 38 — — — ---1 --- — — — 52 496 $1  ~
197 Tampereen lcaup. Puuseppäin eläkeyhd. ek. . 12 847 50 24000 — — — — ■-- — 36 847 m - -
201 Iiandtverksfören. i  Viborgs stad pk —  Käsi- 
työläisyhtyyden Viipurin kaup. ek............... 6110 14 201 300 __ _ — ; 54G 89 431 17 208 388 20. —
742 Kymmene Flottningsfören pk............................
Industriidkarenas i  Vasa stad pk —■ Vaasan 
kaup. TeoUisuudenharjoittaiain ok...............
— — — —. 250 000 - 1  632 20 — n r 250 632 20 —
368
66 33 60 500 — — 1 5 265 43 149 ~ 65 980 76^  —
c) Yleisiä kassoja —  Allrnänna leassor. 209 497 30 564 250 — — i 5 008 88 15 036 25 793 79ll93i —i >
304 Rauman työväen e k .......................................... 8193 19 22 000 — __ — 318 39 — — 30 511 ¡58! —
220 Pensioni- ja  Apulaitos palkollisia ja  työväkeä 
varten Viipurin kaupungissa —  Pensions- 
och Understödsinrättningen för tjenande 
och arbetsklassen i Viborgs stad................... 201 304 H 542 250 - i  4 689 99 15 036 25
'
1
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VI. Sairaus- ja  hautausapurenkaita. —  Sjuk- 
och begravningshjälpringar.
a) Tehdasrenkaita. —  Fahriksrmgar. 31 957 51 50 756 50 1170 13 265 33 34199 47 -
412 Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstas- 
työmiesten shr ....................................................... - 330 20 24 30 354 50 —
318 Finlayson ja Kumpp. Väri-, Valkaisu- ja  Val­
mistusosaston työnt. s h r ..................................... 2 575 27 50 68 75 2 694 02 __
550 Finlayson & C:o Oy. Puuvillatehtaan Karstaus- ja 
Kehruuosastojen työnt. s h r ............................... 426 30 36 50 - - 462 80 -
551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kuto- 
maosaston shr ....................................................... 128 86 20 50 149 36
414 Tampereen Kutomateollisuuk Oy:n työv. sh r. . 28 362 02 — __ — 273170 — — 28 635 72
652 Frenckellin Paperitehtaan työntekijäin shr . . . . — — — — . 95 — — 95 — —
702 0 . Y. W. Gutzeit & C:o Laitaatsillan konepajan 
Työväen s h r ............................................................ 303 272 05 265 33 841 71C-00CO OnMlahden Konepajan Työväen shr —  Arbe- 
tarnes vid A. B. Metvikens Mekaniska verk- 
stad sjbr .............................................. ................... 587 63 — — 378 73 - - 966 36
b) Ammattirenkaita. —  Yrkesrvngar. 8 860 16 425 — — — 956 80 253 80 10 495 76 —
624 Helsingin puuseppäin shr......................................... 433 20 — — __ — 360 88 1 — 795 08 —
253 Turun Rauta- ja metallityöväen shr ................. 3392 43 50 ■— — — 251 03 — — 3 693 46 ■—
182 Turun Muurarien Sairas- ja Hautausapuliitto. . 5 034 53 375 ■— — — 344 89 252 80 6 007 22
c) Yleisiä renkaita. —  Allmänna ringar.
I
23 354 83 4 375 — — — 11238 08 595 ?5 39 563 16
395 Turun Ulkotyömiesliiton shr »L iitto»................. _ — .— _ ... 841 47 __ 841 47
450 Turun Suomalaisen Työväenliiton shr ............... 7 050 — - - — __ — 7 771 67 255 25 15 076 92 —
658 Svenska folkpartiets arbetarklubbs s jb r ........... 1138 04 — — __ — 659 54 — — 1797 58 —
549 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr . . . 3 244 18 —- — — — 125 55 — — 3 369 73 —
645 Shr »Alku» .................................................................. 6 805 07 — — — — 102 45 — — 6 907 52 —
636 Kaarinan pitäjän shr n:o 1 ..................... ............ 380 21 3 550 — — — 465 86 170 — 4 566 07
662 » » » » 2  .................................. 537 33 825 — ___ — 960 39 170 — 2 492 72 —
262 Haminan Sairas- ja  Hautausapuyhdist. shr . . 4 200 — — - -- 311 15 — — 4 511 15
V II. Hautausapurenkaita. — Begravnings­
hjälpringar.
a) Tehdasrenkaita. —  Fabriksringar. 8996 28 3 002 81 11 999 09
280 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shr............. 750 75 ___ ___ ___ ___ 26 15 _ __ _ __ 776 90
663 S. V. R. Helsingissä sijaitsevain konepajain mie­
histön h r .................................................................. 6 985 42 _ ___ ___ 558 34 ___ ___ 7 543 76
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293 Arbetarenes vid Helsingfors Centraltryckeri och 
Bokbinderi Ab. br —  Helsingin Sentraalikir- 
japaino ja  Kirjansitomo Oy:n työv. h r ......... 2 232 53 2 232 53
448 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan työnt. 
hr n:o 1 ................................................................... 196 75 196 75
653 Forssan Kehruutehtaan työväen hr ................. 423 77 __ — __ — 156 19 .__ — 579 96 - -- —
356 Vaasan Sokeritehtaan henkilökunnan hr .......... 639 59 — — — 29 60 — 669 19 — —
b) Ammattirenkaita. —  Yrkesringar. 243972 47 7 000 — — — 9192 15 2 846 45 263 011 07 1773 22
283 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n:o 1 .......... 752 63 __ __ __ __ __ __ 218 __ 970 63 67 37
284 » » » » 2 .......... 470 57 — — — — 83 24 194 — 747 81 — —
311 Suomen Valtion Rautateitten Konduktööriyhdis- 
tyksen h r .................................................................. 9 830 35 87 26 9 917 61
404 Rata- ja  Rakennustyöläisten y. m. hr n:o 1 . . 5 348 51 — — __ __ 175 20 107 75 5 631 46 550 —
558 » » » » i> » i> 2 . . 12 553 89 — __ ________ — 619 56 — — 13173 45 ■--- —
560 » » » » » » » 4 . . 2 715 53 __ — » __ — 234 15 137 70 3 087 38 — —
664 Svenska Kamratförb. vid Finska Statsjämv. br. 68 658 99 1800 — __ — 1297 49 — — 71 756 48 — —
707 Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hr ........... 226 83 — — __ — 258 80 174 — 659 63 25 —
302 Helsingin tehtaan työl. hr n:o 3 ......................... — — — — — — 50 80 450 — 500 80 400 —
303 i> » » i> » 4 ......................... 1750 15 — — — — 92 47 — — 1842 62 — —
328 » » » » » 6 ......................... 1022 95 —1__ — — 97 27 — — 1120 22 — —
403 » i) )> » » 8 ......................... 1100 68 _I.— — — 76 48 — — 1177 16 — —
301 » o » » Z ................................ 1261 78 _ _ — __ — 102 52 — — 1364 30 — —
228 Svenska Timmermäns br n:o 1 ............. ............... 512 58 __ — __ — 305 81 — — 818 39 — —
389 » » » » 2 ............................ 613 26 — — — — 258 33 — — 871 59 — —
390 » » » » 3 ............................ 577 31 __ — — — 167 94 — ---- 745 25 — —
393 » » » » 4 ............................ 517 41 __ — __ — 194 02 — 711 43 — —
325 Personal. vid Spärvägs och Omnibus Ab. br —  
Raitiotie ja Omnibus Oy. henkilök. hr . . . . 251 28 53 03 304 31
270 Helsingin Poliisikunnan h r ..................................... 39121 60 2 700 — __ — 561 07 — — 42 382 67 — —
496 Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osas­
ton hr —  Finlands Postiljonförenings Hel­
singfors afdelnings b r .......................................
!1
1 656'47
:
30 1656 77
379 Suomen Tullipalvelijain h r .................................. . 28 024:96 — — — ! 699 81 — — 28 724 77 — —
249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 —  Typografemas 
i Helsingfors br n:o 1 ......................................... 57 74
1
57; 74
382 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2 —  Typografemas ; 
i Helsingfors br n:o 2 .........................................1 324 21 324 21
515 Helsingin Asfalttityönt. hr n:o 1 ........................ 878145 — — — ! 30150 — _ 908 95 —
289 Helsingin Maalarien h r ............................................ 932!26 — — — , 6315 — — 995,41 —
297 Helsingin Satulaseppäin y. m. h r ........................ 2 026|50 — — — — — 64 — 2 090 50 130 85
533 Helsingin Seppien ammattiosaston hr n:o 1 . . . 412!52 — ■— — ! 12 — — — 424 52 — —
534 Helsingin Seppien ammattiosaston hr n:o 2 . . 800;— — — — — 17 07 — — 817 07 — —
500 Helsingin Putkityöni, ammattiosaston h r ......... 224 ¡03 — — — ; 1840 — — 242 13 — —
528 Helsingin Työv. yhd. Valaistus A. 0 :n  h r ____ 54142 — — — 1 ' 13 B0! 554 92 — —
568 Helsingin T. Y. Karkean-Kivityönt. y.m . hr n:o 2 21011 — — — — — — — 21011 — —
526 Suomen Kivityöntekijäin y. m. hr n:o 2 ......... 173.59 — — — 3397 .--- — 207 56 500 —
531 Helsingin Teurastaja- ja Makkaranteidjäam- 
mattiyhdistvksen h r ............................................. 275 90 — __ __ . 217 __ - _ 492^90 100
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743 Helsingin kaup. Ajuriyhdist hr n:o 1 ................ 1831 58 1831 58
744 » » » » » 2 ................ 1501 98 — — — — — - — — — 1501 98 — —
745 i> » » » i> 3 ................ 1638 85 — 1638 85 . — —
548 Porvoon Räätälien h r ............................................. 3124 39 __ — — — 4 — — — 3128 39 — —
454 Rautatieläisten hr Turun ia Porin läänissä.. 4282 45 __ — — — 252 20 — — 4 534 65 — —
371 Tampereen aseman Liikenneosaston Palvelijak. hr 1889 63 1889 63 — —
452 L. T. Y . Pesijättärien ammattiosaston hr . . . . — — — — — — 500 — — — 500 — — —
200 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr 3 782 53 — — — — 359 43 82 *— 4 223 96 — —
708 Viipurin Rautatienasem. palvelijak. hr A-sarja 257 30 — — — — — — — 257 30 — —
411 Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä olevien 
rautatieläisten h r ................................................... 1 589 48 1 589 48 __ __
681 Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvet­
täjien h r ................................................................... 276 35 __ 68 __ __ 344 35 __ __
410 Viipurin puutarhaviljelijäin seuran h r ................ 216 63 — — — — 81 19 — — 297 82 — —
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien pal­
velijakunnan h r ...................................................... 6 028 09 _ __ 739 28 1405 50 8172 87 __ __
668 Hantverkare- och Fabrikantföreningens i Jakob­
stad b r ...................................................................... 13 463 13 2 500 __ 396 15 _ _ 16 359 28 __ 4
554 Äkareförbundets (i Jakobstad) br n:o 1 ........... 5 037 08 — — — — — — — 5 037 08 — —
723 » » » » » 2 ........... 4 664 87 — — — — 501 21 — — 5166 08 — —
730 » » » » » 3 ........... 3 867 22 — — — 405 09 — — 4272 31 — —
761 S. V .  R. Oulun piirin h r........................ : .............. 6 754 19 — — —- — 20 52 — — 6 774 71
c) Yleisiä renkaita. —  Allmänna ringar. 86 712 46 950 — — — 7 881 77 1585 73 97 129 96 87 22
258 Helsingin työntekijäin hr ....................................... 1227 46 — — — — 98 70 — — 1326 16 —
278 Helsingin Yksityinen hr (Y. H.) — Helsingfors 
Privata br (P. B ) ................................................. 3 699 90 _ __ __ 53 07 __ __ 3 752 97 __ __
145 Sörnäisten työväen hr n:o 1 .............................. 442 — — — — — — — — — 442 — — —
152 » » » » 8 ............................ 1547 59 — — — — — — — — 1547 59 — —
157 » työläisten» » 13 ( 4 ) ............................ 1 76 — — — — 11 32 — — 13 08 — ~
156 » » » » 2 ( 1 2 ) ..................... 22 39
158 » » i) » 10 ( 1 4 ) ..................... 1 074'31‘ . --- 1074 31 — —
159 » työväen » » 15 ..............................
335 1051 99161 » työläisten» » 7 (1 7 ) ..................... 71620 — — — — — 79 — — —
276 » • » » » 6 (19) .....................
i> » » » 5 ( 2 1 ) .....................
18Y1 — — — — 10 94 — — 29 65 — —
326 288 12 288 12 — —
298 Helsingin kaupungin Työväen hr ................................ — — — — — —
756
— — —
19 528
— — —
408 Frisinnade arbetares i Helsingfors br n:o 1 . . . 18 771 60 — — — — 83 — — 43 — —
491 i> » » » » » 2 . . . 4 056 15 — — — — 580 90 — — 4 637 05 — —
492 » » i> » » •» 3 . . . 3 487 80 — — — — 453 17 — — 3 940 97 — —
292 Arbetets Vänners i Tölö br .............................................. 572 11 — — — — 25 55 — — 597 66 — —
343 Svenska Arbetarförbundets br n:o 1 ................ ,3154 73 — — — — 125 07 — — 3 279 80 — —
344 » )> i> i> 2 ................ 2 154 26 — — — 132 55 — — 2 286 81 
2 538 51
— —
345 » » i) o 3 ................ 2 423; 13 — __ — — 115 38 — — — —
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuoriso­
liiton Helsingin suomalaisen osaston h r .........
!
1 143 30 __ _ __ _ 132:50 __ _
1
1275180 — —
505 Suomalaisen Työväenliiton hr .............................. 26 924 40 — — — —. 432¡57 125 25 27 482122 — —
542 Fredriksbergin Työväen hr nro 1 ......................... — — — — — — 322:84 54 ~ ~ 37684 — —
441 Borgä Konstitutionella Arbetareförenings br . . 848 66 — — — — 3784 — — 886 50 — —
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Résumé.
Les caisses de secours ouvrières en 1921.
Le compte rendu des opérations des caisses de secours ouvrières en 1921 comprend! 
les renseignements fournis par 270 caisses proprement dites et 113 associations mutuelles, 
soit ensemble 383 caisses de secours. Pour 7 caisses proprement dites et pour 22 associa­
tions mutuelles, il a été impossible d’obtenir des renseignements pour l’exercice 1921.
Parmi les caisses proprement dites la plupart, 198, donnent des secours pour maladie 
et pour frais funéraires; 12 ne donnent que des secours pour maladie, 4 des secours pour 
frais funéraires seulement, 18 des secours temporaires et 38 des retraites.
Le nombre des participants était pour les caisses proprement dites de 71 983, dont 
28 131 ou 39.1 % femmes. La moyenne par caisse était de 330 pour les caisses de secours 
pour maladie, de 261 pour les caisses de secours pour maladie et frais funéraires, de 307 
pour les caisses de secours temporaires et de 399 pour les caisses de retraite.
Le nombre de cas de maladies s’est élevé, pour les caisses propremènt dites, à 10 707 
en 1921. Le nombre comparatif des cas de maladie dans les caisses de secours pour maladie 
a été de 218 pour les caisses de fabriques, de 61 pour les caisses professionnelles et de métiers 
et de 121 dans les caisses générales. Le nombre des jours de maladie pour les caisses a été 
de 224 727. La moyenne des jours de maladie pour chaque cas a été de 19.s pour les caisses 
de fabrique, de 32.4 pour les caisses professionnelles et de métiers, de 34.:) dans les caisses- 
générales et de 21.0 dans toutes les caisses de secours pour maladie.
• Le nombre de décès a été de 661. La proportion par caisse a été de 11.g pour les 
caisses de fabrique, de 14.2 pour les caisses professionnelles et de métier et de 17.2 pour 
les caisses générales. Le nombre des pensions servies a été de 2 036, dont 764 pour vieillesse 
ou invalidité, 776 à des veuves et 496 à des enfants. Le nombre des pensionnés par mille- 
participants dans les caisses de retraite a été de 129 pour les caisses de fabrique, de 201 
pour les caisses professionnelles et de métier et de 61 pour les caisses générales.
Les recettes et les dépenses des caisses pendant l’exercice 1921 ont été:
Recettes: Dépenses:
D roits  d ’e n t r é e . . . . Fm k 6 891:75 0.1 % Secours pour ma-
C otisations annuel- lad ie ........................ Fm k 1669 435:90 34.3 % .
l e s ............................ » 4 904 738: 68 61.9 »> Secours pour frais •
C ontribution  patro- funéraires ........... » 84 614:10 1.7 *
nale ........................ » 784 740: 78 9.0 » P en sions servies . . » 547 326: 37 11.3 »
In térêts .................... » 1125 782: 30 14.2 » Secours tem poraires » 132 653: 22 2.7 »
D o n s ............................ » 558 615: 24 7.0 » M édecin, rem èdes
Transfert d ’une • et soins m édicaux » 1 358 726: 40 27.9 »■
caisse de secours Frais d ’ adm inistra-
pour m a la d ie .. . . » 431 058: 84 5.4 » tion  ........................ » 212 553: 93 4.4 »
A utres recettes. . . . » 118 044: 50 1.5 » Transfert à une cais-
se de pensions . . » 435 738: 74 9 .0  »
A utres dépenses . . » 423 366: 44 8.7 »
T ota l Frah 7 929 872: 09 lOO.o °!¡0 T ota l Fm k 4 864 415:10 lOO.o 7 »
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Les payements des caisses aux participants, au total fmk 3 792 755: 99, sont donc 
plus petits que les versements des participants, qui se sont élevés à Fmk 4 911 630: 43.
La moyenne des frais pour chaque cas de maladie, y compris non seulement le secours 
•directement versé, mais aussi les dépenses de médecin, de remèdes et de soins, a été de 298 mk 
72 p. pour les caisses de fabrique, de 132 mk 52 p. pour les caisses professionnelles et de 
métier, et de 133 mk 93 p. pour les caisses générales.
La moyenne des frais par jour de maladie a été respectivement de 15 mk 22 p., 4 mk 
06 p. et 3 mk 91 p. La moyenne des secours pour frais funéraires pour chaque décès a été 
de 108 mk 82 p. pour les caisses de fabrique, de 215 mk 69 p. pour les caisses professionnelles 
et de métier et de 156 mk 35 p. pour les caisses générales. Les pensions annuelles ont été 
respectivement de 318 mk 54 p., 128 mk 05 p. et 174 mk 20 p.
L ’actif des caisses à la fin de l’exercice de 1921 comprenait:
En banque ou dans une caisse d’épargne.......... Fmk .7 163 234: 41 38.4 0//o
En titres ............................................................. » 7 044 137: 38 37.8 »
Chez les patrons ............................................... » 3 974 268: 20 21.3
Encaisse ............................................................. >> 363 664: 08 2.0 »
Actifs divers ................................... ' ................ » 99 288: 15 0.5 »
Total Fmk :18 644 592: 22 100. o 0//o
La moyenne par participant était de 199 mk 53 p. pour les caisses de fabrique, de 
674 mk 44 p. pour les caisses professionnelles et de métier et de 228 mk 57 p. pour les caisses 
générales. Si l’actif des caisses professionnelles et de métier est ainsi le plus considérable 
relativement, la raison en est qu’il y a parmi elles tin assez grand nombre de caisses dépensions, 
qui sont obligées de constituer des fonds de réserve pour pouvoir remplir leurs engagements.
Le nom de »cercle de secours» a été pris par certaines associations mutuelles de secours 
de moindre importance, qui ne perçoivent pas de cotisations régulières, mais réunissent pour 
chaque cas le secours fourni, en imposant une contribution aux participants. Parmi ces 
associations il en existait en 1921 94 fournissant seulement des secours pour frais funé­
raires; il n’y en avait que 19 fournissant en outre des secours pour maladie.
Le nombre des participants des associations mutuelles était en 1921 de 23 941, dont 
10 658, ou 44.5 %, femmes. La moyenne des participants par association était de 212.
Le nombre de décès a été de 560 pour les associations mutuelles, et leur proportion 
par 1 000 participants a été de 18.9 pour les associations de fabrique, de 21.4 pour les asso­
ciations professionnelles et de 27.7 pour les associations générales.
■ Les recettes et les dépenses des associations ont été:
Recettes: Dépenses:
D roits  d ’entrée . . . . F m k 3 071: 75 1 .2 % "  Secours pour mala-
C otisations annuelles » 216 737: 30 82.1 » d ie s ............................. Fm k 21 588:45 10.1 »/,
In térêts ........................ » 24 300: 87 9.2 » S ecours pour frajp
D on s  .......................... .. » 13 084:13 4.9 » funéraires . ............. » 143 660: 22 67.4 »
A u tres  recettes . . . . » 6 764:66 2.« » M édecin, rem èdes et
soins m edicaux . . » 4 369: 50 2.0 »
Frais d ’adm inistra-
t i o n ............................ >» 31 091: 73 14.0 .
A utres d ép en se^ .. . . » 12 487: 89 5.9 »
T ota l Fm k 263 958: 71 100.O 7„ T ota l Fm k 213 197: 79 îoo.o v,
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Les versements des associations à leurs participants, au total Fmk 219 809:05, 
ont été, de même que pour les caisses, sensiblement plus élevés que le total des versements 
des participants, qui s’est élevé à Fmk 170 018: 17.
La moyenne du montant des secours pour frais funéraires a été de 172 mk pour 
les associations de fabrique, de 361 mk 23 p. pour les associations professionnelles et de 153 
mk 78 p. pour les associations générales. Le secours pour frais funéraires a donc été beau­
coup plus élevé pour les associations que pour les caisses: pour celles-ci la moyenne a été 
de 128 mk 01 p.
L ’actif des associations était placé comme suit à la fin de l’exercice 1921:
En banque ou dans une caisse d’épargne 403 853: 71 88.5 0//o
En titres ....................................................... 12 800: 2.8 »
Chez les patrons ......................................... 756: 60 0.2 i>
Encaisse ....................................................... 33 441: 74 7.3 »
Actifs divers.................................................. 5 646: 56 1.2 »
Total Fmk 456 398: 51 100. o 0//o
La moyenne de l’actif par participant était de 17 mk 24 p. pour les associations de 
fabrique, de 21 mk 49 p. pour les associations professionnelles et de 15 mk 92 p. pour les 
associations générales.
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Traduction des tableaux.
Tab. 1. Aperçu général des opérations des caisses de secours ouvrières.
Col. 2— 4. I. Caisses de secours pour maladies seulement.
Col. 5— 8. II. Caisses de secours pour maladie et pour frais funéraires.
Col. 9. III. » » » » frais funéraires seulement.
Col. 10. IV. » > » occasionnels.
Col. 11— 14. V. » de pensions.
Col. 2. a) Caisses des usines.
- Col. 3. » professionnelles ou de métier.
Col. 4. Total.
Col. 7. c) Caisses générales.
Col.
Col. 16-
15.
1— 19. VI.
Col. 20—23. VII.
Col. 24. 
Col. 25.
Col. 5 et 11 = 2 ;  Col. 6, 9, 10 et 12 =  3; Col. 8 et 14 =  4; 
Col. 13 =  7.
Total pour les caisses.
Associations mutuelles de secours pour maladie et pour frais funé­
raires.
» » » » » frais funéraires seulement.
Col. 16 et 20. Associations mutuelles des usines.
Col. 17 et 21. » » professionnelles ou de métier.
Col. 18 et 22. » » générales.
Col. 19 et 23. Total.
Total pour, les associations mutuelles.
Somme totale.
Tab. I I  a (Caisses de secours pour maladies et pour, frais funéraires). Participants,
maladies et décès.
Col. 1. Désignation de la caisse.
Col. 2— 7. Nombre de participants de la caisse.
Col. 2—4. Au début de l’année.
Col. 2. Hommes.
Col. 3. Femmes.
Col. 4. Total.
Col. 5— 7. A la fin de l’année.
Col. 5, 6 et 7 =  col. 2, 3 et 4.
Col. 8— 13. Cas de maladie, journées de maladie et secours.
Col. 8—-10. a) Maladie n’ayant pas été causée par un accident de travail. 
Col. 8. Nombre de cas de maladie.
Col. 9. » » journées de maladie.
Col. 10. Secours.
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Col. 11— 13 b) Maladie causée par un accident de travail. 
Col. 11, 12 et 13 =  col. 8, 9 et 10.
Col. 14. Nombre de décès.
Tab. I I  b (Caisses dé pensions). Participants, pensionnés et pensions.
Col.
Col.
1— 7. Voir tab. II a.
8— 15. Pensions, servies.
Col. 8— 9. a) Pour vieillesse ou invalidité.
Col. 8. Nombre de pensionnés.
Col. 9. Montant des pensions.
Col. 10— 11. b) aux veuves.^
Col. 12— 13. c) aux enfants.j> Col. 10, 11, 12, 13, 14 et 15 =  col. 8, 9. 
Col. 14— 15. Total. I
Tab. I I  c (Associations mutuelles) =  Tab. I I  a.
Col. 1. Désignation de l’association mutuelle.
Col. 2— 7. Nombre des participants de l’association mutuelle.
(Pour les autres rubriques, voir tab. II a).
Tab. I I I  a (Caisses de secours pour maladies et pour frais funéraires). Recettes et dépenses.
Col. 1.
Col. ' 2— 8.
Col. 9— 16.
Col. 17.
Col. 18.
Voir tab. II a.
Recettes de l’exercice.
Col. 2. Droits d’entrée.
Col. 3. Cotisations annuelles.
Col. 4. Contribution patronale.
Col. 5. Intérêts.
Col. 6. Dons.
Col. 7. Autres recettes (amendes etc.)
Col. 8. Total.
Dépenses de l’exercice.
Col. 9. Secours pour maladie.
Col. 10. > » frais funéraires.
Col. 11. » temporaires.
Col. 12. Frais pour médecin, remèdes et soins médicaux. 
Col. 13. Secours d’administration.
Col. 14. Transfert à une caisse de pensions.
Col. 15. Autres dépenses.
Bénéfice.
Déficit.
Tab. I I I b  (Caisses de pensions) =  Tab. I I I a .
Col. 2— 9. =  tab. III a, col. 2— 8.
Col. 1— 6. =  tab. III a, col. 1— 6.
Col. 7. Transfert d’.une caisse de secourt pour maladie. 
Col. S. Autres recettes.
Col. 9. Total.
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Col. 10— 14. =  tab. III a, col. 9— 16.
Col. 10. Pensions servies.
Col. 11. =  tab. III a, col. 11:
Col. 12. =  * » » , col. 13.
Col. 13. =  » » » , col. 15.
Col. 14. Total.
Col. 15. =  tab. III a, col. 17.
Col. 16. =  o » » col. 18.
Tab. I I I  c (Associations mutuelles) =  Tab. I I I  a.
Col. 1— 8. Voir tab. III a.
Col. 9— 15. » »
Col. 1— 13. Voir tab. III a.
Col. 14. =  tab. III a, col. 16.
Col. 15. Total.
Col. 16 =  Tab. III a, col. 17.
Col. 17 =  » col. 18.
Tab. IV  a (Caisses de secours pour maladies et pour frais funéraires) et
pensions) Placement de l'actif.
Col. 1. Voir tab. II a, col. 1.
Col. 2—4. Sur l’actif de la caisse il est placé:
Col. 2. En banque ou dans une caisse d’épargne. 
Col. 3. En titres, obligations, reconnaissances etc, 
Col. 4. Chez le patron.
Col. 5. Encaisse.
Col. 6. Autres disponibilités.
Col. 7. Total de l’actif.
Col. 8. Passif.
Tab. IV  c (Associations mutuelles) =  Tab. IV
Col. 2—4. Sur l’actif de l’association mutuelle il est placé:
(Pour le reste, voir tab. IV a et b.)
b (Caisses de
S. V . T . X X V I. Työtilastoa.
A. 1—15. Työssä sattuneet tapaturmat (vv. 1898—1919). 1904—23.
B. 1 -1 8 . Apukassat (vv. 1899—1921). 1905—23.
S. V . T . X X X II. Sosialisia Erikoistutkimuksia
Sosialihallituksen julkaisemia.
I. Marraskuun-Iakko vuonna 1917 ja  kapina vuonna 1918. Tilastollinen selonteko niiden 
vaikutuksesta Suomen teollisuuteen. 1921.
II. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919. 1921.
Sosialinen Aikakauskirja
Sosialiministeriön julkaisema.
Jatkoa julkaisuun: Työtilastollinen Aikakauslehti. Suomen Teollisuushallituksen julkai­
sema (vv. 1907—1917).
Seitsemästoista vuosikerta v. 1923.
Ilmestyy kuukausittain. Hinta 4 mk. koko vuodelta ja 50 p. yksityiseltä vihkolta.
F. O . S. X X V I. Arbetsstatistik.
A. 1 — 16. Olycksfall i arbetet (áren 1898—1919). 1904—23.
B. 1—18. Understödskassor (áren 1899—1921). 1904—23.
F. O . S. X X X II. Sociala Specialundersökningar
publicerade av Socialstyrelsen.
I. Novemberstrejken är 1917 och upproret är 1918. En statistisk utredning angáende de-
ras inflytande pä Finlands industrier. 1921.
II. Bostadsräkningen den 25 april 1919. 1921.
Social Tidskrift
utgiven av Socialministeriet.
Fortsättning “pä publikationen: Arbetsstatistisk Tidskrift, utgiven av Industristyrelsen i 
Finland (aren 1907—1917).
Sjuttonde ärg&ngen är 1923.
Utkommer manatligen. Pris 4 mk för helt är och 50 p. för enskilt häfte.
